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La ciudad de la Habana lia dado 
tina prueba más de su amor á las tra-
diciones en estos días en que conmemo-
ra la Iglesia la redención del humano 
linaje; y es que cuando la fe vive 
arraigada en los corazones no son par-
te á debilitarla la crítica del descreído 
jú el vocerío del ateo. 
La Habana es un pueblo de abolengo 
esencialmente cristiano, y en todas las 
ocasiones que se le ofrecen acude solí-
cito á rendir tributo sincero á las prá-
ticas' piadosas con que la Iglesia glo-
rifica á su Fundador y Redentor del 
mundo. 
E l Jueves Santo la población discu-
rrió silenciosa por las calles visitando 
los templos, y el Viernes eseucbó los 
sermones de ''Las Siete Palabras" y 
el de " L a Soledad". 
Hoy, Sábado de Gloria, día de mís-
tico alborozo hagamos votos porque, co-
mo Cristo del sepulcro, resurja la Re-
pública de Cuba, próspera y feliz y só-
lidamente afianzada. 
M Mundo, que si un día nos alarma 
al siguiente nos tranquiliza, nos baee 
saber que en. San Nicolás no hay las 
partidas armadas de que nos había ha-
blaib al principio de esta seiman&i. 
Podemos, pues, respirar,. . . hasta la 
alarma próxima. 
*** 
Pero si el orden no se ha alterado en 
aquel término, ni por 'ahora existen te-
mores de que se altere, en cambio la 
situación no tiene por aquella jurisdic-
ción nada d'e halagüeña. 
He aquí cómo la describe el corres-
ponsal del colega: 
Las noticias recogidas hasta el pre-
sente no indic|m ningnna aiteración del 
orden público; solo existen casos ais-
lados de cuatrerismo, y el temor de 
que puedan continuar á causa de la ter-
minación de la z&fra muy funesta como 
consecuencia de la gran sequía, de los 
fuegos en los campos de caña, de la ca-
restía de los jornales y de los bajos pre-
cios del azúcar, que. han hecho decaer 
el espíritu, porque no habrá un solo co-
lono que no quede lleno de compromi-
sos y eon^iderá-ndose incapaces por tan-
to mioitunio á emprender con entu-
siasmo la obra de la reposición. E l dos-
fallecimiento lo embarga, porque no vé 
ni siquiera un rayo de esperanzEj que 
lo aguijonee á emprender la nueva obra 
de reconstruir su colonia. 
Estos infelices que no tienen más 
que el fantasma de la miseria, dicen: 
pasará la zafra y en esos cuatro ó cin-
co meses de intérvalo, ¿ cómo eiicontra-
remos lo necesario par la subsistencia? 
Nadie nos dará una peseta ni nn pian, 
porque no tenemos garantías. ¡Enscar 
trabajó! ¡Aih! ©se es otro problema, 
porque no habrá quien no lo dé, por-
que ni hay siembras ni habrá cultivo, 
ni monos obras pública®, pues aunque 
hay un crédito para una calzada de 
Güines á Nueva Paz pasando por San 
Nicolás, duerme ese proyecto en la se-
cretaría de Obras Públicas. 
¿Qué esperanza, pues, tienen los la-
boriosos trabajadores de San Nicolás? 
Triste es decirlo, pero los gobiernos to-
dos que aquí se han sucedido han olvi-
dado á esta comarca rica, tranquila y 
laboriosa. ¡ Hasta el aguarse le ha esca-
timado ! & Qué ss puede esperar de este 
estado de cosas si no se remedia? Pues, 
como consecuencia lógica, vendrá la mi-
seria y tras la miseria, el cuatrerismo, 
el bandolerismo y el crimen. 
Lo más grave de todo es que esta 
pintura de tonos subidos es, salvo de-
talles, aplicable á casi todos, si no á to-
dos los términos rurales de la Isla. 
L a ejecución de obras públicas para 
facilitar trabajo y para arrojar á la 
circulación el numerario excedente de 
la Tesorería, y la supresión de los re-
cargos arancelarios en espera de la re-
forma misma de los aranceles, podrían 
atenuar la crisis, ya que no la conju-
rasen; pero tenemos muy pocas espe-
ranzas de que se recurra á esos medios, 
que serían los más eficaces. 
L a actual intervención americana, 
al revés de la primera, que aplicaba, se-
gún los casos, tónicos y revulsivos, se 
ha decidido' por la medicación espec-
tante, y si no provoca el mal deja que 
éste se perpetúe. 
1 ^w^^» ÎgW—~- i . . . . 
Para enseñar la carrera comercial 
es necesario adoptar siempre procedi-
mientos prácticos, acercándonos así con 
la semejanza al escritorio y al comer-
ciante. Una Academia Comercial don-
de este plan se observa es la de Luís 
B. Corrales, San Ignacio 49 y Aguila 
112. 
23 de Marzo. 
—Em este verso ¿qué quiere usted 
decir?—preguntó el ilustre don Juan 
Nieaeio G-aüego á un vate principiante 
que le había llevado una composición. 
— i Que la amo con todo mi corazón! 
—respondió el joven deilincuente. 
—i Pues haberlo dicho!—respondió 
;—¡Pues haberlo dicho!—replicó el 
gran poeta, y, no menos grande, gua-
són. 
Aplico esto á un telegrama de la 
Habana, que trae el Sun, de Nueva 
York, de hoy, acerca de la aparición on 
la corte de Mr. Magoon del nuevo par-
tido conservador. Según el diespacho, 
ahí se asegura que los consei vadores 
desean un protectorado americano y 
que "¡esto es lo que significa"—jaquí 
de don Juan Nicasio!—el pedir un tra-
tado permanente que regule, con toda 
claridad, las relaciones entre los Esta-
dos Unidos y Cuba. " Se 'criticia al par-
tido—termina el corresponsal del Sun 
—/por no hablar más claro; pero se 
agrega que no es necesario." 
No; en cierto sentido, no es necesa-
rio, puesto que todos sabemos que los 
Estados Unidos no dejarán caer á Cu-
ba en la anarquía y que, en una ó en 
otra forma, en mayor ó en menor gra-
do, le cantrolarán. Pero, en otro sen-
tido, es, no ya necesario, indispensable, 
para qiüe no se repita una sorpresa co-
mo la de la Enmienda Platt. A mí, 
la Emniienda me pareció excelente; lo 
que me pareció detestable fué que sa-
liera de aquí sin que nadie la hubie-
ra pedido en Cuba. Fué un golpe de 
Estado y un chantage. Si en ese país 
hubiera habido entonces un partido que 
hubiese formulado un plan de relacio-
nes entre las dos repúblicas, se hubie-
ra hecho otra-cosa; algo "libremente 
consentido" como dicen los conservado-
res en su programa. Si estos van en 
busca del protectorado, que lo decla-
ren así y que expliquen cómo es el pro-
tectorado que desean. 
E l gobierno de Washington se lo 
agradecerá, sea el que sea el resultado 
de las elecciones. Si las ganan los par-
tidarios del protectorado, esa solución 
vendrá "libremente consentida". Si 
las ganan los nacionalistas extremos, 
al negociar Washington con ellos pa-
ra definir y aumentar el control, no 
telidrá, como en el caso de la Enmien-
da Platt, una actitud de imposición 
extranjera; se apoyará en una parte de 
la opinión del país y será, en realidad, 
el agente ó corredor—el£ 1 corredor hon-
rado", como dijo Bismarck—de una 
transacción. Y evitará lo que hoy más 
teme: el aparecer, ante los pueblos ibe-
ro-americanos, ejerciendo presión so-
bre Cuba. 
Y, á todas estas, la reciprocidad co-
mercial sigue, como el "cadáver recal-
citrante" del cuento de Poe, sin dejar-
se enterar. E l partido republicano ha 
hecho cuanto ha podido para eliminar-
la; pues persevera y persiste. 
¿Habrá ó no habrá guerra aduanera 
con Alemania? Esto dependerá del 
programa arancelario con que los repu-
blicanos vayan á las elecciones de 1908. 
Se ha hecho-entre los gobiernos de Ber-
lín y Washington una entente, pen-
diente de la firma del Presidente Roo-
sevelt, por la cual se prorroga por un 
año más, á contar desde 1 de Julio del 
presente, el trato favorecido que reca-
ben en Alemania las mercancías ame-
ricanas, en espera de negociaciones. Se 
tiene por casi seguro que el Presidente 
formiará; y, con esto, el statu lquo se-
guirá hasta 1 de Julio de 1908. Si en-
tonces los Estados Unidos no se mues-
tran dispuestos á conceder algo, Ale-
mania ya no dará más prorrogas. 
L a evidencia de que esta república 
se dispone á abrir la mano podrá ma-
nifestarse en el programa electoral de 
los republieanos. Si estos se declaran 
partidarios de la doble tarifa, máxima 
y mínima, el gobierno imperial alemán 
verá en esto propósitos de transágar, 
y, tal vez, decrete otra prórroga. 
Sin embargo, no parece probable que 
acepte como mínima la tarifa actual, 
que es altísima. Lo que necesita son 
rebajas en ella. Si los Estados Unidos 
la fijasen como mínima—lo cual sería 
un caso decidido de locura furiosa pro-
teccionista—vendría la guerra adua-
nera, no solo con Memania, sino con 
otras naciones; grave perspectiva, que 
preocupa á los republicanos reciprocis-
tas ú oportunistas, como Mr. Roosevelt, 
Mr. Tafit y otros. A los intransigen-
1 tes les tiene sin cuidado, porque están 
i convencidos de que el extranjero no 
| puede pasarse sin las mercancías ame-
| ricanás, mientras que este país para na-
da necesita del extranjero. Para obli-
! garlo á . rectificar, no estaría de más 
que' viniese una crisis industrial, ori-
ginada por la clausura de algunos mer-
cados europeos para las importaciones 
de los Estados Unidos. 
X . T . Z . 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Por ser de interés paira las clasaa 
comerciales, á eerrutinuación transcri-
bimos una instancia que la oitada 8o-< 
cáedad ha dirigido recientemente ai 
Gobernador Provásional. 
- Habana, Marzo 8 de 1907, 
Honorable Gobernador ProvlsionaS 
de la Isla de Cuba. 7} 
Señor» 
Con el aterubo escrito íeolia 11 de í^s* 
brero último, que me fué remitido del 
su orden, he dado euenta á la Junta 
Directiva de esta Corporación, c e ^ 
brada el 28 del mismo mes y despuésl 
de haber deliberado extensamiente so* 
bre su contenido, se tomó el acuerdo! 
de dirigirse á usted nuevamente, á ñu 
de rogarle que fij e su atención en u á 
punto muy importante, que no es poJ 
sible qu«e pase inadvertido para usted, 
después que lo conozca. 
Esta Cámara de Comercio, tuvo 
honor de dirigir á usted en 29 de E l 
ro último, una protesta contra tres t 
soluciones de la Secretaría de Haeien-J 
da, relacionadas con el aforo de mox^ 
•canefas, aforo ordenado por 1̂ referí-' 
do Departamento. Por esta causa^ 
cree la Oorporacáón que presido, quef 
el informe emitido sobre el partioular 
por el Secretario de Hacienda, no eaí 
absolutamente imparcial, desde el mo-
mento en que en- esta cuestión se t ú 
constituido en juez y parte. | 
Fué «el Secretario de Hacienda el 
que dictó aquellas resoluciones equi-* 
vocadamente, y es el mismo Secreta-
rio el que ha informado qu*3 diohaa 
resoluciones están estrictamente de 
acuerdo con las clasificaciones de 
Aduana y todas las Ordenanzas vigen-
tes. Esto era natural que. lo dijeraj 
el Secretario de Hacienda, para quien, 
parece qm son completamente desco-
nocidas las cuestiones técnicas de las, 
Aduanas, Por eso desea esta Cáma-1 
ra, que los partiioulares contenidos en' 
las protestas que ha formulado ante su 
autoridad, sean resueltos por usted 
mismo, previa La consulta, si Ib cree 
somos los R e p r e s e n t a n t e s de l a F á b r i c a de 
y q n e r e m o s 
a • r e t r a a o s 
í n e a s e n t o d a l a i s l a . 
g u a g u a s c o n g 
c o m p a ñ í a s p a r a l a e x p í o 
l a e m p r e s a . 
m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
infor|f 
1 $ 
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E n $335 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
7 mensualidades 
de á f 15 | 105 
$ 135 
E n $130 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
de á 120 ' f 100 
E n S 125 
¡n la forma siguiente 
Al contado $ 25 
0 ' R E I L L T , 56 T 58, T E L E F O N O 604. 
C o l u m n a s c o n m a c e t a s d e s d e S I 5 . 
C u a d r o s a l o l e o , g r a n v a r i e d a d . 
P r e c i o s i d a d e s e n í á m p a r a s m o d e r n a s 
Muebles franceses, americanos y del país. 
O B J E T O S D E A R T E , F A N T A S I A Y 
0 ' R E I L L T , 56 T 58, T E L E F O N O 604. 
E s t á t u a s d e b r o n c e , b i s c u i t , t e r r a c o t a 
y p o r c e l a n a , g r a n n o v e d a d -
B o q u i l í a s , p e i n e t a s y p e r f u m a d o r e s . 
Hermosa Camas esmaltadas, últ imos modelos* 
k % N O V E D A D , P A R A R E G A L O S 
m a r c a r e g i s t r a d a M i i ñ m i 
L A S GOMAS F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A OA R U C A J E S , G U A G U A S Y C A K l i O S , 
garantizamos C ^ X J Z E ! I S T O ® E S D F L O M I JE» 3 3 2 » " . 
Se venden é instaiau por sus agentes vi O S Ó V i v a r e * y G -
l i r t í d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A n t o m m l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A X E X I S T E N C I A D E P I T A I>B C O R O J O . 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
4 mensualidades 
de á$2ó \ 103 
¿ / s ? 1 0 / 0 ]QÚniero 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n 3 5. 
2odfJriJ.asáplaz0fi se hace" intdiante ohlif/aciones aurantiz idccs. "vos ios precios son en n 
$ 125 
moneda aniericana. 
¿ ^ t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 2 9 , H a b a n a . 
F U E N T E D E P A R K E R 
¡ S I N G O T E R A S ! 
o d e l o e s p e c i a i p a r a m é d i c o s . 
f i n W m i 
VINOS G A L L E G O S . 
Pídanse en todos los establecimientos de víveres, restanranta y fondas. 
D e p ó s i t o , B E K A A Z A 5 9 . — T e l é f o n o 3 . 1 6 0 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
_ Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4o4-,100 U. E . Cy. 
íondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U. E*. Cy*. 
^ obfî o iíia, (ObU^ioMes á lotes). Seguros sobre la vida Contraseffuro flp 
»*acioiies a lotes. Seguro contra iuceudios. Seguros pecuarios. ¡ 
^ lib^'i13^0 V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 13. 
0tra Con CíUe Se conoce5 sus Pól^as son más ventajosas que las de cualquier 
^tamo "r11118*' disfruta,1 d8 más beneficios y se obtiene mavor cantidad en 
t̂ribuirt* * pnmas á Pa^ar' sorl muy reducidas, y los beneficios sociales son 
ít^^o^entretodo.-j los aíiociados, en las épocas designadas. 
K r C A S A E S P E C I A L 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
aole por sus vinos. — Puede» pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
u n o P E T I T , rropietario, Q ' R E I L L Y l é . \ Teléf. 781. 
S O A L O S T E N E D O R E S D E S U P O N E S 
I I C I G A K R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á los t enedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , los p r e s e n t e n ó r e m i t a n psa-
s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
( D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 31 de M a r z o 
de 1907, d e s p u é s de c u y a f e c h a no s e r á n r e d i m i d o s . 
H e n r y G l a y a n d B o o k & C O . I L i t d . 
t l a v a n a ü o n r m i Q r o í a í G o r n u o n ^ . 
I V s o 1 T O D O S I N T E R E S A 
PACKARí) .̂ HflC 
L o s s in iguales calzados para p i é s cubanos, d e l 
famoso P A R S O N S , se venden en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a Moda , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
L o s de h o r m a s n a t u r a l e s , de los r e n o m -
brados D O E S C H , p r i m e r o s e n i d e a r t a l e s es-
t i los, se v e n d e n e n l a s c o n o c i d a s P e l e t e r í a s , 
L a Moda, L a Opera , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L a L i b e r t a d , y L a s N o v e d a d e s . 
E l c a l z a d o de l famoso P A C K A R D , e n to -
d a s f o r m a s , y sobre todo, en l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
en T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o con l a s i m i t a c i o n e s de e s te c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las sefíoras que gustan calzar bien, no asan otro calzado 
que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s Novedades , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde haoe más de 
veinte años, que los garautizan. 
¡ ^ s c l i i f t i v a m ^ i i l e a l m o r m a i v o i v G U H A 61. A o a r t , 141. 
PHILADELPHÍA 
TRADCMAfíK 
1 \Jr 5H0E ^ 
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¡preciso, d-e personas 6 •entidades co-
nocedoras G'3l asunto, y si es necesa-
rio, presididas por el Supervisor de 
Hacienda, pero de cuyo tribunal ó 
consulta no forme parte ninguno de 
los funcionarios que han inten^nido 
en las decisioneí; dictadas sobre tales 
••aforos. Sólo de esta onanera podrá 
saberse si las resoluciones de la Ha-
cienda están estrictamente ajustadas 
•á las leyes vigentes, ó si como lia afir-
anado esta Corporación, dichas reso-
luciiones se han dictado en contra de 
lo dispuesto en esas mismas leyes que 
se invocan. 
E l procedimiento aconsejado en su 
atenta comunicación, de que los inte-
resados acudan al Tribunal Contencio-
so-Administrativo, no puede ser la me-
jor solución del caso. 
E n primer lugar, porque el procedi-
i miento es relativamente dilatorio y re-
látivamente costoso, dada la natura-
leza de la cuestión debatida. L a tra-
mitación es normalmeni^ aceptable 
jpara cuestiones de mayor complica-
©ión y detalles; pero no lo es para la 
¡presente en qu»3 sólio se trata de la pro-
cedencia ó improcedencia de un aforo 
de mercancías. Sus trámites esencia-
ies son: demanda, contestación, térmi-
no de prueba., vista y senteiKia; pero 
taparte de lo que los términos duran (y 
están calculados en la ley para amol-
darlos á más difíciles problemas) 
gíeanpre puede haber las demoras que 
Be derivan de "excepciones dilato-
rias", así llamadas, de carácter pre-
ivio, y de los recursos ante el Tribunal 
¡Bopremo. No 'Cis •absolutamente costo-
so, s¿ de otras contiendas se trata; pe-
3X> por sus mismos trámites, lo es tra-
ifcándose de cuestiones sencillas y sin 
complicaciones como la presente. -
IPor lo demás, hay ciertos anteceden-
ífces que nos hacen mirar con descon-
fianza 'este procedimiento aplicado á 
estos 'debates. Ellos llevan consigo 
la necesidad para resolverlos, de cono-
.leinmentos prácticos, de un carácter 
tÉécnico especial, que no pueden tener 
jueces toigados. Vea usted un prece-
E n 6 de Marzo de 1906, dictó -el Tri-
Ibiiun̂ al Oontencdoso-administrativo la 
resiokiicáón nlimero tres, de la cual co-
piaremos un solo Considerando, por 
tsar el que sirvió de fundamento para 
idictar tan extraña resolución: 
• ^Considerando que á esos tejidos 
^mezclados debe considerarse asimila-
ndo el que motiva la controversia, 
Aporque componiéndose éste de un te-
^fido de al'godm y superpuesto, ó 
"aplicado al mismo, otro de seda co-
•"ssido á máquina, diánd>ole indudable-
'''mente un mayor valor al artículo 
"por esa conf ección de dos tejidos que 
t<:así unidos, aunque de materias dife-
" rentes, el de seda siempre forma par-
'"te de l a urdimbre y trama del enca-
"je en sus puntos de contacto, for-
" mando ambos atadois de ese modo un 
"solo cuerpo, guardan la mayor ana-
dio gía en su clase con aquellos tejidos 
"que contengan mezcla, y por consi-
"guiente debe aforarse, de- conformi-
"dad con la* aludida regla primera en 
"relación con la sexta mencionada, 
"por la partida que corresponda á la 
" clase que pertenezcan los hilos de la 
"materia que devengue mayores de-
rechos , que en el caso actual resulta 
ser la seda, según los aranceles' 
Para poder apreciar La magnitud 
IfteK error en que incurrió el Tribunal 
lOontencioso-administrativo al redac-
tar el anterior "Considerando", basta 
•tener en cuenta las siguientes conside-
raciones : 
L a tela de seda estampada, aplica-
da, por medio de cosido á má-
quina, al encaje de algodón, perte-
nece á la clase de tejid'os llamada pro-
piamente tela, por ser el resultado del 
cruce, en ángulo recto, de los hilos que 
ocupan Hál ancho del tejido, llamados 
trama, con los hilos que están en el 
sentido de la longitud del género, lla-
mados urdimbre; dicha tela de seda 
es conocida con «¿1 nombre de tafetán 
y pertenece á este gTupo. 
E l encaje ó puntilla pertenece á la 
clase de tejidos llamada Tul, tejido 
compuesto de dos ó más sistemas de 
hilos fijos entre sí por torsiones en el 
sentido longitudinal y. cruzamientos 
transversales diagonalin^nte en forma 
de zigzag, que producen más mallas ó 
espacios diagonales. 
Con la sucinta relación dcscripta de 
las dos telas que componen la muestra 
que se acompaña—un encaje con apli-
caciones de tela de seda—se pon»e de 
manifiesto el error fundamental en 
que incurrió el Tribunal Contiucioso-
adminii^triativo en el Considerando 
que se reproduce, el cual sirvió de fun-
damento para condenar á la parte ape-
lante. Io porque el encaje y el tafe-
tán son dos tejidos distintos y los hi-
los del uno no pueden ejr hilos del 
otro. 2o porque, aun tomando el con-
cepto en sentido figurado, no existe 
punto de contacto entre los hilos d'3 
ambos tejidos, supuesto que en cada 
uno de ellos la dirección es diversa y 
la estructura eomptatamenite •distinta. 
Como medio de prueba, el más evi-
dente que pudiéramos presentar en 
afirmación de nuestros asertos, tene-
mos el honor de incluir una muestra 
de un encaje de igual clase al que fué 
objeto de dicha resolución. 
E s por estas razones, que la Corpo-
ración que presido, ruega á usted que 
se sirva resolver nuestra protesta de 
29 de Enero, prescindiendo de la sen-
tencia del Tribunal Contencioso-admi-
nistrativo; porque así como en el or-
den político es ilimitada la acción del 
Gobierno Provisional confiado á la ho-
norable dirección de usted; puede y 
debe serlo igualmente en el orden eco-
nómico, no menos perturbado que »el 
político, desde el momento en que las 
leyes fiscales no se respetan absolu-
tamente y solo prevalece el criterio de 
los que dirigen la Secretaría de Ha-
cienda, 
Son innumerables los casos, en que 
resuelto un asunto por la Junta de 
Apelaciones por unanimidad—que es 
un tribunal, técnico adscrito á la Se-
cretaría de Hacienda—el Secretario 
de este Depiartamento ha resuelto la 
cuestión en contra del parecer de, la 
junta, sin fundamento ni justificación 
alguna, lo cual demuestra lo que aca-
bamos de decir • que en dicha Secreta-
ría de Hacienda no impera otra L^y 
que el criterio del jefe que dirige. 
Confiando en que usted reconside-
rará su resolución sobre nuestra pro-
testa de 29 de Enero último, dispo-
niendo que sea examinada en la for-
ma que aquí proponemos, tenemos el 
honor de suscribimos de usted muy 
atentamente. 
Firmado:—Leoncio Várela, Secreta-
rio General.—Firmado:—Luís S. Gral-
bán, Presidente. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
e e r v e z a "LA T l i O F I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Obsedido por la gravedad de nues-
tro problema político y social, y pa-
reciéndome secundario todo lo que no 
tenga relación directa con este pleito 
supremo de la nacionalidad cubana, 
apenas si escribo ya acerca de peda-
gogía, 'literatura, cooperativas, y todo 
eso que constfituye civilización y eleva 
almas, en{pueblos organizados para la 
libertad. 
De ahí que hayan llegado á mis ma-
nos los tries fascículos publicados, de 
América, Revista quincenal qv.e dirijo 
Juiio Laurent Pagés, y que bien me-
rece tmi sincero aplauso, como e^por 
nenie de cultera nacional, sin que yo 
los saludara. 
Bien sería la multiplicación de agen-
tes de esa clase, cultivadores del sen-
timiento artístico, ennoblece dores del 
instinto popular, en una sociedad que 
va perdiiendo dia por dia su sensibili-
dad, que del amor y la belleza, se ale-
ja, atraódá por el vértigo de lo impu-
ro ; que no venera ya la menioria de 
sus bardos, desde Heredia á Casal, y t 
de sus prosistas, desde Anselmo Suá-
rez Romero hasta Borrero Echevnrría; | 
fanática ahora por los ídolos del Oum- j 
pamento y los santones de la politiqui- i 
lia del Presupuesto. 
Vehículo apropiado de ideas latino-! 
americanas; lazo de.unión entre el al-
ma antillana y el alma del Continen-
te de Uribe y Diaz Mirón, América 
realiza misión educativa y fraternal, ¡ 
y hace más centra la sajonización de ' 
nuestra ecnciencia, con sus rimas y sus | 
estudios históricos, que eses otros que, 
habiendo ganado puesto en la historia 
patria, pof talentosos y por buenos, 
ni hallan ya un nombre esclarecido 
en nuestro martirologio ni una virtud 
en los hombres de nuestra raza, y vi-
ven halagando pasiones del montón, 
sabiendo lo que hay de horrible para 
Cuba, á través del cercano porvenir. 
Sepa, pues, América, que si ha tar-
dado mi enhorabuena, ella latía en mis 
labios, desde el primer día. 
E l Ldo. Manuel Wa^ren, Letrado 
antiguo que ha desempeñado puestos 
en la Administración judicial, acaba 
de imprimir un trabajo que hace ocho 
años dedicó al doctor Berriel, opinan-
do la forma y extensión de la respon-
sabilidad de jueces y Magistrados. 
Si ha de hacerse algún dia, al paso 
que llevan nuestros asuntos de más 
trascendencia, una Ley que regule 
las funciones del Poder que adminis-
tra justicia, y que ampare la libertad, 
el honor y el derecho de los ciudada-
nos, de la ignorancia ó la mala fe de 
quienes oculten bajo la toga un cora-
zón podrido, la idea del Ldo. Warren 
cristalizará en forma de precisos pre-
ceptos; porque está en la conciencia 
pública eso de que una sociedad culta 
no debe estar á merced de prevarica-
dores y pasionales. 
L a anaj estad de la ley. exije sacer-
dotes ni ignorantes ni parciales. L a 
investidura, de Magistrado ha de ins-
pirar por sí sola el respeto á las mul-
titudes para que su acción benéfica 
corrija las costumbres y estimule las 
aspiraciones legítimas. 
E l derecho no puede quedar á mer-
ced de una acusación de negligencia 
ó de una disculpa de ignorancia. Si el 
desconocimientQ de la prescripción le-
gal no excusa al juzgado, más severa 
ha de ser la penalidad para las equi-
vocaciones, aparentemente involunta-
rias, de los juzgadores. 
Quien háce el daño, obligado está á 
repararlo. Si viste toga y birrete, y 
está respaldado por las bayonetas del 
gobierno, más obligado aún, ó gemi-
ríamos bajo la espantosa tiranía, de 
ama clase social, por más ilustrada 
más capaz de hacer el mal. 
E l señor Warren, opinando que el 
dcreclio á deducir responsabilidades 
contra jueces y Magistrados, debe ser J 
concedido hasta dos años después de 
la seníencia, al perjudicado ó sus here-
deros, pone el dedo en la llaga. 
« O 
Acuso recibo de los estatutos de 
una nueva Compañía de Seguros de 
Vida y Banco de Ahorros. 
No haré mención de las condiciones 
de ingreso y ofrecimiento de ventajas 
que ella ofrece, por falta de tiempo y 
porgué no se me suponga más amigo 
de esta que de otras Compañías de 
Ahorro y Mutualidad. 
Correspondo simplemente á la cor-
tesía del íeñor Leopoldo Amaud, Di-
rector, y ratifico "mi fe en esos proce-
dimientos de acumulación, antídotos 
contra la miseria individual, y gérme-
nes de fortaleza colectiva. 
Si lo que nuestro pueblo tira en lu-
jó y lo que arroja en vicios; si lo que 
se juega y lo que se te'be, se pusiera i 
á interés en los Bancos ó se pagara en ! 
réditos de pólizas, no hallaría el ame- ! 
ricano ó el inglés, tanta propiedad 
que comprar, y el. problema de nues-
tra vitalidad económica se resolvería 
en favor de la raza y del sentimiento 
patriótico. 
J . N. Arambum. 
Las personas que han celebrado la vigilia 
do Jueves y Viernes Santo y por economía 
dejaron de tomar el Rioja Lainez por resul-
tar el más caro de los demás vinos en plaza, 
son los desgraciados que hoy han amanecido 
con dolores de vientre, oído y hasta de mue-
la, sin embargo los que tomaron el celebrado 
vino Eioja Lainez, tienen hoy su vientre fres-
co, satisfecho y revNmd'to. 
4768 1-30 
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L A S L I N E A S G E N E R A L E S 
Debemos á la atención del señor Ca-
rrera Justiz algunas aclaraciones acer-
ca- del proyecto de ley municipal, las 
cuales vamos á reproducir fielmente 
en su esencia, aunque condensadas. 
E n primer lugar nos manifestó el se-
ñor Carrera que si bien tiene algunos 
conocimientos de ciencia municipal, 
porque ha leído mil doscientos libros 
sobre la mtaeria, que tiene en su biblio-
teca, no es más que el hombre de la 
teoría, por lo que buscó y obtuvo para 
redactar el proyecto, el concurso muy 
útil, de don Luís Carmena y don Juan 
Vermay, que en la Secretaría de Go-
bernación y Hacienda, respectivamen-
te tienen á su cargo la Sección de Ayun-
tamientos, y el de don Eduardo Colas, 
que fué durante veinticinco años, Se-
cretario de Ayuntamientos. 
E l Proyecto de Ley se ha inspirado 
en el sistema de hacer cooperar á todos 
los vecinos activamente en las funcio-
nes de la administración local y por 
consiguiente, rompe con la tradición es-
tablecida; se ha atenido á lo que la 
Constitución estaiblece; los poderes lo-
cales quedan separados; de un lado el 
Ayuntamiento como corporación deli- j 
berante, y de otro lado queda el Al-
calde como jefe del Ejecutivo. Dentro 
del proyecto q uedan definidas las fun-
ciones, "los deberes y las atribuciones de 
los Alcaldes de Barrio, con la tenden-
cia de que la Administración local que-
de ármónicameiite esparcida por todo 
el término. 
E l primer título, tiende á explicar el 
concepto del Municipio; que no sola-
mente es moderno en Cuba, sino en el 
mundo entero, bajo la inspiración de 
tratadistas científicos de los Estados 
Unidos y Europa, y la base principal 
de esa inspiración, la han dado don 
Francisco Silvela, español, y Mr. Good-
now, profesor de la Universidad de Co-
lumbia. 
E n este primer título se declara que 
la vecindad es la ciudadanía municipal. 
Esto le dá al pueblo— dice el señor Ca-
rrera—el concepto, de que él es un ciu-
dadano del Municipio, y le hace conce-
bir la hermosa idea de que cada indivi-
duo es un vecino del Estado; idea que 
explica de la manera más noble, el la-
zo fraternal que debe existir entre to-
dos los ciudadanos: son casi vecinos. 
E l título I I , se dedica al Término 
Municipal y á sus habitantes; todo lo 
que se refiere á modificación del terri-
torio de un término municipal, á su-
presión y á constitución, etc, de un nue-
vo Municipio, se deja al Poder Legisla-
tivo. 
E l título 111, se refiere á la organiza-
ción y el I V á la función del Gobierno 
Municipal; tratando, en capítulo sepa-
rado, la organización y funciones del 
Ayuntamiento y de la Alcaldía. 
E l título V, se dedica á la Hacienda 
Municipal; y se clasifican científica-
mente sus tres distintos aspectos, para 
dedicar un capítulo al Presupuesto, 
base legal, otro á la Tesorería y Recau-
daición, base práctica y otro á la Con-
tabilidad, base administrativa. 
E l capítulo V I se ha dedicado espe-
cialmente á empréstitos, tomando en 
consideración precauciones acreditadas 
en otros países para que esa materia se 
desenvuelva con mucha discreción. Y 
en estos capítulos se contiene lo que se 
refiere á la "municipalización de ser- i 
vicios públicos", ó sea el ejercicio de 
funciones industriales. 
Asegura el señor Carrera que la 
•Constitución cubana autoriza á los 
Municipios á entrar, cuando quieran, 
en ese camino, y partiendo de esa ba-
se la tendencia del proyecto es que—si 
algún día se tratare de hacerla—se ha-
ga con muohos precauciones, con mu-
cha prudencia, para que resulte bien 
hecho, sin perjudicio del pueblo; por 
eso—añade—en ese extremo predomi-
na en el proyecto un criterio esencial-
mente conservador. 
E n cuanto á la organización del 
Ayuntamiento éste funcionará median-
te comisiones de su seno; pero el pro-
yecto tiene en esto una novedad, toma-
da en cierto modo, de la Nueva Ingla-
terra, Massachussetts, y algunas nacio-
nes europeas. Esa novedad consiste en 
que á las comisiones designadas por el 
Ayuntamiento se unen determinados 
adjuntos, que son personas particula-
res, á quienes se les nombra miembros 
de esas respectivas comisiones. L a ten-
dencia de esta designación de adjuntos 
en cada comisión, es compenetrar la so-
ciedad con el gobierno; y de este modo 
se consigue que, á más de lo que arroja 
la acción política, para constituir los 
Ayuntamientos, presten obligadamente 
su concurso los elementos más impor-
tantes de la capacidad, u 
ti-abajo. Estas comisiones t ^ ^ V r i 
ciones informativas ík^\\z.. ^ 
iniciativa; pero no m u e l U 
el proyecto fie establece nUe - a^íjjj 
misiones pueda p e r t e n e c e / ^ ^ 
vecino. De este modo se c n ^ 1 ^ 
realización del principio de j ^ k 
nóniica según el cual, 'Vm J J ^ ' S f c J 
•caliza. T'iien 1 d jk-
tara 
Una de ellas es la de Ha 
compuesta, cspcialmentc ?aj ^ 
tn-buyentes, estableciéndose o ' ^ 
da ramo de contribueión-^-fm ' e?4 
cas, urbanas, comercio i n ^ . S % . 
l esiones, subsidios, etc.—^ d a' Pro-
dos contribuyentes, mío entl j 
que paguen la cuota más alta ^ 
entre los demás, según su e W ^ 
población, estableciendo tres" ^ 
para los ochenta y dos M 
baños, figurando únicamente 1 







unda están comprendidos dos t' Se' 
municipales superiores á ti ^ 
..abitantes y en la tercera el re&? ^ 
proyecto establece que en nin̂ i,10'121 
los gastos de personal excedan d ^ 
to tipo proporcionado á la catesJ^?; 
Municipio. * ua del 
E l octavo, trata de los re 
de las responsabilidades ocursos y ^ s u r j a n ^ 
los actas del Alcalde y de los Avi 
mientes, 
Para evitar en lo posible el xm del expedienteo, el proyecto establece m 
serie de recursos rápidos, para ] 
vía administrativa se agote en muy 
co tiempo; se fijan plazos breves 
que los Alcaldes, los Gobernadores v i 
Presidente de la República resnelíf 
inmediatamente, cualquier cuestión ni' 
se plantée, y se toman medidas y se ^ 
claran responsabilidades cuando se b 
fringen esos preceptos. 
Después de los ocho títulos de kLev 
hay cuatro artículos de disposición^ 
finales. E n ellas se deroga la Ley mimi. 
cipal vigente; y se declaran disposici»! 
nes supletorias, _ todas aquellas que no 
contraríen especialmente los preceptos 
de la ley nueva. Se establece, además 
en un artículo final—siguiendo m &i 
terio alemán y francés, que cada año 
todos los Alcaldes informen á la Sew 
tario de Gobernación, sus experiencias 
sobre las dudas que haya suscitado la 
aplicación del nuevo régimen munici. 
pal. Todas esas informaciones se man. 
dan remitir al Congreso para que áai 
tiempo, se vayan haciendo las modifia. 
ciones necesarias que la Ley demande, 
según su oportunidad. Y de ese mod» 
se consigue que, en cualquier tiempo, 
el Congreso se encuentre una mateá 
casi estudiada por completo, teniendo 
la base ilustrativa de las experiencia 
recogidas. 
Lo último que me importa manifes-
tar—nos dijo el señor Carrera—-es, qi« 
el proyecto de Ley ha perseguido un fia 
esencial de cultura pública, y ha tí 
do, para eso, al proyecto, una 
cripción muy interesante, 
norteamericana, y es, obligar á 
Ayuntamiento á que vaya haciendo sü 
biblioteca de ásuntos ̂ Municipales, I» 
los Estados Unidos, se lia llegado haáa 
el extremo de llevar á domicilio, poi 
cuenta del Ayuntamiento, libros de d» 
teria municipal, para prestarlos. Nues-
tro" proyecto no llega á tanto, peros 
obliga á los Ayuntamientos á que va-
yan constituyendo su biblioteca. Y co-
mo eso es un estímulo á la lectura y 
cada pueblo siempre hay alguien que 
dedica á leer, esa es la base segura 
ir teniendo cultura municipal en ca 
pueblo. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto pu.ecLe nsarlas. 
Para dorar xanebles, brio-a-brac, ornamen- _ VJ „ ítfbilg) FH^AneVf" 8< 
tos. marcos de cuadros, crucifijos etc. EsMíg tíg Oífl v U ñ r l S f i l l l i T C 
Parece y dura como oro í>uro. Ijseso uy w1» (Lavabie) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente ífi 
como 1» porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse E©j|gj|lfA C T U f l " 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. faSSlsWBIQ w 8 fsEl 
P I N T T T I I A S B E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S \ s ^ 
t i n t e d e L I U s t r e ' " p a r a " m a d e r a s ' ! ! ! ! " * f S A P O L J S ^ " 
T I N T E P A R A S U E L O S ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y prociesos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán q'ie ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la orueba 
y se convencerá de ello. GBffSTBNDORPER BROS. «. - NUEVA YORK. B. U. de Á. 
Inyección 
Ca'' grandeí 
de 1 á 5 días la 
' Blenorragia. Gonorrea, 
Leucorrea 
¡fó Flores Blancas y toda clase da 
| flujos, por antiguos que sean. 
¡Garantizada no causar Estrecheces, 
ün específico para toda enfermo-
[dsd mucosa. Libre de reneno. 
I)e venta en todas las boticas. 
para<k áaicaieeint* for 
Mi Eras CSemica! Co, 
CINCINNATI, O., 
E . U. A. 
M I s t v r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q u e se n a v i * t o h ' i s t a el ,e l a, á, p r e c i o s t n i i / r e l t i o i ' l ' í * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e f í o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o i i G a p r í c h o s o a ¡ n o n o y r a t n d s , 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a V fiouza, T E L E F O N O 3 7 5 . 
¡53 l Mz 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
m m s i o n u r e o s o t a d a 
F u n d e n t e O l i i v e r 
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Como resolutivo es el agente farmacológi-
co más poderoso para el tratamiento de loa 
sobrebueNos, esparabaaca, corvas, sobreca-
fias, sobretendones, sobrepiés, etc. Hidrope-
sías articulares, vejigas, alifates, codtlieraa 
y toda clase de lupias. Quistes, cojeras agu-
das y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por exprés á. todas partes 
de la República, por LARRAZABAL, Hnos.— 
Droguería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 613 alt 3-16 
M u e b l e s á p l a z o s s i n fiador 
Aimactn de muéblesele Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja,- Tel. 1911. 
8714 t 26-12M 
C 458 
O . B O 
D I G Á I M m m . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . " - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
*y H A B A STA 
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F I H N E S l . E R M I F U G O D E . 
SIN RIVALPáKA EL EXTERMINIO SE U S LOMBRICES EHHIN08 
Y ADULTOS. ELLIJÍTiMO DE B . A . EN USO DURANTE M*l 
BE 75 AÑOS, CADA AiB ADQUIERE tóFA^AYPOPUlARM 
LOS SINTOMAS ORDINARIOSDBLOMBRICES SON: PICAZÓN BN LA NARIZ T EN SL ANO» 
CaVJIDOS DS DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ET,C. 
CUIDADO CON 1§S SUBSTITUTOS, AC&TESE S9L0 a QUE LLEVA US INICIALES B. A. PREMRAW F9Í 
B . A. FÁHMESTOCK COMPANY, PITTSSURGH, PA. E. O H J . 
de Idiomas, Taquigrafía v Mecanojsrrafía», 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A 
S A N I b N A C i O 49 Y A G Ü í L A . 112. 
Encolo cuatro mesas so o 13 í t i iliairir o.i aiii .va iiani», leu coaocinu©11 
Aritmética Mercanúl y Teaaiuría Libros. . . f̂tl.noí, 
Ciases de S da la aaaiai á i d a i* aoaaa - ^ al nícsn inss-aaj, nasii''1'11* jjl 
cío interoa y externos. 8478 alt 
1 Mz 
R e c o i s s í i í u y e n t e s u p e r i o r á t o d a s l a s E n t u l 
s i e n e s v p r e p a r a d o s c o n o c i d o s h a s t a e l d i a . 
alt 15-27 S 
P E L E T E R I A 
Los'dnefios de esta casa participan al público en geueia ^ 
terminado las grandes reformas hechas en su local y haber in ^ ^ 
en la misma un departamento para sombrerería, contando con 
sonal inteligente en el ramo. . c.,-
Se ha recibido un extenso surtido de calzado para señora ^ 
balleros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos 
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
G A L M O 8 3 . T E L E F O N O I f f 
c 583 
ALMACEN Y OFICINA: 
T e l e f o n o 5 5 
O b r a p s a 2 4 , 
DESPACHO AL POR MEMOR: 
i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e ^ n r t a 
M a t e r i a l e s e l é ^ 1 
I n s t a l a c i o n s s E l é c t r i c a s de h s 7 w 
M= A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s £ 
alt 1 
Nadie lo sabe; Pero, todos sabemos que, v e n d ó s e ó no v e n d ó -
se los americanos, en la CASA DE WÍLBON, OBISPO N. 52, ^ s e g u i r á 
^ t ' p i u m a I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de las p l i u n a S ' t m U i » que hoy 
todo el mundo. 
En Obi spo n ú m c 5^. está la pluma ^ j ' A ^ O ^ 
I d e a l de 7 7 a t e r m a n . y está ia L a C a s a á e 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 30 de 1907. 3 
i LÍ « i m u 
Pon noticias los vecinos del barrio 
^ Fomento, término Municipal de 
Trinidad, de que se proyecta suprimir 
^ puesto de la Guardia Rural han di-
J^o al señor Gobernador Provisio-
una instancia, en la que exponen 
si-uientes razones, entre otras, en 
contra de dicha supreción: 
n pueblo de Fomento es, entre los 
^pblos menores de la provincia de 
Santa Clara, uno de los más impor-
^ T i a época colonial '-española fué 
rflüitanía de la Guardia Civil, además 
contar con otras Jefaturas en dis-
tintos ramos de la administración pu-
bllpara que usted, Honorable señor, 
r.ueda aunaue ligeramente juzgar la 
Lormidad que se trata de cometer 
con la supresión antes mencionada, 
vayan estos datos exactos: 
La industria pecuaria de Fomento 
suma- de 18 á 20 mü cabezas de ga-
^ í a riqueza industrial del pueblo i'a 
representan 20 establecimientos con 
un capital de ciento cincuenta mil pe-
sos. , . -i •, 
La vida tabacalera, juzgando por la 
actuales, es de 4 a 5 mil tercios de ta-
baco, con dos escogidas en el pueblo. 
La extensión territorial del barrio 
¿e Fomento es de seis leguas cuadra-
das, con sus barrios anexos, Jiquimas, 
Sipiabo, Mabujina, Aguadita, Anguila 
v Quemadito: todos los cuales hayan-
se custodiados por el puesto de la 
Guardia Rural aquí existente. 
Cuenta Fomento con Juzgado Muni-
cipal, Administración de Correos y Te-
légrafos, estación de Giros Postales y 
Alcaldía de Barrio, con un solo guar-
dia municipal de á pié. 
La comunicación con los otros pue-
blos es dificultosa en sumo grado, sien-
do la más cercana á seis leguas de dis-
tancia. 
La situación topográfica de Fomen-
to es la del centro medio de la sla, 
demostrado científicamente. 
Razones más poderosas que las es-
puestas, Honorable Señor, difícilmen-
te se encontrarán para justificar una 
causa. 
Pero existen además dos, de fuerza 
indestructible. Con la supresión del 
puesto de la Guardia Rural, el barrio 
de Fomento por su situación entre 
cordilleras de lomas que lo separan-de 
los demás pueblos, podría fácilmente 
convertirse en una madriguera de ban-
da w 
didos. Y la miseria imperaría desde 
ahora en gran parte de los vecinos. Los 
cosecheros de tabaco, no encontra-
rían compradores, pues los mercade-
res de dicha rama no habrían segura-
mente de exponer su vida y sus intere-
ses viniendo á este alejado pueblo, 
abandonado de toda garantía para la 
vida y para la propiedad. Igualmente 
sucedería á los ganaderos y compra-
• iores de ganado. 
PARA LAS P I L D O R A S ROSADAS 
D E L DR. W I L L I A M S 
Dos conocidas Señoras de la Buena 
Sociedad Puertoriqueña certiñ-
can á los Médicos de esta 
Medicina 
Las Pídoras Rosadas del Dr. "Wi-
llmms no s'ó presentan al público co-
mo ciertos medicamentos, que ofrecen 
el testimonio de personas qu»3 residen 
en el 'Otro confín de la América, y que 
y cada una de las cartas que son publi-
cadas en Cuba y Puerto Rico son de 
personas conocidas en Cuba y Puer-
to Rico, y cualquiera puede compro-
• 'b-ar la veracidad de las mismas por »3l 
costo de una estampilla. 
La señora doña Juana Giménez de 
^ega de San Juan d'a Puerto Rico, 
qne reside en el suburbio de Plato Rey, 
dice de las Pildoras Rosadas del Dr. 
.Williams: Certifico que con estas 
^pildoras me curé de Dispepsia, lue-
go de padecer un año de tan penosa 
enfermedad, y después de haber se-
guido tratamiento facultaitivo y to-
bado muchos otros nfódicamentos in-
dicados contra dicha molestia. Había 
M i d o el apetito y sufría debilidad 
. estómawo, mala digestión, náuseas, 
:«ansancio y debilidad general. Seis 
irascos de las Pídoras Rosadas del 
: w illiams que compré en la acre-
^tada Farmacia de Blanco, bastaron 
para curarme de la dispeosia, lo cual 
Ĵ zgo motivo suficiente para acceder 
solicitud de permitir da publica-
n de mi experiencia con tal exce-
ieute preparado." 
La ¡ O ^nora doña María de la Cruz, 
tooT- ^dmez, con la misma di-
exní!1 q ^ !f ACarta ^ Precede' se 
paV-,d asi: A causa de un fuerte 
uaismo qeu pasé, me puse débil 
reo. r e nCOffio un a50 enfermiza, con 
' ^ de la fiebre. Se me había per. 
m m m n m m m 
S a n L á z a r o n . 2 5 1 
E l día 31 se abrirá esta gran fonda 
en la que habrá caldo gallego todos los 
iáiájs, pilleas sábados y domingos, vi-
nos y artículos de todas clases galle-
gos. Precios reducidos, esmerado ser-
vicio. 
í C í i s l i i e i a 
M í i l M É a r í a 
¡Los acontecimientos que ocasiona-
ron la pérdida del poder .colonial es-
pañoil, se STicedieron con tanta rapidez 
y violencia, que no dieron tiempo pa-
ra que quedaran en orden perfecto, 
muchos de los asuntos admanistrati-
•vos que habían de resultar truncados, 
merced al cambio brusco de domina-
ción en este país. 
E l ejercicio de la Medicima veteri-
naria quedó sin apoyo desde entonces, 
porque no existiendo en Cuba una Es-
cuela de tales estudios y retos los la-
zos con la Metrópoli donde radicaban 
esos centros de enseñanza para lols 
cubanos, dejaron de tener efecto las 
Leyes que regulaban dicha profesión. 
Efectivamente, no tardó mucho 
tiempo en observarse, que la intrusión, 
como planta parásita, agobiaba á los 
pocos profesionales que radicaban 
en la Isla, y que la escasez en numero 
de estos •Profesores, reclamaba la 
creación de un Centro de Enseñanza 
que supliese esa deficiencaa. 
Antes de abandonar el general 
Wcod el Gobierno Militar de la Isla, 
y á la vez que dejaba redactado un 
provecto de creación de urna Escuela 
de Medicina Velerinariia, dictó ia Or-
den Militar número 83, serie de 1302, 
que establecía pertenecer de lleno el 
'ejercicio de la profesión á los titulares 
y creaba un tributnal para expedir Cer-
tificiados de suficiencia sobre esa rama 
de las Ciencias Médicas. 
L a apatía y falta de amor al desa-
rrollo de las riquezas del país, demos-
tradas por los Poderes legislativos 
•cubanos, dejaron incompleta la idea 
del Gobernador americano, pues na-
tural parece que pensara, ser incom-
patible la concesión de un título si 
antes no se facilitaban les medios que 
llevan á su legial adquisición. 
Como aquí, las cosas' más serias y 
gravéis suden ser tratadas con mucha 
ligereza, desde entonces acá, viene 
ocurriendo que periódicamente se 
constituye un Tribunial san condicio-
nes Académicas', parta someter á prue-
ba, candidatos que no tienen en este 
pafe, quien sobre esas materias los ins-
truya. 
Esta situación trae apiarejada la 
natural protesta de los examinandos, 
á quienes el Estado les hace perder el 
tiempo laistimcisamente con la 'espe-
ranza de conoederles un título, que á 
ia postre no será más que palmaria 
prueba de su ¿ignorancia, pues no de 
otra cosa puede alardear, quien pre-
tenda en corto tiempo y sin prepara-
ción posesionarse perfectamente de 
estudios, á los que las Naciones que fi-
guran á iba cabeza del mundo civilizan-
do, deddean, personal escogido, mate-
rial abundante y por lo menos ties 
años de la/bor continua. 
Cuba, país ganadero, reclama dete-
nidia atención de les Poderes Públicos 
sobre lo que de decir acabamos, y de 
esperar es, que tanto' el señor Secre-
tario de Instrucción Pública, como el 
HonoraMe &mck Gobernador Provi-
sional, pondrán pronto remedio á tan-
to abandono creando cuanto antes una 
Escuela de Medicina "Veterinaria, don-
de no pierdan el .t>empo y adquieran 
poisitiva suficiencia, tantos aspirantes 
hasta hoy desairados. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E?í U N 
D I A tome el LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario le devolverá, el dinero si no 1« 
curp. La firma de E. W. GKOVB. se halla 
en cada caji^u 78-2 Oc. 
C ñ O N I G A S A S T U R I A N A S 
ÍDe nnestro Reductor C«rre»i»o«usal) 
Sin actualidad.—De elecciones.—Fies-
ta aristocrática.—Tres centenarios. 
—Peleas de gallos.—Varias noti-
cias. 
L a picara actualidad burla al cro-
nista, y le pone en el grave aprieto 
de confesar que á pesar de su linter-
na, no encuentre por parte alguna nota 
interesante que líene esta cuaarti'lla de 
entrada. 
Si vosotros queridos coterráneos no 
hubierais desechado de vuestro gusto 
las minucias de la política, el cronis-
ta podría hablares de bloques, de in-
trigas, de ohancirulilos... pero no; por 
fortuna vuestra y para satisfacción y 
tranquilidad mía, son muy otras vues-
tras inclinaciones y por ende muy dis-
tinta mi labor en estas columnas. 
E l invierno desolador y triste, con 
ser tan crudo y tan ingrato con noso-
tros, no se nos 'antoja del todo per-
verso como cuando sufríamos sais im-
placables rigores. Nuestros oampesi-
nos hablan ahora peor de él, que en-
tonces : ello es muy humano: la desgra-
cia á medida que se aleja y vuelve la 
dicha, parece menos amarga. 
Pero volvamos á la primera actua-
lidad que burlona y casquivana no tie-
ne- piedad con el cronista. Quisiera 
que estas dos noticias que llegan á mí 
en este crítico y comprometido mo-
mento me las admitierais como nota 
decente (estimable, quise decir) de es" 
ta aciaga semana estéril de cosas sensa-
cionales y amenas. 
Circula el rumor que SS. A A. KR. 
los infantes don Fernando de Sable-
ra y su augusta esposa doña María 
Teresa, se proponen pasar una buena 
parte del próximo verano en 'las pla-
yas gijonesas, haciendo después excur-
siones á Covadonga, San Esteban de 
Pravia y otros pintorescos puntos del 
Principado. 
Si eí rumor se confirma, GHjón rom-
perá su característica apatía y prepara-
rá á las augustas personas un.' reci-
bimiento entusiástico que les invite á 
fraternizar con este pueblo que bien 
menester ha de quien lo ayude á acre-
ditar su magnífica playa. 
L a otra noticia es que el Centro Asi-
turiano de Madrid se propone solemni-
zar el nacimiento del futuro Prínci-
pe (ó princesa) de Asturias, con un 
acto patriótico que recuerde la funda-
ción del Principado y la página más 
gloriosa de nuestra Historia, 
Una Comisión de la Directiva del 
Centro, ha comenzado ya sus trabajos, 
visitando á las personalidades más sa-
lientes de la provincia que en Madrid 
•residen, para que coadyuven al patrió-
tico pensamiento, haciendo extensiva 
la invitación á todos los astuiriianos 
que con él estén conformes. 
Segurísimo estoy que el elemento as-
turiano residente en Cuba, hará un so-
lemne y espléndido acto de presenció; 
en la realización de la idea. 
E l día 3 del corriente se celebraron 
en el Círculo Galiístioo del Picadero y 
bajo la presidencia de don Adolfo F . 
del Ero, grandes peleas de galios que 
resultaron muy emocionantes. 
Peleó Pravia contra Oviedo. Apadri-
nó á los pravianos José Ramón, ven-
ciendo Pravia. 
la aldea, y la idea quedó en embrión, 
pero seriamente concebida y con el fir-
me propósito de realizarla si el señor 
Triay se decidía á venir, como esperá-
bamos, á Asturias. 
Yo creía, cuando ocurrió el falleci-
miiento, que el ilustrado maestro se en-
contraba en Cataluña y aguardaba re-
gresase á Madrid para comunicable 
nuestro proyecto. A él se hubieran su-
mado gustosos cuantos en Cuba han 
vivido, y entre nosotros residen. 
Desgraciadamente nuestros deseos 
no han podido cumplirse. 
Reciba la distinguida y atribulada 
familia del finado y el D i a r i o d e l a 
M a r i n a , la expresión de mi pirofundo 




somJ01" comP^to el apetito, tenía in. 
^ S ' R a n c i o y tos, debido á la 
i E Í a d , general'que me acosaba, 
«ama^T ¿ ? meSes tllW qu,e CTardar que guardar 
-VosV ^8 a?istier'0a tres facultati-
IIL* i,'011ie quminfl. á v r ^ n A * * /Jncíc T B ^ o ' ' ^ ^ ^ ^ ^ a á grandes dosis y 
^sre^f110! 08 reco^tituyentes, pero 
p i tados nn naQnW rU ^vio"" f n0 Pasaban de un ligero 
tor v ' i í T ^ a"lIeg0 v o l v ^ e el males-
1 : ^ 7 1116 decidí á una prueba con 
I en l ^ S ? 0 s a c l a s ^ Dr- Williams, 
i j . *? ^ e sus efectos fueron 
Pfcarlas ' pu€s á la seilian'a de 
• ^ a r n Í a se2ltí mejor ^ al ÍQr-
Wm* rP-fVrascos q,iedé a'bsoluta-
i ^pet i - f i 1 ^ ' sin (leu volvieran 
c^do ín?6 fiebres y desapare-
p o s T" T 5 l0S sílltomas antes refe-
^ de i? , p í í cravenci de la bon-
W* Winí? nidoiras Rosadas del doc 
i-ín,. luIams. D?nvi ¿Ui. .„ ri^ecer i218' para dar fuerzas y en-
|Non.(* £ StIlgre' qils ^ distintas 
•'Ho í16 recc>^endado y rega-
S que n ! / 'VarÍOS campesinos lo-
^ total^ A^mia' c ^ á n . 
Í ^ c a e T r ^ ^ facultad Para 
^ c i ó a ÍC10Ü d« mi certificado de 
^ l a f m í ^ ^ 6 imP^tancia 
^ f R ? ^ A S A D A S 
f 5 ^ ^ L L I A M S - >ío se acepten 
Por ios periódicos de Madrid, se ha 
sabido en Asturias la noticia del falle-
cimiento del redactar jefe del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , don José E . Trday, 
E l elemento americano aquí residen-
te ha comentiado con hondo sentimien-
to ia inesperada muerte del notable pe-
riodista é inspirado poeta. 
Se suponía que el señor Triay, en 
sn viaje por España, no olvidaría á 
Asturias, y unos cuantos amigos del 
D i a r i o habíamos pensado la forma de 
agasajar al dignísimo representante de 
la Prensa española de Cuba. 
Se habló de un banquete íntimo en 
t o d o s 
e g í t í m o , 
L i m p i a el cut is , s i n d a -
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
O q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
r o n c h a s ; y y u c I t c el cut i s 
v iv i f i cante y sa ludable , 
los c a s o s . E l J a b ó n de Reuter , 
l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a s 
O 
Nótese el nombre: B A R C L A Y & CO. 
X u e v a r e m e s a de m i m b r e s e n v a r i o s es t i los , e s c r i t o r i o s p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sillería americana fina y corriente. 
En juegos de sala, coarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
V á z q u e z , H r i o s . y C o m p . 
NEPTÜNO 24, £ i N i i l M R l A 103. T£LEF. 1584. HABANA. 
alt fcJLi:_a ra 
Bkn dado ya principio los trabajos 
de construcción de la carretera de Co-
lombres á la estación 'de Peral. 
Las obras se activarán el próximo 
verano, aumentando en un centenar el 
número de obreros. 
E n la reunión tenida recientemente por 
los elementos eonsiervadores de Lian es. 
presidida por el Conde de l a Vega del 
Sella, retiró éste su candidatuira á la 
diputación á Cortes, recomendando y 
proclamando oíicialmente la de don Fe-
derico Beruaildo de Quirós, marqués 
de Argüedles. 
E l marques apoyado reLueltamente 
por el Gobierno y las influencias pode-
rosísimas de don Alejandro Pidal y 
Mkrqués de'Canille jas, ludhará contra 
el opulento montañés don Telesforo 
García, que como os anuncié en mi an-
terior crónica es apoyado por ios li-
berales y amigos del Senador moretis-
ta señor Parres y Sobrino, mtervinien-
do también en pró don Antonio Que-
sadoí. 
Los que entienden de estas contien-
dás políticas, afirman que serán reñi-
dísimas las elecciones, que lloverá el 
dinero y que tal vez hág giraveé dis-
gustos. 
Hago votos porque no ocurra nin-
gún incidenté lamentahle. 
De Villavieiosa han salido con direc-
ción á Buenos Aires los vecinos de Sie-
tes don Ellas García Fernández y don 
José Cuesta señora é hijos, ios cuales 
antes de marchar asistieron á las re-




Harn contraído matrimonio en la Co-
legiata de Inf iesto la bella señorita Pa-
trocinio Muñiz Suárez y el joven y dis-
tinguido abogado don Antonio Egui-
bar. 
Don Antonio Alvarez Bnylla, direc-
tor del Dispensario antituberculoso de 
Oviedo, ha recibido 250 pesetas que el 
infante don Carlos de Borbón le en-
víai en nombre de su hijo el príncipe 
heredero, para el sostenimiento de di-
cho importante y benéfico Centro. 
Para incorporarse á las Compañías 
de Paco Meana y del señor Orozeo, han 
salido de Gijón, ios distinguidos barí-
tonos gijoneses, señores Villa y Baonos. 
Que alcancen muchos aplausos y 
prosperidades en la nueva profesión 
emprendida. 
* 
E l Consejo de la Compañía Avile-
sina de Navegación, ha acordado en su 
última reunión, el reparto de 10 pese-
tas por acción al cupón número 6, á 
cuenta de los beneficios del año próxi-
mo pasado. 
E n la Santa Iglesia Catedral de 
Oviedo, ha tomado posesión del car-
go de deán prima post pontificalem 
don Benigno Eodríguez Pajares, ac-




'Bon verdaderamente curiosos los 
tres casos de longevidad que se conocen 
en Luarca. 
E n el lugar de Santiago acaba de 
fallecer á la edad de 103 años doña 
María Fernández (a) la Duca. Tres 
años más que la finada, esto es 106, 
cuenta una vecina de Baltravieso, y 
en la Otur existe otra, conocida con 
el sobrenombre de la Pacha, que ha 
cumplido ya los 100. 
L a Duca, deja numerosos nietos, biz-
nietos y tataranietos, algunos de los cua-
les residen en América. 
L a aristocrática sociedad el Skating 
de Oviedo, ha inaugurado una exposi-
ción de fotografías en sus magníficos 
salones de la calle del Dr. Casal. 
E l local está decorado con delica-
dísimo gusto. 
Sobre las paredes, cubiertas con ar-
tísticos y bonitos adornos, se destaca 
en el fondo trazado con follaje, la pa-
labra Caridad. 
E n artísticas instalaciones se hallan 
las fotografías muy bien dispuestas 
para que las reciban de lleno la poten-
te luz que varios focos eléctricos irra-
dian. 
También se ostentan sobre las pare-
des los escudos de todas las provincias 
de España. 
E l señor Duarte (fotógrafo) presen-
ta bonitas ampliaciones de las últimas 
nevadas con que este invierno nos ha ¡ 
obsequiado, tomadas en el campo de ; 
San Franeitseo; varios retratos iltíbai- ¡ 
nados sobresaliendo entre ellos el del • 
Exmo. Sr. Conde de Agüera y el del 
Catedrático de la Universidad don Ra- • 
fael Altamira. 
E l distinguido aficionado don Luis I 
Muñiz Miranda, ha expuesto una bien 
surtida y hermosísima colección de fo-
tografías de monumentos, paisajes y 
easas notables de nuestra provincia, 
tomadas en un largo viaje que empren-
dió por toda Asturias. 
E l culto artista, don Ciríaco Balbín, 
nos ofrece algunas de las muchas foto-
grafías que forman su rica y curiosísi-
ma colección. E n esta vitrina, es donde 
el visitante se detiene más particular-
mente admirando tan afiligranada la-
bor. 
Los señores González, Acebo y Caste-
llanos y Puig, han presentado obras 
muy aceptables. 
También el señor Martín, farmacéu-
tico de Muro, exhibe encantadores pai-
sajes de la expresada villa que mere-
cen los elogios de las personas inte-
ligentes. 
A la inauguración concurrieron vi-
sitando detenidamente la Exposición, 
que puede calificarse de acontecimiento 
artístico, las señoras: _Marquesa de 
Canillejas, Verjano, Saavedra, Verete-
rra, viuda de Camino, Polo, Ordoñez 
y Méndez de Vigo. 
Señoritas Concha Noriega, Verete-
rra y Arnada, María y María Teresa 
BernaMo de Quirós, Míairía Clavería, 
Lola Ordoñez, Margarita, Isabel y Ma-
nolita Vereterra y Polo, Rosario y 
Amalia Prieto, Rita Saavedra, Merce-
des Méndez de Vigo, Paz Saloña, Con-
chita Rosal y María Verjano. 
Señores don Felipe Polo, don Gerar-
do Berjano, don Ramón Prieto, don 
Luis Vereterra, D. José Saavedra, don 
Carlos Bemaldo de Quirós, don Luis 
Múñiz Miranda, don Enrique de Beni-
to, don Carlos Busto, don Alberto L a 
Guardia, don Sebastián y don Juan 
G. del Valle, don Pedro Ponte, don Jo-
sé María Carreño, don Ramón Prie-
to, don Víctor Ordoñez, don Joaquín 
Bemaldo de Quirós. 
Los organizadores de esta simpática 
fiesta que tantos elogios están mere-
ciendo, han sido hs bellas señoritas 
de Vereterra y Polo, don Pedro Pon-
te y don Alberto L a Guardia. 
Han fallecido en estos últimos ocho 
días: 
E n Oviedo, el antiguo y probo in-
dustrial don Francisco Pérez Alonso; 
el ilustrado jefe de Fomento don Ni-
colás Lapeña Castel; el bizarro tenien-
te de caballería don Luis de Merás y 
Nava-Ossorio, y el excelente obrero de 
la fábrica nacional de Zubria, don An-
gel Novo. 
E n la parroquia de Granda (Gijón) 
don Juan Gonzáles Escalada, jefe de 
Administración Civil, funcionario jubi-
lado del cuerpo de Telégrafos y rico 
propietario. 
E n Ribadesella, doña Concepción 
Torriello Milera, emparentada con laí 
familia de Dosal. 
E n Vidiago, y á la avanzada edad 
de ochenta años, la respetable señora 
doña Josefa Madrid Noriega. 
Descansen en paz. 
P a r a J o y e r í a f i n a 
y r e S o j e s f i j o s 
E L E N C A N T O 
S a n R a f a e l y G a t í a n o . 
Depósito General de los acreditados relojes 
'*IiOugiIles', y 4*ílosicopf,,, 
alt m 215-9 
C A 8 T O R I A 
para P á r r n l o s y N iños 
En Oso pür m á s de Treinta Anos 
L a que certifica la infalibilidad 
D E L A 
" D O L O R Í N A ' 
( E N E M I G A d e l d o l o r ) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Muestra Gratis" a 
D I E G O X I Q U E S , 
5aii Rafael número i , 
CAMAGUEY (CUBA) . 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc? Recomiende la " DOLOR!KA," liará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se v e n d e e n todas laa f a r m a c i a s á 5 cts . e l p a p e l i l l o . 





Según me informa persona muy au-
torizada para ello, los candidatos que 
entrarán en las próximas elecciones de 
Diputados Provinciales son: 
Avilés-Pravia.—Don Luis Longoria, 
conservadoir; don José Montes Blanco, 
liberal; don José Montes Miranda, li-
beral; y don Casimiro Solís, también 
liberal. 
Se asegura que este distrito, presen-
tará su candidatura como ioidependieu-
te don Juan Oria y Ortíz, habiéndo-
se retirado don César Silva. 
Lena Belmonte.—Don Manuel Nieto' 
de la Fuente, conservador; don José 
del Rosal y Echenique, conservador} 
don José María Gutiérrez Palacio, con-
servador; don Francisco López Pala-
cio, librea!. 
Inf iesto Laviana.—Don Luis de Ar-
guelles y Arguelles, conservador; don 
José González y Arguelles, conserva-
dor; don Eestituto Pérez Alonso, con-
servador. 
E l cuarto lugar se cree lo ocupe nn 
independiente. 
Luarca Castropol.—Don Benito Cas-
tro García, conservador; don José Ma-
ría Cienfuegos y Bemaldo de Quirós, 
Marqués de Molina (conservador) ; don 
Antero Suárez Coronas y Menéndea 
Conde, conservador; don Umberto 
Blanco y Villar, liberal. 
Cangas de Tineo.—Don José del Rie-j 
go Jones, conservador. 
* 
Uno de estos días estuvo en Gijón 
el ingeniero director de los ferrocarri-
les Económicos de Asturias, don Geró-
nimo Ibrán, inspeccionando las- obras 
del ferrocarril de Langreo en el Mu-
sel. 
E l tendido de las vías de dicha lineal 
entra ya en el muro del dique Norte,, 
y tan pronto como se ultimen los tra-
bajos pendientes, comenzarán allí loa 
embarques de carbón, calculándose que 
ouedará regularizada esta operación 
de carga dentro de dos meses. 
Se asegura que los primeros embar-
ques los realizarán los vapores de gran 
tonelaje de la Empresa "Carboneg 
Asturianos,^' 
• * 
Se anuncia para el próximo mes de 
Abril la boda de la distinguida y be-
lla sieñotrita de Inf iesto Etelvina Ma^a 
con un acreditado comisionista de co-
mercio. 
Emüio García de Paredes. 
Gijón, Febrero 8 de 1907. 
Bajo la Influencia Hipnótica, Llenó de 
Admiración al Auditorio. Ganó' 
i í u Eeputación en una líocha^ 
E l Dr. Jolm D. Quackenbos, profesor de 
la Universidad de Colombia de New York, 
sorprendió á sus colegas la otra noche en 
la Medico-Legal Society con la narración 
que les hizo acerca de una joven actriz 
que en una sola noche se cubrió de gloria 
estando bajo la loñuencia hipnótica. Es el 
caso de una Trilby ê  la vida real; no es 
una utopía, sino el resultado práctico d© 
una ciencia moderna. La nueva Trilby es 
la favorita de los teatros de New York. 
Hizo su debut en un teatro de New York, 
donde, estando bajo la influencia hipnóti-
ca, llenó de admiración y entusismo á la 
audiencia. Se le hizo aparecer en escena 
repetidas veces; en una palabra, su triun-
fo fué completo. La prensa de la ciudad se 
unió al piiblieo para aplaudir su trabajo. 
Esto es solamente una de las muchas ma-
ravillas que pueden llevarse á cabo pos 
medio de este maravilloso poder 
El New York Institute of Science, de 
Eochester, N. Y., acaba de dar á luz un 
nuevo libro, el cual se está distribuyendo 
gratis por todo el país con el fin de ins-
truir y proteger al público. Es uno de loa 
libros más raros y fascinadores que se 
hayan escrito hasta el presente. Está mag-
níficamente ilustrado con grabados finos 
de cobre, y sus descripciones de los usos 
prácticos y las posibilidades de esta mara-
villosa facultad mental, dejan á uno lleno 
de asombro y admiración. Entre las cosas 
más interesantes tratadas ©n ese libro, 
pueden citarse: Cómo hipnotizar instantá-
neamente; cómo influir secretamente á 
una persona, sin que se aperciba de ello: 
cómo desarrollar el Magnetismo Personal 
y usarlo en los negocios, la sociedad, ©to.; 
facultad de la voluntad del género humano; 
cómo-curar las enfermedades más difíciles 
y las malas costumbres por medio del po-
der magnético sin el uso d© drogas 6 medi-
cinas ; cómo hacerse querer; cómo ganar 
en los negocios, en la sociedad y en el 
amor; cualquiera puede desarrollar el 
Magnatismo Personal; reglas para des&. 
rrollar esta facultad en un corto tiempo; 
transmisión del pensamiento; desarrollo 
de la fuerza del espíritu; cómo hacer que 
un hombre de negocios os atienda á voa 
cuando á otro despediría; cómo vender 
mercancías á un comerciante aún cuando 
él no desee comprar; cómo obtener de una 
manera lícita un aumento de sueldo; cómo 
impedir que otros ejerzan su influencia 
sobre vos ; cómo influir y dominar á cien-
tos da personas tanto material como men-
talmente sin que d© ello se auerciban; 
cómo inculcar en ©1 espíritu def sujeto el 
que ejecute un mandato ó sugestión en una 
semana, un mes ó un año después, según 
6© desee; cómo desarrollar en sí mismos 
esa facultad oculta de carácter, qu© os 
dará instantáneamente ©1 dominio d© las 
personas sin que para ©lio tengáis qu© 
decir una palabra ó hacer un gesto ó movi-
miento. 
En beneficio del público, tenemos el 
•gusto de manifestar que si vos escribís al 
New York Instituto of Science, Depto. 423 B 
Eochester, N. Y., £. U. de A., a© os en-
viará por correo y absolutamente gratis, 
el libro antes meueiouado. Esa institu-
ción garantiza ser ia oferta verdadera y 
sin condiciones d© ninguna especie*Pro-
pónese regalar unos cuantos mile • de ejem-
plares de ese libro, para que el público 
aprenda los maravillosos seoraioci de esta 
«orpreadeaía y desconocida aieácia. 
B I A E I O D E L A MARINA.—Edieión de la tarde.—Marzo '30 de 1907. 
T E L E G E Í I Í 8 J M E L O i B L 
SERVICIO PÁETICDLAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid 28. 
L A S C O R T E S 
Se da por seguro que el decreto de 
convocatoria de las Cortes se publi-
cará el 31 del actual. 
L A R E I N A A M E L I A 
Con objeto de asistir á las solemni-
dades de Semana Santa ha llegado á 
Sevilla la Reina Amelia de Portugal 
y sus dos hijos. 
L A C U E S T I O N MARROQUÍ 
E l Ministro de Estado comunica 
por medio de mía nota oñeiosa, que 
el Gobierno español apoyará las re-
clamaciones del gobierno francés ai 
Sultán de Marruecos así como las dis-
posiciones que ha adoptado dicho go-
bierno en apoyo de su demanda, que 
á su vez España cooperará con Fran-
cia, si es necesario á la obtención de 
las reparaciones exigidas del Sultán. 
. Las noticias que se reciben de Ma-
rruecos no pueden ser más pesimistas, 
pues aumenta la excitación contra los 
europeos. 
Dícese que el Sultán ha fletado va-
pores para conducir tropas, las cuales 
en dos jornadas desembarcarán en 
Ouhjida. 
E N L A V I R G E N D E L A PALOMA 
E l Eey y la Eeina han visitado la 
capilla de la Paloma, siendo objeto de 
una delirante ovación por parte de los 
vecinos de aquella popular barriada. 
C O N F E R E N C I A 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros y el señor Montero Ríos han 
celebrado una larga conferencia que 
ha versado sobre asuntos electorales. 
A C A E T A J E N A 
Se espera en Cartajena una división 
naval .formada por las cruceros 
Princesa de Asturias"" y "Extrema-
dura", el cazatorpederos "Proserpi-
na", el torpedero "Temerario" y el 
guarda costas acorazado "Numan-
cia", Con motivo del próximo viaje 
del Rey a ac< uella ciudad. 
L a presencia del Eey en Carta jena 
motivará la llegada á aquel puerto 
de algunos barcos extranjeros. 
D E L V í E 
Madrid 29. 
E L V I E R N E S SANTO 
E l Viernes Santo ha sido un día es-
pléndido, viéndose desde temprano 
las calles muy animadas. 
Muy concurrida la romería de la 
Cara de Dios en la capilla del,Princi-
pe Pío. 
Con el esplendor de costumbre se 
han celebrado os Oficios Divinos, vién-
llenos todos los templos. 
R E G I A P R E R R O G A T I V A 
E n el Palacio se ha celebrado el ac-
to solemne y conmovedor de indultar 
de la pena de muerte á siete reos, en 
el acto de adorar la Cruz. 
E L SANTO E N T I E R R O 
Por la tarde la Procesión del Santo 
Entiero ha sido presenciada por una 
Inmensa multitud. 
L A C U E S T I O N MARROQUÍ 
A pesar de la solemnidad del día se 
celebró anoche Consejo de Ministros 
para ocuparse del problema marroquí. 
Los periódicos dan noticias muy 
contradictorias respecto á los acuer-
dos del Consejo. 
D E H O Y 
Madrid 30. 
SIN N O V E D A D 
Las procesiones de Semana Santa 
se han celebrado sin novedad en toda | 
España. 
F A L L E C I M I E N T O 
i 
E n Palma de Mallorca ha fallecido | 
D. Gabriel Maura, hermano del Presi-1 
dente del Consejo de Ministros. 
H U E L G A CONJURADA 
Se ha conjurado una huelga de mi-
neros en Santander. 
L A S C O R T E S 
Algunos periódicos anuncian que 
las Cortes se abrirán el 13 de Mayo. 
m m 
E l ahorro es una gran virtud; el que 
conserva lo que posee vio cuida y pro- | 
cura que no se vaya, da con las puer- i 
tas en las narices á la Miseria, que an-
da en asedio del despilfarrado. Las ! 
deis más bellas cualidades que hacen de 
la mujer virtuosa y bella el ángel del 
hogar, son el trabajo y la economía. L a 
mujer hacendosa y ahorrativa será 
siempre admirada -por todos. 
Pero el tiempo tiene también un po-
der terrible; es el incansable destruc-
tor de todo lo viejo. Más como dice 
el adagio, contra siete vicios hay siete 
virtudes, y si usted quiere ahorrar di-
nero en sus trajes, calzado y sombre-
ros, acuda al Gran Bazar de Carneado, 
situado en Galiano y Animas. E n 
aquella gran casa hay de todo y para 
todos los bolsillos. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E L J U E V E S 
INCENDIO 
Danvillo, Virginia, Marzo 28..—A 
consecuencia de un incendio han que-
dado destruidas varias fábricas de ta-
baco y otros edificios de esta ciudad. 
Las pérdidas se estiman en cerca de 
un milllón de pesos. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Colton, California, Marzo 28.—De 
resultas de un descarrilamiento ocu-
rrido en uno de los trenes del ferro-
carril "Southern Paciñc", han pere-
cido veintiocho personas y otras han 
resultado heridas. 
L a mayor parte de las víctimas eran 
trabajadores italianos. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O 
Bucharest, Marzo 28.—Ha quedado 
restablecido el orden en toda la Mol-
davia. 
Las tropas han logrado dominar la 
situación en üzaceni, después de ha-
ber puesto fuera de combate á unos 
veinticinco revolucionarios. 
A M E N A Z A D E H U E L G A 
Chicago, Marzo 28.—Cuarenta y cin-
co mil conductores y empleados de 
las empresas ferroviarias que extien-
den sus paralelas por todas las ciuda-
des del Oeste de los Estados Unidos y 
cuyo centro radica en Chicago, en vo-
tación celebrada hoy han acordado re-
chazar todo arreglo propuesto por los 
administradores de las referidas em-
presas en las demandas que han for-
mulado de que las compañías les au-
mente el sueldo y les disminuya las 
horas de trabajo, y en caso de no con-
seguirlo se declararán en huelga. 
Si el conñicto no se soluciona pronto 
los administradores de las citadas 
compañías ferrocarrileras, someterán 
el asunto á la decisión de un tribunal, 
según lo dispuesto por la ley de arbi-
traje, en la que hay una cláusula que 
dice que las cuestiones que se susciten 
entre obreros y patronos ,y que pue-
dan afectar al tráfico entre los Esta-
dos serán sometidas á un arbitro. 
A P R E S I D I O 
Thun, Suiza, Marzo 28.—Mlle. Lon-
tieff, la hija del general ruso del mis-
mo apelllido que en el mes de Sep-
tiembre del año pasado asesinó en In-
terlaken, á un francés llamado Mullen 
á quien confundió con el ministro ru-
so Durnovo, ha sido condenada á cua-
tro años de encierro solitario y á vein-
te años de expatriación. 
L a citada Lontieff en 1905 fué ex-
patriada para siempre de Eusia por 
haber atentado contra la vida de uno 
de sus tíos. 
INDIGNACION 
San Petersburgo, Marzo 28.—El 
asesinato del Dr. Jollos, director del 
periódico "Eusski Viedomosti" y 
miembro de la primera Douma, ha 
causado gran indignación y tan uná-
nime es la protesta en el país, que hoy 
cuando el jefe de los constitucionales 
en la Douma pidió á los miembros de j 
dicha Cámara que se pusiesen de pie | 
en señal de respeto á la memoria de>; 
la víctima, los reaccionarios no se | 
atrevieron á formular una sola pro-
testa, y toda la Cámara con los Minis-
tros inclusives, permanece pie.y 
en recogido silencio, por espacio de 
dos minutos. 
B U E N A E S C A P A D A 
E n los momentos en que el coman-
dante del puesto, contralmirante Gre-
ve inspeccionaba la construcción del 
crucero "Bayan" un desconocido le 
arrojó una bomba de dinamita de cin-
co libras que cayó á sus piés enterrán-
dose en la nieve que había en el suelo, 
lo cual impidió la explosión de la má-
quina infernal, salvando la vida del 
comandante. 
E l lanzador logró escapar, á pesar 
de cuantos esfuerzos se hicieron para 
detenerle. 
L A CAUSA D E T I I A W 
Nueva York, Marzo 28.—El aboga-
do Mr. Hartridge, que está dirigien-
do la defensa del acusado ante la co-
misión asignada para dictaminar so-
bre el estado mental del prisionero, 
ha manifestado que Harry Thaw ha-
blará ante la citada comisión en de-
fensa de su causa. o 
Dice la familia de Thaw que Eve-
lyn í íesbit está á punto de desfallecer 
y que con dificultad'puede sostenerse 
de pie á consecuencia de las terri-
bles pruebas que ha sufrido en estos 
días. 
Durante la sesión de la tarde el pro-
cesado Henry Thaw fué sometido á 
un interrogatorio que duró dos horas 
y se efectuó á puertas cerradas, en-
trando en la habitación solamente los 
comisionados y los abogados de la de-
fensa y acusación. 
Entiéndese que las notas y cartas 
que Thaw escribió á sus abogados du-
rante la vista de su causa fueron exa-
minadas detenidamente por la Comi-
sión y que Thaw explicó detallada-
mente la naturaleza y objeto de algu-
nos de esos documentes y las razones 
que tuvo para escribirlos. 
Aun no ha terminado el exámen 
oral y el sábado la comisión interro-
gará nuevamente á Thaw. 
Cuando el abogado defensor salió 
de la habitación en que se había efec-
tuado el exámen, se mostró muy satis-
fecho de la actitud del procesado ante 
la Comisión. 
L a Comisión ha acordado limitarse 
por ahora á saber si Thaw puede ó no 
darse cuenta de lo que se hace en su 
causa y si puede consultarse racional-
mente con sus abobados. 
E l abogado Hartridge comentando 
lo ocurrido hoy ha dicho estas pala-
bras : 
Harry ha salido victorioso, recor-
dando más de la vista que yo mismo.'' 
Créese que la Comisión se propone 
someter á prueba la memoria de Thaw 
referente á todo lo hecho durante su 
célebre proceso. 
BOMBARDEO 
Washington, Marzo 28.—Según i 
despacho recibido del Ministro ame-
ricano en Costa Eica, circula la noti-
cia en dicha capital que un cañonero 
de Nicaragua está bombardeando el 
puerto hondureño de Amala, donde se 
refugió el Presidente Bonilla, después 
de la derrota de Choluteca y su huida 
de Tegulcigalpa. 
OTRO INCENDIO 
Nueva York, Marzo 28.—Un violen-
to incendio ha destruido los depósitos 
de henequén que posee en Manila la 
firma de Stevenson and Co. 
Las existencias que ascendían á 
quince mil pacas fueron todas quema-
das por las llamas y las pérdidas se 
calculan en medio millón de pesos. 
DEMOSTRACION N A V A L 
Madrid, Marzo 28.—Los gobiernos 
de España y Francia han estado tra-
tando de ponerse de acuerdo para lle-
var á cabo una demostración naval 
en aguas de Marruecos si es necesario. 
Dícese que hasta después de la visi-
ta que piensa hacer al Eey Alfonso 
X I I I el Eey Eduardo V I I en Cartage-
na, no habrá ningún barco de guerra 
español disponible para tomar parte 
en la proyectada deniostración. 
CONTINUA L A R E V O L U C I O N 
Bucharest, Marzo 28.—No hay se-
ñal alguna evidente de que haya me-
jorado la situación en la Moldavia. 
Las tropas atacan fieramente á los 
revoltosos, pero estos cada vez se ha-
cen más temerarios. 
E n Viaschka las fuerzas del gobier-
no emplearon la artalcría contra los 
revoltosos, destrozundo un o* setenU 
campesinos á cañonazo limpio. E l nú-
mero de heridos fué crecido. 
.Hay quien asegura que en estas des-
cargas de artillería murieron más de 
doscientos hombres. 
E n Brovora un escuadrón de húsa-
res mató á cincuenta labradores. 
Encuentros sangrientos han ocurri-
do en otros lugares y en todos los 
campesinos han salido mal parados. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A E E S 
Nueva York, Marzo 28.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder \ 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 21,223 toneladas contra 
31,013 en igual fecha del año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 23.—Ayer miér-
coles se vendieron por la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.286,600 bonos y 
acciones de las pricipales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
D É L A i R n E S 
OQA A C T I T U D D E M E J I C O 
Méjico, Marzo 29.—El señor Maris-
cal, Ministro de Asuntos Extranjeros 
ha declarado que el Gobierno de Mé-
jico está dispuesto á unirse al de los! 
Estados Unidos para mediar pacífica-1 
miente entre las repúblicas de Centro | 
América que están en guerra, pero de I 
ningún modo para llevar conjunta- i 
mente á efecto una intervención ar-1 
mada. 
D E R R O T A C O N F E S A D A 
Eespecto 4 la solicitud del Salvador, 
dijo el señor Maiiscai que el represen-
tante de la citada república ha pedi-
do al presidente general Porfirio Díaz 
que coadyuve con el presidente Eoose-
velt para conseguir' que se firme un 
armisticio, pues el Salvador reconoce 
que ha sido derrotado y está pronto á 
retirai- las fuerzas que tiene en el tea-
tro de la guerra. 
GOBIERNO RECONOCIDO 
Managua, Marzo 29.—La república 
de Costa Eica ha reconocido el go-
bierno provisional que los nicaragüen-
ses han establecido en Honduras. 
V I O L E N T O TORNADO 
Fort Worth, Marzo 29.—Se ha des-
atado sobre el Territorio Indio un vio-
lento tornado que se dijo al principio 
había hecho grandes destrozos en la 
propiedad y causado numerosas víc-
timas, lo que felizmente se desmintió 
en telegrama posterior. 
A P O P L E G I A F U L M I N A N T E 
Eoma, Marzo 29.—Ha fallecido hoy, 
de repente, fulminado por una apo-
plegía, el Cardenal Luigi Macchi, que 
había na.cido en el Brasil en 1832 y 
desem.r.efi?.ba el cargo de Secretario 
de los Breves Apostólicos. 
E S T A B L E C I E N D O 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Tánger, Marzo 29.—El Ministro de 
Francia cerca del gobierno de Marrue-
cos, ha presentado hoy á Mahomed E l 
Torres, el representante del Sul-
tán en esta, las reclamaciones ds Fran-
cia por el asesinato del doctor Mau-
champ,notificándole al mismo tiempo 
que se le hacía responsable del fiel 
cumplimiento, así como de cualquier 
movimiento anti-europeo que pudieran 
motivar las citadas reclamaciones. 
E L E O C I O N E S E N F I L I P I N A S 
Washington, Marzo 29.—El presi-
dente Roosevelt ha firmado hoy la or-
den para que se efeetnen el dia 30 de 
Julio d.e este año las elecciones gene-
rales para nombrar los delegados á la 
primera Asamblea Nacional de Filipi-
nas. 
E L H A V A N A 
Nueva York, Marzo 29.—Procedon-
te del puerto de su nombre ha llegado 
á esta el vapor "Havana" de la nueva 
linea Ward. 
¡BOMBA D E D I N A M I T A 
Constantinopla, Marzo 29.—A con-
secuencia de la explosión de una bom-
ba de dinamita en el barrio de Pera, 
perecieron dos personas, resultando 
heridas otras cuatro. 
Ignóranse los detalles. 
E L PROCESO T H A W 
Nueva York, Marzo 29.—Harry 
Thaw ha pasado el áia de hoy en su 
celda conferenciando con su abogado. 
L a Comisión que tiene á su cargo el 
investigar el estado mental del acu-
sado no ha celebrado sesión hoy, y el 
lunes pronunciará su fallo. 
Los abogados de la defensa se mues-
tran confiados en que dicha Comisión 
declarará que Thaw está cuerdo. 
Si así sucede, es fácil que se reanude 
la vista de la causa y, en este caso, la 
def ensa declarará terminada la prue-
ba de descargo y el proceso tal vez 
termine á principios de la entrante 
semana. 
Si en cambio la comisión juzga al 
prisionero como loco, el tribunal pre-
sidido por el juez Fitzgerald, puede 
que envíe al acusado á un manicomio. 
Según se ha anunciado, el alienista 
doctor Hamilton será el único médico 
que declarará ante la Comisión, pues 
este alienista fué el que declaró en la 
vista de la causa, que á su juicio, K a -
rry Thaw no podía consultar con sus 
abogados, precinitando la declaración 
del doctor Hamü.ton, el nombramiento 
de la Oonjidón que ha de dictaminar 
sobre el estado mental de Harry Thaw. 
CONSEJO D E G U E R R A 
Fort Monroe, Virginia, Marzo 29— 
Hoy ha terminado sus sesiones el con-
sejo de guerra encargado de depurar 
la responsabilidad que pudiera caber-
les al capitán Swift y al teniente Yar-
nell por el aocidente ocurrido s i aco-
razado "Ccnnecticut" que encalló el 
dia 13 de Enero. 
Todos los testigos declararon que 
dichos jefes cumplieron con su deber 
trayendo el buque á puerto y que no 
tienen responsabilidad en el suceso. 
No se sabe cuál será el fallo del Tri -
bunal 
POR L A PAZ 
Washington, Marzo 29.—En cumpli-
miento de la orden del Presidente 
Roosevelt, que desea á todo trance po-
ner ñn á la guerra entre Honduras y 
Nicaragua, ios jefes del Departamento 
de Estado, están constantemente en co-
municación con los representantes de 
los Estados Unidos en Méjico y Cen-
tro América. 
Como aún no se ha obtenido resultar-
do decisivo, no se puede dar noticias 
acerca del carácter de estas negocia-
ciones. 
Dúdase en esta capital que Costa 
Eica haya reconocido el gobierno pro-
visional de Nicaragua, como se ha 
anunciado. 
P O B L A C I O N D E S T R U I D A 
Laurens, Carolina del Sur, Marzo 29 
—Un horroroso incendio ha destruido 
casi toda la población de Newberry, 
reduciendo á cenizas cincuenta resi-
dencias particulares y más de veinte 
establecimientos comerciales. Las pér-
didas ascienden á quinientos mil pesos. 
E L A L U M B R A M I E N T O D E 
L A R E I N A V I C T O R I A 
Madrid, Marzo 29.—Los médicos 
que asisten á la Eeina Victoria, creen 
que dará á luz antes de la fecha anun-
ciada y con este motivo recomiendan 
al Eey Alfonso que haga su. visita á 
Cartagena lo más corto posible. _ 
Todo está preparado para recibir al 
heredero del trono de España. 
OCUPACION D E C U D J A 
Cudja, Marruecos, Marzo, 29.— Las 
tropas francesas han ocupado esta ciu-
dad y el Gobernador de la plaza mani-
festó al jefe de la columna francesa 
que estaba dispuesto á prestar su con-
curso para evitar cualquier conflicto. 
E L NIÑO S E C U E S T R A D O 
Dover, Delaware, Marzo 29. —Se 
ha sabido que el niño Horaoio Maryin 
que fué secuestrado hace algunos dias 
en esta localidad y por cuya muerte se 
temía, fué abandonado en un bosque 
cerca de la casa de sus padres. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 299.—Ayer jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 838,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
O E _ H O Y 
E L " E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Mayo 30.—Ha llegado 
á este puerto, procedente de la Haba-
na, el vapor "Esperanza" de la Ward 
Line Company. 
NO H A Y R A S T R O 
Dover, Marzo 30.—Aún no se ha 
podido encontrar huella alguna del 
niño Horacio, que según telegrama 
de ayer había sido abandonado por 
sus secuestradores en un monte cerca-
no á la residencia de sus padres. 
E X P L O S I O N D E UN B A R R E N O 
Johanesourg, Marzo 30 —Estando 
atacando un barreno en una mina de 
Dreiíountein, estalló la dinamita ma-
tando á cuatro blancos y á cincuenta 
indígenas. 
S E S I O N E J E C U T I V A 
Nueva York, Marzo 30.—La comi-
sipn que ha de reconocer á Thaw é in-
fermar sobre el estado de sus faculta-
des mentales, se ha reunido hoy á las 
diez y veinticinco minutos en sesión 
ejecutiva y ha reanudado el interro-
fifator't fiel procesado. 
E F E C T O S D E L A M E T R A L L A 
Bucharest, Marzo 30.—Según infor-
mes oficiales recibidos de Moldavia, 
los paquetes de metralla están hacien-
do un efecto terrible en las filas de los 
campesinos sublevados, quienes arma-
dos de horquetas y guadañas pueden 
sostener su terreno contra los solda-
dos y resistir las cargas de la caballe-
ría; pero las descargas de la artillería 
les aterrorizan, reduciéndoles á la 
obediencia, particularmente á las mu-
jeres que están combatiendo junto con 
los hombres, habiéndose hallado los 
cadávares de varias que perecieron 
con los hombres de su familia. 
V E N T A D E V x \ L O R E S 
Nueva York, Marzo 29.—Ayer jne-
nes se vendieron por la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 876.300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
rué radican en los Estados Unidos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 28. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interéá), 99. 
Bonos registrados de los Bata-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttvés, 
lO l .S j i 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6,114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.78.65. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.83.10. 
Can)bies sobre París, 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 23.118 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 é,\'V. ban-
banqueros, á 94,3j 16. 
Centrífugia, pcl. 96, en plaza, 
3.5j8 cts. 
Centrífugas, número 10, pal. 96, oos- García Mendoza-; y á don IMknuel Ca' 
to y flete, 2,lj4 cts, ñas, Juez de primera Instancia é Lk! 
Mascabados, polarización 89, en pía 
Las precedentes obras g, 
bajo la dirección de dvm V ^ 0 1 ^ 
Menocal, jefe encargado ¿ í ^ o Q 
de guerra. 1 ^ate^j 
Plazas que no se snw 
A petición de los j ^ , f . 
ornas respectivas y de aeueH ^ ofi, 
parecer del jefe interino d 7 ^ é 
tamento de Justicia, el Gobern' . ^ -
visional ha resuellto qn* s n W * * * 
ta el día último del mm de T • llaíi-
ximo, las plazas de fimcWa?10 M 
poneros siguientes: Meeanüffraf ^ 
girada clase, que se creó n L ! , ^ se. 
de lo Civil y Contencioso AHw a H 
vo del Tribunal S ^ m o ^ H -
once de Septiembre últimi- ] ^ 
propia clase creada en la iadí! ^ 1 
•cha, para la Sala de lo C , ^ - T & 
Tribunal referido-, la de S 1̂ 
oreada pana la fiscalía del mk ^ 
bnnal con fecha 4 de Ockibre'd110! Tí'" 
la de Mensajero que se creó l 4; 
Audiencia •de la Habana en 9i i ^ Audiencia iic la abana en ^ í ^ 
brero de 1904 y la de oficié ^ 
oreada fiscalía de dicha Audiencia" "-—3 'a 4 de Febrero de 1904 
Dichos empleados cobrarán sm 
•beres con cargo á los sobrantes Z 
SOTO. 61 ^ 
Nombramientos 
E l Gobernador Provisional ha fi 
do los siguientes nombraonientos (Tt 
carrera judicial: 5 A' : 
Para la plaza de Abogado vie Ofi ' 
de la Audiencia del Camagüey va ^ 
te por cesantía de don Enrique ?" 
rán, á^don Miguel Xiqués, quien í" 
sempeña actualmente la plaza de U 
gado fiscal de la Audiencia deVai/ 
Clara; para la plaza anterior, ü 
•ele primera Instancia de Instrucción A 
Guane, (Pinar del Río,) don Q ¿ 
za, 3.118 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.718 cts. 
Hoy se lian vendido 50,000 s, azúcar 
en esta plaza. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$0.40. 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Marzo 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs, 
6d. 
Maecabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 3d. 
Consolidados, ex-intorés. 85.11Í16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 español, ex-cupóa, 
95. 
París, Marzo 28. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 72 céntimos. 
•trucción de Guane. 
m 
L a señorita Carmen Egeer, ha 
nombrada eseribienfte interino delalti' 
diencia de la Habana, en sustitución' 
de la de la propia clase señorita m 
ría Luisa Terán, que disfruta de Ucea, 
cía por enferma. 
Autorización 
L a Dirección Generíul de Comuniej. 
ciones, ha sido autorizada para ereai 
una plaza de mensajero en la ofea 
de Correos del Perico, (Mátame,) con 
el haber anuail de ciento veinte pesos, 
Solicitud desestimada 
Por el Gobernador Provisional lia 
sido confirmada la resolución úd 
bernador Provincial de la Habana qiií 
desestimó la instancia en que don Juaa 
Francisco Busquet y Rnííz solicitaba 
•como Presidente del Centro de M-
ilistas de la Habana, que no se aproba-
se la constitución de una Sociedad tita, 
lada t:Cfijtro de Detallistas de Vív€ks> 
de la Habana". 
Airosos y elegantes han lucido en 
estos días de fiestas religiosas, los ele-
gantes pajillas y los castores que ven-
de casi regalados la popular Los 
Aliados, Habana y Obrapía. Merecen 
comprarse. 
mmtmat^- •Qi»" • • -
V i s i t a n d o l a H a b a n a . 
Ayer tarde en un carro Salón de la 
NOTICIAS D E L VIERNES 
Rayos X y de Finsen , 
E l Gobernador Provisional ha r m 
to, que la Escuela de Medicina y Fai 
macia de la Universidad de esta cap: 
tal sea dotada de un departamento di 
Rayos X y de Finsen, que será ímíí-
lado y funcionará en el hospital" 
na Mercedes", siendo el director^ 
departamento, el Catedrático donF* 
Compañía de Tram-Las recomo la em-. isoo Domí R<)1,dáll< 
•dad el representante a' la Cámara de m depai.taan<31lto aM<j0, tendrá 
Washington, Mr. Cammon, acompañado ! n.al si.?ui,tíTlte> con los neldos* 
(M Alcald^senOTCárdenas y^del Go-i les g m m ^ á m < > s para manute* 
bernador señor Nunez. También acom- ción á Cülli;i.mia,eión se expresan: 
panaban a Mr Cannon _ importantes | üiü ,electriois,fca> 0C}1Gnta pesos de ^ 
personalidades de la colonia americana! dü y mieve.p,a.ra manutención, dosf» 
que en la actualidad se encuentran en ¡ f i e r a s graduadas, sesenta pesos 
esta ciudad. _ _ _ J v cincuenta la otra, y nueve á cada' 
E n Marianao visito la comitiva el! para m.amuteneión; un mozo d« toff 
Club militar americano desde donde | z^ vei;n,te pesos y seis de manutenc!* 
se dirigieron á Jesús del Monte. I ¿ ¿ a l de gasto mensual: doscientos^ 
A las cinco y media de la tarde He- \ ren¡t,a y tres pesos, cuya suana sera i 
garon al Palacio de la Presidencia sien- \ fraga,da con los sobrantes de 1* 
do espléndidamente obsequiados por el 
Gobernador Provisional. 
L a visita tuvo fin con una comida 
que en honor de Mr. Cannon se ce-
lebró anoche en Miramar. 
Los visitantes durante el paseo elo-. v 
giaron la actividad desplegada en las | tidad del montante consignado 
reformas llevadas á cabo en toda la | la adquisición del material de 1̂  
ciudad. 
quinta Capítulo tercero Artículo F 
ro del Presupuesto actual. 
Se concede asimismo la-suma oe 
lenta y siete pesos mensuales pa 
compra del material necesario pa^ 
oho departamento, pagándose esa 
se han recibido loa de la dltima edición ne 
EJL E N C A N T O 
únicos representantes en la Isla de Cuba. 
GALIANO 85 y SAN KAPAELi 36U y 363* 
Telefono 1577. 
E L T I E M P O 
Probabilidades para hoy y mañana. 
Tiempo caluroso, con amagos de la 
lluvia que se indica para los comien-
zos de Abril. 
NOTICIAS D E L J U E V E S 
Créditos 
E l Gobernador Provisionaa ha des-
tinado un crédito de $1,G55 para la 
compra de ropa de cama- y ropa para 
•los enfermos del hospital de Cienfne-
í?os. 
cuitad de Medicina y F^macia. 
Renuncia aeptada 
Ha sido aceptada la ^ ^ 5 . 
su Hrgo de Escribano del ¿ J ^ t y 
primera Instancia é InetrucetfO ^3 
rón, tenía presentada don Jena^ 
mendra. . . 
Representación oficial^.. 
Piara representar al Gohem ^ 
visional en k Conferencia ^ ^ 
cencia y Corrección que 
tuarse en la ciudad de C i d ^ áe) 
sido nombrados los s u p c j ^ 
Secretaría de Gobernación 
Mayores Greble y Kean. sa.lie 
Los citados representan^ 
lanoche para dicha cnidaü-
Las oficinas 
E l día de Jueves S a - ^ _ ^ . 
las Oficinas Públicas ha^a i; 
la tarde las unas y hasí» « 
Dicha autoridad ha consignado asi-
mismo $18,000 para la construcción 'de 
un puente en el arroyo de "Las Gua-
nábanas", m .el camino de Sancti Spí-
ritus al Camagüey. 
L a referida suma se tomará de un 
crédito mayor votado por el Congreso 
para varias obras en la región nombra-
da! y cuya ascendencia ha sido noce-' 
sario reducir por ahora. 
Para reparaciones en el ediñeio ocu-
pado por la Armería y el,. Archivo Na-




Errado t ^lS 
rúes. 
E s el que entona hoy > 
tólica, y ese canto es elQ ¿ ^ 
todos los días del ^ 
quieren las lelas C ' i e g ^ ^ ^ 3 
los rail de sedería qne^ 
una ts 
cios bajos para que 
contento. 
No hay personas que 
L a Rosita 
volver y es que ^ nü alP^pf* 
Serañu Sám-h.z > ^ % ^ 
le atrae dándole articü- ^ ^ 
cios- , i , (.l é5Íto & ' 
De esto depende d 
ta. 
BIAEIG DE LA MARINA—Edición do la tarde.—Marzo 30 de 1907. 
I 
Reclamando haberes 
gr. Director del D i a r i o d e l a M a -
Habana. 
]\[uv señor mío: 
- Fn la revolución pasada y como con-
V'ncia de la mbma, se ordeoio el &lis-
f S m t o te Clnardias ííabemativos, 
^ f l a vez de ser el sosten del orden 
S r o del pueblo ó poblado, figuraban 
S fueraa arn}'a:da r>rOTlta a r?,pe 
i rrei' agresión. 
f % ¿ este pablado, se ¿.libaron siete ve-
• f í que en honor á la verdad, pue-
!r decir^. que alistamiento obede-
- tan solo á la pura necesidad de bus-
Clr recursos para sip respectivas fami-
v% v claro está que con el haber sena-
Ido so ponían á cubierto de las nece-
Sdades más perentorias de la vida. 
Como tales Guardias, se les ordenó 
«Hjiformarse;-así lo hicieron por enen-
l7nropia. facilitándole el comercio, no 
Lio lo que constituye el vestuario sino 
fue lo más esencial, el recnreo para 
vs familiares hasta que recibieran s u r 
tofam Llegó la paz y con ella el in-
mediato desarme, -
aevtfiga'dos ? 
jjres hombres hi cié roí 







j en concreto nada. 
Como usted, señor Diireotor. ha sa-
l í en toda época ser recto y justicie-
me permito molestarle con estos 
S aliñados •apuntes, para que por me-
\io de su valiente periódico ""se llame 
la atonción al causante de tan gran de-
Rogándole me perdone las molestias 
le orisjine. quedf.: de usted su más 
W. s. e. Q. B. S. M.—José Casas. 
El Dr. F. H. King visitando la Esta-
ción Central Agronómica 
El lunes, 25. fué visitada la EstacifÁn 
( entrai Agronómica por el doctor F. 
]-T KinP', probablemente el más eminen-
+a fí^i'rt He terrenos de los Estados 
King es conocido en todo 
or sus estudios profundos 
Mnas conectados con la con-
mejoramiento de las tie-
í s . Manifestó interés muy 
--n los experimentos efec-
•n Agronómica en 
qi 
pai •ticinar en re 
dos en la Es' 
es para e 
si todos 
cultivo 
eias v pudieran aplicar sus resuitocios a 
síis cobechas futuras, .Cuba; daría un 
gran paso en su progreso agrícola. 
El Dique 
El día 26 subió al Dique el vapor 
"Ántolín del Collado" de 1.027 tone-
ladas, para linípiez& y pintura. 
Los carros de riego 
Habana, 28 de Marzo de 1907. 
Sr. Nicolás R i vero. 
Riesp e ta b le s e ñ or: 
Me dirijo á usted para solicitar el fa-
vor de que diga algo en lasi columnás 
de su diario acerca de lo que é con-
tinuauón 1c cpreso. 
Es "digna de elogio" la actividad 
que vienen observando los carros del 
riego de Obras Públicas, pues en una 
cidle transitada por tantos carruajes 
como es la de Concordia y particular-
mente el tramo comprendido entre Be-
lascoaín y Marcmés González, no se rie-
once de la mañan-c 
al día: una á las 
no todos los días 
á las tres de la, tarde y además de eso, 
una manera de regar muy deficiente 
p:¡es al cabo de un cuarto de hora está 
la chile completamente seca. Con este 
motivo lestaracs continuameute envuel-
tos en una ola de polvo, que además 
oe^er un perjuicio para los pocos esta-
mecimiientce que hay en el expresado 
tramo, es una constante amenaza; á la 
«alud pubíi/'a, porque usted sabrá que 
el polvo es el principal causante de la 
mayoría de las enfermedades. 
No dudo que si usted se ocupa un 
Poco en este asunto, lograremos el fin 
apetecido. 
•ke anticipa las gracias y queda de 
^íed atentamente 
Un suscriptor. 
NOTICIAS DE HOY SABADO 
Mr. Cannon 
A las cinco y cuarto de ayer, tarde 
««tuvo en Palacio el Presidente de la 
ywnara de Representantes de los Es-
•ados Unidos Mr. Cannon, llegado á 
este puerto á bordo del vapor alemán 
Blusher", siendo recibido á su en-
trada en la residencia de Mr. Magoon, 
^ los acordes de Himno de Bayamo, 
weado por la Banda de Artillería. ; 
Mr. Cannon departió con Mr. Ma-
goon durante largo rato, invitándolo 
este después á comer invitación que 
*jo pudo aceptar aquel á causa de que 
üe antemano había adquirido com-
promiso para comer en Miramar con 
tw eUa<(ÍOi" a m e r i c a n o -
Mp. Cannon llegó á Palacio acom-
pañado del Gobernador Provincial y 
^ Alcalde, con quienes paseó des-
Pius por la ciudad en un tranvía pe-
aido eon tal-objeto. 
^ ÍM m m \ m m i i 
S?, llama mirar por los intereses sa-
oer emplear bien el dinero y el dinero 
emplea bien acudiendo á la Proteo-
Angeles esquina á Maloja donde 
^ muchas variedades en prendas y 
© "obles. 
^or menos de su valor encuentra 
^•Tuera allí lo que le hace falta y 
« Porque su dueño no trata de especu-
' • tan solo de sacar el dinero inver-
liüo su módico interés. 
uenp ur, mundo de'cosas buenas La 
^ c c . o . . de esto da fe el público 
alh acude y Snle contento 
señas no deben echarse'en ol-
En automóvil 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes de los Estados Unidos, 
Mr. Cannon, recorrerá hoy la Habana 
en automóvil, visitando después el Ce-
menterio de Colón y el Canal de 
Vento. 
En Villamorgan 
El Ministro americano en Cuba, Mr. 
Morgan, obsequiará esta noche con 
una comida en s uresidencia de Maria-
nao, al Presidente de la Cámara de 
Representantes de los Estados Uni-
dos. A esta comida ha sido también 
invitado el Gobernador Provisional 
Mr. Magoon. 
Delegados de Sanidad 
En la mañana de hoy partieron pa-
ra Cienfuegos, con objeto de . asistir 
á las Conferencias de Beneficencia 
que en estos días tendrán lugar en esa 
ciudad, los doctores E. B. Barnet, Ga-
briel Cusitodio, Jorge Le Roy, Juan B. 
Fuentes y Julio Arteaga, los que os-
tentorán en esas Confenencias las re-
presnitacicnes del Departamento de 
Sanidad, Dispensario de Tuberculosos 
y del Hospital "Las Animas". 
Sustitución 
Durante la ausencia del doctor Bar-
net, le sustituirá en su cargo de la 
J'efatuna Ejecutiva de Sanidad, el 
doctor López del Valle. 
Representantes del Gobierno 
Ayer, por el Ferrocarril Central, 
partieron para Cienfuegos los Mayo-
res Kiean y Greble, Supervisores de 
Sanidad y Gobernación lespectiva-
mente, los que en nombre del Gober-
nador Provisional, concurrirán á las 
Conferenciias de Beneficencia. 
Tranquilidad 
El Agente de la Policía Especial de 
Vegas telegrafía al Gobierno Civil, 
manifestando que acompañado del 
cabo de la Gujardia Rural con tres nú-
meros, recorrió los montos de Rechazo, 
término de Madruga, donde reina 
completa tranquilidad. 
Les presupuesto del Estado 
• Se ha nombrado una Comisión com-
puesta 'de los señores don Antonio J. 
de Arazoza, don Julián Valiente y don 
José Morales de los Ríos, Jefe de las 
Secciones de Asuntos Generales y 
Contaduría de la Secietaría de Ha-
cienda y do la División de Gastfvs de 
la Intervención General del Estada, 
para la formación del Anteprojecto 
de presupuestos de la Nación para el 
próximo año fiscal de 1907 á 1908. 
Nombramiento 
Don Antonio Penet, ba sido nombra-
do oficial Pagador del hospital de 
Oienfuegos. 
Centro Catalán 
Esta entusiasta sociedad que con 
tanto éxito viene conquistiando el lu-
gar que le coriesponde entre las so-
ciedades hermanas, está ultimando el 
contrato para establecer su casa dé sa-
lud en la antigua Quinta del Rey. 
Con la realización de este proyecto 
y otros varios altamente beneficiosos 
á la sociedad, puede augurarse el más 
lisonjero triunf'O á la joven entidad re-
gional espa.ñol>a. 
La sección de Recreo y Adorno del 
Centro anuncia para el próximo do-
mingo una velada literaria musical en 
la que tomarán parte valiosos elemen-
tes. 
El "banquete de los gallegos 
Mañana por la noche se efectuará 
en el Teatro Nacional el banquete en 
obsequio de los Ledos. D. Seciindino 
Baños y don José López Pérez, expre-
sidente el primero y presidente efecti-
vo el segundo-del Centro, Gallego. 
Muy agrdacidos á la Invitación con 
que se hos ha honrado. 
Regreso 
Anoche galio para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el señor don 
Ricardo de la Torre, Superintendente 
de Plscuelas de aquella provincia. 
Inspector 
Ha sido nombrado Inspector del De-
partamento de Obras Públicas, con el 
sueldo mensual de cien pesos, el señor 
don Juan Domenech. 
Detenido 
El jueves fué detenido y puesto á 
la disposición del Juez de Palos, el 
moreno Marcelino Serra, comandante 
del Ejército Constituciomal, que apa-
rece complicado en el robo de caballos^ 
cometido en la finca llamada "Gómez 
Mena". 
, •llll'Mll '«WW : 
Muebles, mimbi'es, lámparas, cua-
dros, molduras para todos los gus-
tos y fortunas; mármoles verdes pa-
ra juegos de majagua, ídem rosa y 
rojo de fantasía; joyería oro diez y 
ocho kilates; zafiros, brillantes, ru-
bíes á granel. Precios reducidos. 
Dionisio Ruisanchez, 
A NOELES 13. Teléíono 1058 
Partido Republicano Español 
en la Isla de Cuba. 
Dé orden del Ciudadano Presidente 
se cita á todos los socios del Centro Re-
publicano Español, paira la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en el 
local del Centro, San Rafael 2 (altos,) 
el próximo sábado 30 del corriente á las 
siete de la noche. 
Habana, 27 de Marzo de 1907. 
E l Secretario.' 
k e p í l e p s í a T 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan ripidamente los íitüquos. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIEMA y EU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Ear-
maoia y Droguería SAN' JULIAN Biela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarjé, 
Taqucclieî  Majó y Coioiarr y el Dí. González. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
San Antonio de los Baños, Marzo 28 
á las 8 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento reuniéronse los comer-
ciantes de esta ciudad acordando do-
nar una, gran cantidad á favor del 
pueblo paxa la adquisición de una ca-
sa con destino á la fábrica de tabacos 
que instalará en esta el Trust. 
En medio de entusiasmo indescrip-
tible se empezó á recolectar ascendien-
do á 1,007 centenes. La sociedad coo-
perativa donó 1 0 0 . SI acaudalado co-
merciante don Pedro Pestaña otros 
1 5 0 . 
Más de dios mil obreros se hallaban 
por los alrededodes del Ayuntamiento 
de San Antonio. 
Robes. 
M A T A M B A © 
(Por Telégrafo) 
Matanzas, Ma,rzo 5$ 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la tarde de hoy se declaró un vio-
lento incendio en la tienda de ropas 
"Les Estados Unidos'-' de los señores 
Alvares, Ruiz y Compañía, quedando 
reducida á cenizas. 
El fuego se propagó á la casa inme-
diata, ocupada por la talabartería "La 
Vueltabajera", que fué destruida en 
parte. 
La tienda estaba asegurada. 
El Corresponsal, 




Cienfuegos. 29 de Marzo 
á las 6 y 36 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
El general Eduardo Guzmán, con-
forme con la mayoría de los constitu-
cionales de las Villas, ha hecho hoy im-
portantes declaraciones manifestando 
que los constitucionales villareños só-
lo aceptarán las resoluciones que ema-
nen de la Convención Nacional del 
Partido Liberal. Añade que Pino Gue-
rra, Loinaz y Betancourt, son víctimas 
de las extratagemas políticas, y que 
los constitucionales villareños no se 
hubieran lanzado á la revolución de 
Agosto, poniendo en peligro la sobera-
nía de la Patria por cuestiones de hom-
bres y puestos. 
Termina el general Guzmán dicien-
do que los candidatos á la Presidencia 
de la República, señores Alfredo Za-
yas y José Miguel Gómez deben re-




Nuestro a preciable colega " E l Co-
rreo Español'', de Sagua, publica una 
carta que ban dirigido al Presidente 
del Casino Español de aqueña villa seis 
cornipatriotas poniendo á su disposi-
ción la suma de sesenta mil pesos -en 
oro español para el empréstito con des-
tino á la costrucción de un edificio 
propio para la sociedad y reformas 
de la casa de Salud. 
Los maestros 
Constituidos el día 24 en «Asamblea 
los Delegados de los Distritos de la 
provincia, se procedió á nombrar la Di-
rectiva, resultando electos los señores 
siguientes: 
Presidente.—Señor Manuel Ruíz y 
Rojas. 
Vice primero.—Señor Servando P. 
Villamil. 
. Vice segundo—Señor José Pallí Vai-
despino. 
Tesorero—Señor Gerardo Rojas Val-
dés. 
Vice. — Señor Arturo • Hernández 
Irarragorri. 
Secretario de Actas.—Señor Pedro 
Julio Diaz. 
Vice.—¡Señor Emilio Martínez Osu-
na. 
Secretário de Correspondencia.—Se-
ñor Gerardo González Junco. 
Vice.—Señor Fulgencio ligarte. • 
Acto seguido y por unanimidad, se 
acordó nombrar Presidentes de Honor 
á los señores Leopoldo Ruíz Tamayo, 
Manuel Angulo Vioh y Emilio Pérez 
de Morales. 
En Caibarién 
Por haber pedido su dueño la casa 
en que han estado establecidas las ofici-
nas del Correo en Caibarién, ha sido or-
denada la traslación de las mismas i 
otro local. 
Más de un mes hace que se comuni-
có la orden al administrador sefur 
Téstar, quien sin descanso se ha ocupa-
do en buscar una casa adecuada sin ha-
berla podido encontrar. 
A l fin ha hallado una que aún está 
en construcción, de la propiedad de don 
Esteban Delgui, en la calle de Ma:eo 
esquina á Jiménez. 
A dicha casa serán trasladadas las 
oficinas provisionalmente, hasta que se 
encuentre otra en lugar más céntrico. 
Desgaciado accidente 
La voladora del central "Tuinicú", 
en Sancti Spiritus, agarró el día 26 á 
un joven de unos l o ó 16 años, nombra-
do Manuel Valdivia Cañizares, deján-
dolo muerte en el acto. 
Lamentamos el desgraciado aceiden-
te. 
G A M A G U B Y 
Partido Conservador Camagüeyano 
En da noche del martes se reunió la 
Comisión Gestora de este partido. 
Se procedió á nombrar la Mesa Eje-
cutiva, resultando electos, en votación 
secreta: 
Presidente.—Doctor Emilio Luaces 
Iraola. 
Vice.—Señor Ramón Boza Boza. 
Secretario.—Señor Walfredo Rodrí-
guez Blanca. 
Inmediatamente se nombraron las 
distintas comisiones de Hacienda, Eieo 
toral y Organización y Propaganda. 
Se acordó un cordial saludo á las au-
toridades locales y delegar en el señor 
Francisco Duque Estrada, para que en 
la Habana en unión de personas de su 
elección, pase á saludar al señor Go-
bernador Provisional, en nombre de la 
Comisión Gestora. 
S I S 1 1 [ 
á $ 1 - 7 5 
G a t a s , C i p a 125, 
JUICIO ORAL 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal compareció el Jueves por la tarde 
José Sumió Chirino, procesado como 
usurpador del título profesional de 
maestro de obras. 
Verificadas que fueron las pruebas 
el señor Fiscal pidió á la Sala.que se 
le impusiera al usurpador la pena de 
un año y un día de prisión. 
La acusación privada encomendada 
al Licenciado señor Viondi, informó 
respecto á la pena en el mismo senti-
do que el representante del Ministerio 
Público, y la defensa, combatiendo la 
tesis sustentada contra su patrocinado, 
terminó su informe pidiendo la ab-
solución. 
BIPÜGNACIOX DENEGADA 
Por auto firmado la tarde del Jue-
ves, la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
la impugnación establecida por el Fis-
cal á la admisión del recurso de casa-
ción solicitado por Eustaquio Carba-
jal. en causa instruida por el delito 
de hurto. 
• ABSUELTOS 
Por sentencia dictada el Jueves han 
sido absueltos libremente Emilio Ba-
día, Juan Rodríguez y Oscar Bosques, 
procesados en causa seguida por el de-
lito de atentado á la autoridad. 
NUEVO TRIBUNAL 
En vista del gran número ele cau-
sas qnc llegan á la Audiencia, su Pre-
sidente ha decretado la creación de un 
Tribunal provisional para que conozca 
de las de mayor urgencia é importan-
cia. Dicho Tribunal trabajará por la 
mañana. Su Secretario será el distin-
guido oficial de la Sala Segunda señor 
Emilio del Mármol. 
ROBO 
Ayer tarde se celebró en la Sala Se-
gunda de lo Criminal la vista de la 
causa seguida por robo contra Basilio 
Montes Oca y Miguel Marsal. 
Para estos procesados,, el señor Fis-
cal, elevando á definitivas sus conclu-
siones provisionales, y calificando el de-
lito de robo con agravantes, pidió para 
los procesados la pena de seis meses 
y un día de prisión correccional. 
La defensa, á cargo del Licenciado 
Jorrín, en su informe .abogó porque la 
causa pasara al correspondiente Juzga-
do Correccional, puesto que lo cometi-
do por su patrocinado solo constituía 
una falta leve. El Juicio quedó con-
cluso para sentencia. 
También compareció ante el mismo 
Tribunal ayer, Onofre González Men-
doza, acusado de haber hecho un dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona. El Ministerio Fiscal 
en su informe solicitó de la Sala que 
le impusiera al Onofre la "pena de un 
año, ocho meses y veintiún días de 
prisión. 
La defensa informó interesando la 
absolución de su defendido, fundándo-
se en la falta de pruebas que constitu-
yeron en el delito de disparo. 
SUSPENSION 
Por enfermedad del licenciado se-
ñor Vivanco, la Sala Segunda acordó 
suspender la vista de ía causa segui-
da por estafa contra Modesto Alvarez, 
vista que estaba señalada para el día 
de ayer. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
crucijada) ,9e quemaron casualmente 
tres mil arrobas de caña y media ca-
ballería de retoño. 
—En la colonia "La Pakna" de 
Arrechavaleta (Sagúa la Grande) se 
quemaron casualmente doscientas cin-
cuenta mil arrobas de caña. 
—En el central "Josefa" Manzani-
llo, fué estropeado por una loeomoto-
m el trahajador Fernando Alarcón 
Tamayo. 
—En é] central "Teresa" (Seiba 
Hueca) fué estropeado por una loco-
motora Manuel Losada. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
—En La colonia "Taguasco", (Sanc-
t i Spiritus) se quemaron cuarenta y 
cinco mil arrobas de caña. El hecho 
fué casual. 
—En la Maya (Oriente) fué robado 
un baúl que contenía un revólver y 
dinero. Los heehoa'js fueron tres, sien-
do detenido Tino, y los dos restantes 
se dieron á la fuga. El Juzgado cono-
ce del hecho. 
—En Songo (Orienite) fué robado ̂ 1 
establecimiento de Pedro Vargas, lle-
vándose mil tabacos y cincuenta cen-
tavos. 
—En el ingenio "Macagua" dtí 
Betharte (Sagua la Grande) se que-
maron cuarenta mil arrobas de caña. 
Se desconoce el origen del incendio. 
—-¿til el central "'Constancia" (En-
UNA ESTAFA 
¡El juéves ¿1 medio día fué detenido 
en la calle de Campauario esquina á 
Reina, el blanco Joaquín García Gar-
cía, vecino de Sol 26, el cual era perse-
guido á la voz de ataja por don Fran-
cisco Bauz Prieto, quien lo acusaba de 
que en unión de otros dos individuos 
más, á quieaies no eonooe, le habían es-
tafado por medio del juego mil sesen-
ta pesos en centenes y diez pesos mo-
neda americana, 
/ Según manifestó el señor Bauza, en 
la 6a. Estación de Policía, el detenido 
y sus compañeros le habían propuesto 
varios negocios de arrendamientos de 
fincas y que al no aceptarlos, le in-
vitaron á que jugara- cien centenes, 
pues tenía probabilidades de ganair. 
Así lo Hizo Gñareía, y perdió la ex-
presada cantidad, coano igualmente el 
resto del dinero, por lo cual se disponía; 
á ir en busca de más centenes, pero al 
ver que el. García aprovechaba esa 
oportunidad para emprender la fuga, 
echando á correr hacia la calle, lo per-
siguió hasta lograr su detención. 
Después la policía provista de un 
mandamiento judicial practicó un re-
gistro en la casa número 4 de la caille 
del Indio, lugar donde se había efec-
tuado la estafa. 
En dicha casa fueron detenidos don 
Antonio Torres González y don Pablo 
Fernández, individuosáquienes el perju 
dicado •acugia como cómplices en la esta-
fa de que fué objeto. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
á disposición del juzgado competente. 
EN EL HOSPITAL NUMERO 1 
En la mañana del juéves último oeu-
rrió una reyerta entre los individuos 
que -están sujetos á observación en el 
salón de dementes del hospital núme-
ro í . 
Los promovedores de la reyertaxre-
sulfe.ron ser los procesados por dife-
rentes delitos Francisco Llescue Ca-
rrasco, G-abino Gialbán Lear, Juan Ma-
ya Valdés y Cándido Martínez, cau-
sándose todos ellos lesiones leves. ( 
La guardia del hoiípital logró resta-
Mecer el orden, no sin que antes uno 
de los presuntos dementes tratana de 
desarmar á un policía. 
ALARM1A DE INCENDIO 
En la antigua fábrica del gas, en 
Taillapiedra, ocurrió el juéves último 
una alarma de incendio, por haber he-
cho cYpiooiún el ñus de una caldera 
de \apor. 
A causa de la alamma acudió el mate-
rial de los bomberos pero r.o tuvo nece-
sidad de prestar sus auxilios. 
E l fogonero Manuel Rodríguez tuvo 
la des gracj a de sufrir quemaduras en 
la región creopal&r y en u^il pie, ha-
biendo ingresado en la casa de salud 
L a Benéfica, para sm asistencia médi-
ca. 
JUEGO PROHIBIDO 
El teniente señor Alberto Cárdenas, 
con policías á sus órdenes, sorprendió 
á varios individuos que estaban ju-
gando al prohibido en el Club L-iberal 
del Cerro, calle de Tulipán, detenien-
do á once de ellos. 
Se ocuparon dos tapetes, 8 juegos 
de naipes, varias "fichas", seis luises, 
2 pesos, once monedas de dos pesetas, 
siete de una y cíente catorce fichas 
grandes. 
Los acusados quedaron en libertad 
provisional, por haber prestado fianza. 
UN DEMENTE 
A l medio día del juéves, al transitar 
un vigilante de policía por la calle 17 
esquina á D, se le presentó un indivi-
duo, quien trató de arrebatarle el re-
vólver que portaba, con intención de 
dispa-rar sobre dos mujeres que se ha-
llaban en la vía pública, á quienes acu-
saba de haber tratado de envenenarlo. 
Detenido dicho sujeto, dijo nombrar-
se Bemardino Quintana Teuyo, vecino 
de U¡ calle 2 esquina á 10 y el que se-
gún certificado del doctor Fernández 
Llano, presentaba síntomas de enaje-
nación mental y padece delirio de per-
secución. 
Dicho individuó fué puesto á disposi-
ción del señor juez del Oeste. 
HURTO 
A doña Dolores Ortega, viuda de 
Vega, le hurtaron de.su domicilio, cal-
zada del Monte número 230, un par 
de candados de oro y brillantes valua-
dos en la;, suma de 800 pesos. 
La señora Ortega sospecha sea au-
tora del hurto una joven que tuvo á su 
servicio nombrada Generosa, la- cual se 
marchó de la casa sin motivo justifi-
cado. 
La policía Secreta dió cuenta de este 
hecho al señor Juez de Instrucción del 
Oeste. 
AHOGADO 
Kn el río Almendares próximo á los 
manantiales de Vento, se arrojó al agua 
con el propósito de bañarse el pardo 
Carlos Vidall Ponce, (¿e 21 años de edad, 
el cual pereció ahogado á los pocos ins-
tantes de estar en el agua. 
Los compañeros del interfecto, nom-
braiáos (riistavo Riera Oliva, Ramón 
Al oí loros Torres. Fausümo Alvarez Fer-
nández y Angel Piedra, informaron á 
la policía que habían salido en compa-
ñía del Vidal, á dar un paseo á los 
manantiales de Vento y que ya estaban 
próximo cuando se le antojó bañarse, í 
lo que ellos se opusieron por estar muy 
sofocados, pero él sin oir sus consejos, 
se desnudó y se arrojó al agua, donde 
pereció ahogado. 
Dos vigilantes de policía y otras per-
sonas hicieron un rastro en el punto 
por donde se vió desaparecer al Vi-
dal y despuás de gran trabajo pudieron 
encontrarlo y saciar el cadáver. 
El Dr. Soto, médico de guardia en el 
Centro de Socorros del tercer distrito, 
reconoció el cadáver, centifícándo que 
presentaba' varias heridas y rasguños en 
diferentes partes del cuerpo. 
El jiffz de Instrucción del Distrito, 
se constituyó en el lugar del suceso, ha-
ciéndose cargo de las ropas del Vidal, y 
remitiendo su cadáver al Necrocomio. 
INTOXICACION 
La menor blanca Josefina Bodes E í q $ , 
de 15 años de edad, y la cual está al 
cuidado '"'e dn.~a María Jiménez Val-
dés, vecina de Estoves 68, que la sacó 
de la casa de Beneficencia, j^ara hacer-
se cargo de su educación, trató ayer de 
suicidarse ingiriendo luz brillante, por 
haberla amenazado de volverla á man-
dar á dicho establecimiento benéfico. 
• Rece n o ci d a l a B o des en el Centro do 
Socorros, el médico de guardia certifi-
có que presentaba una intoxicación de 
pronóstico grave. 
El Dr. Sánchez, se hizo cargo de la 
asistencia de dicha joven, por haberlo 
así solicitado la señora Jiménez. 
EN EL MALECON 
A l desbocaroe el caballo que tiraba 
del coche de plaza número 630 en el 
Paseo del Malecón esquina á Prado, em-
prendió la carrera por esta última ca-
lle hasta llegar á San Lázaro, donde 
chocó eon el tranvía eléctrico número 
141, causándole averías. / 
E l conductor del coche Ramón Prie-
to, al emprender la carrera el caballo, 
fué lanziado del pescante de dicho ve-' 
hículo y ai caer al suelo sufrió lesiones 
y contusiones en diferentes partes del 
cuerpo, i 
La policía y varios paisanos lograron; 
detener el caballo en los momentos dei-
ehoqtie. 
LEGION CASUAL" 
En el Centro de Socorros del tercei? 
distrito fué asistido &yer tarde, por el 
Dr. R. Márquez, el menor pardo Fede-
rico Méndez Veitiafi de 13 años de 
edad, vecino de Santo Tomás esquina 
á Tulipán, de una herida contusa de 
forma estrellada en la región occipito-
frontal, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió al caerle enci-
ma una tabla de cedro, al estar traba-
jando en el taller de carpintería es-
tablecido en Antón Recio 24. 
E l hecho fué casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La blanca Esperanza Martínez Ló-
pez, de 27 años de edad y vecina de 
Angelíes esquina á Sitios, trató ayer de 
suicidarse ingiriendo cierta cantidad de 
ácido sulfúrico, que le causó una into-
xicación tle pronóstico grave, según cer-
íifieado mélico. 
Dijo la Martínez, que había atentado 
contra su vida por estar aburrida. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
UN LADRON 
El vigilante 959 Alberto de la Torre, 
dió cuenta en la Estación de Policía 
del Vedado, de que en la madrugada 
de ayer sorprendió en el patio de la 
casa calle 15 esquina á Paseo, á un in-
dividuo de la raza negra, y ail tratar 
de detenerlo éste le fué encima arroján-
dole piedras, por lo que él para intámar 
su rendición le hizo dos disparos de 
revólver al aire, pero que en ese mo-* 
mentó dicho moreno emprendió la fu-
ga y á pesar de haberlo perseguido!' 
largo trecho no pudo detenerlo. 
EN LA "ESTRELLA" , 
En la casa de salud " L a CovadorH 
ga" ingresó para su asistencia, el b'lan^ 
co Miguel Nfcrvarro Miyaya, vecino de( 
Infanta 62, el cual tuvo la, desgracial 
de que trabajando en el departamento 
de hojailatería. de la fábrica de choco-* 
lates y gailleticas ' 'La Estrella", se hi-< 
rió gravemente en los dedos de la manoí 
derecha. 
E l hecho fué casual. 
BILLETES Y. RIFAS 
NO AUTORIZADAS 
El sargento Jesús Hernández, le oca-* 
pó á don AÜfonso Martínez Ramir, ve« 
oino de Lagunas 48, tres décimos de 
billetes de lá Lotería de Madrid, pa-
ra el sorteo que debe haberse efectuadel 
hoy. 
También en la calle de Amargura 
número 33 la policía detuvo á los blan-
cos Néstor Blanco Fertez y Félix Fer-
nández, acusándolos de ser empresa-
rios de la rifa no autorizada E l Eléc-
trico, á cuyo efecto les ocupó variaa 
papeletas. 
Tanto el señor Martínez como Blan-
co y Fernández, quedaron en libertad 
con la obligación de presentarse á pri-
mera audiencia ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
E n e l f r o n t ó n J a i A la i .—Par t i -
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado pon 
la banda de la Beneficencia. 
SE ALQUILAN' 
En Cuarteles 4, dos hermosas habitación** 
y un zaguán propio para coches 6 automóvi-
les. Se piden y dan referencias. 
4754 lt-3p'25nl'31MÜ 
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Aquel terrible instrumento de su-
plicio, aquella cruz que durante siglos 
vieron los pueblos como patíbulo afren-
toso que los hebreos se apresuraban á 
sepultar después de las ejecuciones pa-
ra que no quedase sobre la tierra tal 
objeto de maldición, hubo de transfor-
marse en un día inolvidable en árbol 
de vida, lábaro de redención, fanal de 
la «speranza del hombre y solio de la 
majestad divina. 
¡ En aquel día en que sobiW el leño 
infamante de los grandes criminales 
fué enclavada la más inocente de la^ 
víctimas; en aquel día en que sobre el 
patíbulo en que se retorcían con horri-
ble desesperación los réprebos se yió 
expirar con sobrehumana resignación 
al más sublime de los már t i res ; en 
aquel día en que su amor infinito so-
metió al Criador de toda vida á la an-
gustia extrema de la muerte! 
Porque por modo tal quedaron uni-
das, en los ojos y en las almas, la divi-
na figura del Cristo y la forma de la 
Cruz, que ésta se vió purificada de to-
da infamia y limpia de todo horrór 
al contacto dé aquel divino cuerpo, y, 
ungida con la preciosa sangre, se con-
virtió en objeto de religiosa adoración. 
Pudiera decirse que como el Cuerpo 
martirizado, del Salvador resucitó glo-
rioso del sepulcro en que fué encerra-
d-). así la Cruz en que murió surgió 
del negro abismo de su pasado afrento-
so, para brillar en el cielo de la ley 
nueva como astro de una nueva auro-
ra. 
Y fué desde entonces para el cris-
tiano tan amada como antes temida, y 
quedó para siempre consagrada como 
señal y enseña de la fe que había de 
renovar la faz de la tierra. 
Durante los siglos de la persecución 
la Cruz figuraba en los símbolos, ya 
bajo la apariencia del signo egipcio 
que denotaba vida, ya empleando la 
fau griega ( T ) , una de las formas de 
la Cruz, ora entre el alfa y qinpga, ya 
en el monograma de Cristo. 
De cruz fué la forma de toda un-
ción, aspersión ó insuflación sacramen-
tal, y .por su señal se daba tóda ben-
dición, así la que se recibía del. sacer-
dote como la que los fieles se daban á 
sí mismos al signarse, y era tan cons-
tante y tan frecuente esta santa cos-
tumbre, como la refiere Tertuliano 
cuando escribe: Ád omneyn, prgressum 
ñique promotum, ad omnem auditwn 
et excitum, ad vestitum. calciatum, ad 
lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cu-
Iñlia, ad sedilia, qusectimque nos con-
versaiio exercet, frontón Crucem sig-
náculo terimus. 
" E n todos nuestros pasos, en todas 
nuestras entradas y salidas, cuando 
nos vestimos, nos calzamos, en las 
abluciones, al ponernos á la mesa, 
cuando nos traen luces, al i r al lecho, 
al sentarnos, y en cualquiera acción 
que nos ocupe, hacemos con frecuen-
cia en nuestra frente la señal de la 
cruz."'' {Tert Corona milit., cap. rni) 
Coníirnian este testimonio las mis-
más acusaciones de ios paganos,que cri-
ticaban aquella devoción como una 
idolatría, y la famosa frase de la lo-
cura Cruz. ¡a Crin con 
la que su. asombro quería explicar la 
fe y la fortaleza de los cristianos, ante 
el martirio. 
, Y cuando tras los siglos de persecu-
ción pudo el cnstianisrao hacer públi-
ca ostentación de su culto, las cruces, 
que solo figuraban en los Objetos peque-
ños- que podían ocultarse fácilmente, 
tales como medallas, relicarios y ani-
llos, aparecieron ante el mundo como 
el más santo signo y la más divina en-
seña. Honráronse llervándola al pe-
cho los paladines, se glorificaron con su 
emblema los guerreros estandartes, br i -
lló con majestad soberana sobre la co-
rona de los reyes, y enhiesta en las 
caladas agujas de las catedrales desta-
có sobre el cielo con nimbo luminoso, 
en que los ojos de la fe acertaban á 
leer el divino lema: I n h o g s i g n o s a l u s 
La Iglesia Católica ha consagrado 
á la Cruz del Eedentor tres fiestas so-
lemnes que, respectivamente, se ce-
lebran el 3 de Mayo, el 14 de Septiem-
bre y el 16 de Julio. 
La Invención 6 hallazgo, la Exalta-
ción y el Triunfo 'de la Santa Cruz. 
Coincidieron por modo tal en su 
odio al cristianismo los judíos y los 
gentiles, que los santos lugares de 
nuestra redención llegaron á verse des-
truidos y soterrados. Del emperador 
Adriano se cuenta que los profanó y 
desfiguró, haciendo segar la gruta del 
Santo Sepulcro, y levantando sobre el 
Grólgota un templo pagano y las está-
tuas de Júp i t e r y de Venus, para ale-
jar así de aquellos sitios toda venera-
ción y culto de los cristianos. E l Em-
perador Constantino, ferviente devoto 
de la Cruz de Cristo, que su fe; viera 
en los cielos para anunciarle su victo-
ria sobre Majcueio, mudó las águilas 
del guión y estandarte imperial en la 
Cruz y mandó batir y acuñar las mo-
nedas con el santo signo, y le colocó 
en los tributos imperiales de su majes-
tad, poniéndolo sobre un mundo como 
emblema de soberanía do la Cruz so-
bre el mundo entero, y suprimió en 
sus dominios el suplicio de la Cruz, en 
el año X I I I do su reinado, por vene-
ración á la del Redentor. 
Esta devoción le llevó á desear que 
en aquel mismo sitio en que la Cruz 
del Salvador se alzara se construyera 
un suntuoso templo cristiano. A l efec-
to, la madre del Emperador, Santa 
Elena, se propuso trasladarse á los 
Santos Lugares para descubrirlos, pu-
rificarlos y, derrumbando él templo y 
los ídolos paganos, levantar en su mis-
mo emplazamiento la iglesia en honor 
del Redentor. 
Los dos siglos transcurridos y el em-
peño, con que los paganos habían pro-
curado desfigurar los sitios, dificulta-
ban grandemente aquellos piadosísimos 
propósitos; pero el entusiástico celo, de 
aquella santa princesa no desmayó an-
te las dificultades, y terminado que fué 
el Concilio de Nicea, par t ió para Tie-
rra Santa la augusta madre de Cons-
tantino, á los setenta y nueve años de 
edad. 
t'na vez allá, fué el más vehemente 
deseo de , Santa Elena descubrir la 
Cruz en que Jesucristo fué enclavado, 
para lo cual hiciéronse muchas inda-
gaciones, no sólo entre los cristianos, 
sino entre los mismos judíos, y de és-
tos citan uno Sozomeno y Gregorio de 
Tours, que por la tradición de sus pre-
decesores llegó á encontrar algunos in-
dicios del lugar donde la Cruz estaba 
oculta, que no debía ser otro cine las 
cercanías del Sepulcro, por la costum-
bre hebraica de sepultar junto al reo 
los instrumentos del suplicio, objetos 
para ellos de maldición, como antes 
dijimos. 
Derribado que fué él pagano tem-
plo, comenzaron las excavaciones, y se 
encontró la gruta abierta en la roca 
del sepulcro de Jesús. Cerca de allí 
se descubrieron tres cruces y la tabli-
lla, que por mandato de Pilatcs se co-
locó sobre la cabeza del Salvador, la 
cual tablilla, según San Ambrosio se 
adaptaba mejor á una de las cruces. 
Pero como era esto un solo dato, v no 
del todo decisivo, Santa Elena, aconse-
jada de San Macario, patriarca de Je-
rusalem, acudió al Señor para que la 
divina gracia diese á conocer con ine-
quívoca prueba cuál de las tres cru-
ces era la del Redentor. Para ello se 
hizo que sucesivamente las fuera to-
cando una matrona distinguida de Je-
rusalem que se hallaba á la muerte, y 
tan luego como tocó la tercera quedó 
sana y se levantó. 
Historiadores de este suceso son San 
Paulino, Obispo de Ñola, Sulpicio Se-
vero, Teodoreto. Rufino Sócrates y So-
zomeno. y añaden algunos de ellos que 
asimismo la verdadera Cruz resucitó 
un muerto.lo que también parece dar á 
entender la oración que la Iglesia reza 
en esta fiesta. 
Santa Elena dispuso que uno de los 
trozos de la Santa Cruz fuese ricamen-
te engastado, y dentro de una caja de 
plata hizo entrega de aquel tesoro al 
Obispo de Jerusalem. que debía perpe-
tuamente conservarle, y envió otra 
parte, á su hijo Constantino. Dícese 
que un pequeño fragmento del santo 
leñó lo hizo encerrar el Emperador 
dentro de una estatua suya, colocada 
en Constantinopla sobre una magnífica 
columna de pórfido. E l resto de la 
Cruz fué enviado á Roma y conserva-
do eu'un templo magnífico mandado 
construir exprofeso y que se llamó por 
esfó Iglesia de Santa Cruz de Jerusa-
lem. 
Dice Schorold que únicamente con 
un permiso expreso de los Obispos de 
Jerusalem se podía alcanzar una pe-
queñísima part ícula de la Cruz, que se 
conservaba como el más precioso teso-
ro. Así es como Santa Melania llevó á 
San Paulino una part ícula que había 
obtenido del. Obispo Juan, y Paulino, 
engastando una parte de ella en oro, la 
envió á Sulpicio Severo, añadiendo que 
á pesar de la segregación de estas par-
tículas no se notaba que la Santa Cruz 
disminuyese. 
E l trozo de Cruz que quedó en Jeru-
salem se colocó en la Iglesia del Santo 
Sepulcro, que se inauguró solemnemen-
te en 835. El hallazgo ó invención de 
la Cruz ocurrió en el año 326. 
Esta fiesta de la Iglesia Católica fi-
guraba ya en el antifonario y sacra-
mentario de San. León él Magno, como 
propia del 3 de Mayo, y de Roma se 
fué extendiendo por todo el Occidente. 
C a r l o s L U I S D E CUENCA. 
Temblaron con fragor monto y llanura, 
lia lóbrega tinicbla rasgó el rayo, 
Y al retumbar fie un trueno, amenazante, 
Una voz le gritó desde la altura: 
—Levántate! Adelante! 
—Piedad, Señor! No ves? Fáltame aliento. 
—Adelante!—¡Mi pie sangre destila. 
Y el vértigo tenaz ya me ealoqueco! 
—Adelante!—Concédeme un momento... 
¡Mi dolor lo merece! 
—.Adelante!—Y violenta y despiadada 
Se desató la tempestad; el mundo, 
(.'ampo mezquino á su furor, crujía... 
Lo vi pasa.r. Su planta destrozada 
Con pena dirigía. 
Lo vi marchar en actitud siniestra: 
Lívido el rostro, lúgubre la risa. 
Sin brillo la mirada, el paso leníó, 
Alzada al cielo la convulsa diestra, 
Terrible en su tormento. 
i Y se perdió en la sombra del camino, 
Y el vendabal en pos voló rugieudo, 
Y' á la instantánea luz de las centellas, 
Noté que del eterno peregrino 
Borrábanse Iss huellas. 
Diego V. Tejera. 
hradre infeliz que implora la caridad 
y la indiligencia ipara e! esposo y pa-
dre que «¿n un momento dê  ext ravío 
•consumó su ruina» dejando á la espo-
sa y á les hijos en el mayor desam-
paro. 
rPadnes de familia que en vuestras 
horaia de vigi l ia t rabajáis sin desean-
iso para el bienestar de viMSitros hijos, 
unios á mi voz! ¡Madres amorosas 
que veláis incansables por las prendas 
die vuestras almas, proporcionánciólas 
gustes y placeres, unios á mi vozl 
¡ Unios á mi voz, oh dichosos del i 
mundo! Ignoráis ta l vez todas las 
r miserias que en él se | 
o vvnis á la mujer des-
feoia. Á la desolada es-
Á .inovo de su fiel com-
E S Q U I N A A ñ í l U t c V , 
Hacen pugoa por el c-aoie i ^ H». de crédito. ^ •'•i'iUiu, v<Sí 
Giran letras sobre Loiri^» 
Vow uriean«. Müán. Tu°n ^ v 
Floroncla, Nápoles, Lisboa Vf1*1̂  V.J0!'k. 
tos. Burdeos, Marsella. cadf'. 8T 
sobro todas las oapf.taiea 
Palma de Aíailorca. Ibita *uS?*1^* 
Cruz da Tenerií». ¿ 
En este tiempo de meditación y de 
| tristeza, en quw contemplamos con 
•lita ojois de la fe» al Divino Salvador 
| del mundo pendiente de la cruz y 
i víctima de encontradas pasiorjjs, se 
de t i S e él piensamiento ¡en el que suf r«j 
i las cocheen encías c v í un error, de una 
j leqiiivc'C-ación ó una ignoranoia y mo-
I vida d;e compasión el alma cristiana, 
j llora eon el triste y to picte, Jesús mío, 
por un desgraciad'o que l>3va t u dul-
; ce nombre y suifre como tú en estos 
j di as, amargas horas de un triste eal-
I vario. Te pide por la triste c o m p a ñ e -
i ra dé su vida., que sola y desamipara-
1 da con sus hijos» cuenta hace tres 
l años, les dias, las Miráis, los m inutos 
i que falta.n paira que luzcan los albores 
ó j , la bendecida libertad del esposo y 
j padre de inocentes criaturas. Y t ú 
¡ ¡Madre de Angustias y de Dolores! 
¡ que con el corazón atravesado por la 
espada de dos filos, está al pie de la 

















tro na de 
coirazones de los que ng'AU los desvi-
•jtC'S de 'la Patria; y al •cubrirnos con el 
manto de tu raiserieordia' inspírales 
[•la Caridad, que es la reina c>: todas 
las virtudes y haz, que sea siempre 
el emblema qu^ nos presente Cuba 
jen su estandarte: El amor y la indul-
gencia de la Caridad cristiana, 
María de SANTA CRUZ. 
nar del iiío. Clbai 
vitas 
100 
a. Puerto S ^ . ^ 
'en •amastpar'la hacia un abis-
veis I ay! á la madre sin cooi-
'en eternas noches de in-
lia á la cabecera <:>' un hijo 
eniendo que ganar al dia 
I 'r'xlazo de pan que ha de 
os otros frutos de sus en-
gen de las Angustias y de 
s! ¡Tú que ^res también 
la Caridad eomo dul'ce Pa-
v V 
G I E O S B E M E A S 
anías almas cristia-
ísoladas la pérd ida 
rn paíl i^ y ¡ oh do-
de una hija^ espo-
: libara n te de 
nHH>i 
E L J Ü D I O l E E i K T l 
Ayer, cuando en.Oriente se esparca 
La tenebrosa niebla de la tarde, 
Ĵ o vi pasar. Su rostro macilento 
Era espejo de un alma que escondía 
Tenaz rcaiordimiento. 
•Silencio sepulcral, vasto reposo! 
La noche desplegaba en las llanuras 
Su manto de, tinieblas;, y en el cielo 
Desprendía un nublado pavoroso 
Laa orlas de velo. 
sinti( .mas tristeza tanta 
Sobre el muñólo caer, con la postrera 
Cárdena luz del moribundo día! 
Lo vi venir. Su faiigada planta 
Con pena dirigía. 
El mismo sér de las leyendas era. 
Hombre ó fantasma, apareció á níis ojos. 
Sus pasos en la senda resonaron, 
Y, sin cpio viento alguno las moviera. 
Las hojas so agitaron. 
,n mitad de aquel 
Al bord( 
áspero camino. 
un torrente, con alfombras 
Pe blando musgo, alzábase una gruta, 
Fresco asilo brindando al peregrino 
Cansado .¡̂ e su ruta. 
La descubrió, y el gozo en ?u mirad 
Chispeó vivaz y dilat ó tu pochtí; 
Y apresurando el paso, conmovido,. 
Tendió sobre la alfoiribra reoalada 
Su cuerno mal herido. 
la t r ibuí ación i 
ñas, que. llorao 
de un esposo, 
lor de los dok 
aja y madre mocieio, y 
juventud, de belleza, y de virtudes. 
Récib:s los suspiro® de esas pobres al-
mas afligidas é inspírales tu dulce re-
signación, que mitigando sus penas, 
t rocará sais lágr imas y oíraeiones en 
flore® y craciones inmar^sibles para 
el cielo. 
La debilidad de m i sexo, los acha-
•qn'.̂ s de mi quebrantada, salud me pro-
hiben tal vez, elevar mi voz, donde 
ban resenado las varoniles y enérgi-
cas de tantos elocuentes oradores. Pe-
ro un sentimiento más poderoso que 
mi vcluntad me anima» fortalece mi 
espíri tu qr.«3 rechaza timideces y de-
bilidades y enardeciendo mi alma, me 
nace arrostrar hasta la imposible. Es-
te sentimiento >:B e(l de la isúblime Ca-
ridad. Esta fué ia brillante aureola 
que señaló sus pasos en el mundo y 
será la estieila que guiará los míos en 
Ma eseabi^esa senda de la vida. 
Amor sin caridad no entra en el cie-
lo. Di jo el Divino Mívs t ro . Y al le-
,nse ve'l sol esplendorcso en la an-
de esta, naciente República ¿no 
m a r á por todas par tes, los ra-
e su indulgencia y caridad? 
inde y justa es la voz del que de-
í sus privilegios y libertadvs. 
grande, más elocuente todavía 
MIJOS DE E , k m m 
M EMC A I J E l i E S óítf.- HA B A Y . l . 
Teléfono xxam. 73. Ca.Ma<: "Kacao.1a.r3t j j 
Depósitos y Cueniaa Corrleaíes. —.DepO-
«Itos áe valores, haciéndose car^o del Co-
bro y HeralBlón de dividondos é int*reboa.—-
Préstamos y Pignoración de v¿'.i;-i-es y fru-
tos.—Compra yvonta do valore» públicos 6 
Industrial*».—Compra y vsnta do letras do 
eambios.-Cobro ¿« letraa, cuponer, etc., por 
rjenta agena.—Giro» sobre las priucipaio» 
piazaa y tumbién sobre los pueblos de IS»-
paña.. islas Baleaies y Canarias.—Fagos 
por Cables y Cavtao d« Crédito. 
¿015 156-1 Oc. 
I F i M B E M í C i f E i 
L A T R O P í C a i 
Según el artículo X dei lleglameáüis 
ta Compañía, la junta general empez.w 
día veinticuatro do Febrero próximo''^"1 ' 
debe coiUinuarso el treinta y uno 
tual y en su virtud por disposición S f 
ñor Freaidente, se convoca á los Seño ^ 
cioaistas para que el expresado día 4 j684^ 
ce, concurran ai Salón de Sesiones .ufV"0' 
co Español do la Isla de Cuba, c¡]le Ag?"' 
números 81 y 83. 
C. 652 
no. El Secrct J- i'alemutla, 
___4t-2o-4n]Li2j 
J.Q&» Aguiar, JOfí, esqtunt* 
a Amargura» 
í iac«B pag-os por el caale. fac lü taa 
oaaetaa tía c réd i to y giraa. leír*»* 
a cor t i l 7 lartra visca» 
sobre Nueva York, Nuova OrleaiBB, Ver»-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kíco, i<oa-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Kam-
burgo, Rom», Ñápeles, Milán, Génova, Mar-
eeiia, Ha '̂i-o, L.aiia, Nantts, Saint Quiatía, 
Dieppo. You'.ouse .Vene'jla, Florencia, Tu-
río, Masimo .etc. as! como sobre toda»» laa 
capitales y provincias da 
KspaiiíA o iaias Cauarias. 
€.410 1.56-14F 
van 
C U Ü A 7o y 7a 
i Hacen pagos por el cabií, airar iotrao ¿ 
j cocía yiaiga vista y dan carcas ae crédito 
¡ sobre New York, ^U&delüa, New Oriean». 
¡ fáítkU FrancisoOr LíOndrea. Parjs, Madrifl, 
¡ iJarcalona, y demás capitales y ciudad»* 
! importantes de los Estáaos b-ildos, Méjico. 
1 y Idurcp»; asi come sobro todos los puebloa 
! de JjJípaña y capital y puertos de Méjico. 
1 J-Jn combinación con lo» señores F. S . 
Holiin etc. Co., de Nueve. York, recibec 6r-
1 oeiu:s para la compra y venta de valore» <l 
; accionaa cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
i aad, cuyas ei>i.'i¿aciunés vw.üüii por Ca-
ble diariamente. 
103 : 2 
9 ¿.ii J 
| Mas : 
I m la 
•d^rei 
«tria; 
1 mu i? 
v defienda 
qu< 






:>ri(:?n á la Pa-
m.k& eioctivmtíí. 
de una débil 
aspotsa, de uña 
Hace ^asos por «l cabls, íacllita carta» «!« 
crédito y ¿ira l̂ r.ras a corta y Jarga \ Int» 
»o:>rc las pri.-cipa.1e3 plazas ós ost» f 
la* ae Francia, ingiaterra. Alemania, fl.unla, 
l£s*ados Unióos, Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico. Cbina, Japí-ís, ysohro todaa las cinda-
ds.'í y pueblo» d* láspañ&i isiaa Baisr.rsa, 
Canarias é Italia. « 
f « i i [ S í ! 1 0 S BE [ í i i 
y itaaceiies áe iiciia. Liiiiitafe 
ADMINISTRACION GFNEEAL 
F E R R O C A R I I I L DE M A R U n a q 
FIESTAS BEL CANO Y ARROTO Aíff i i 
Con motivo de las fiestas que tíadicionl 
mente se celebran eu los pueblos del QaB^ 
Arroyo Arenas el Primero y Segundo día "1 
las Pascuas de Resurrección, esta (Jompá l̂ 
aumentará el servicio do viajeros el 31 dgi 
actual y Primero de Abril próximo, con cin-
co trenes más que saldrán de la Habana ̂ Com 
cha) á las 11 d la mañana, 1, 4.30 y 7 V{|e ]j 
tarde y .10 de la noche y regresarán ssTiemlo 
de Hoyo Colorado á las 1.22, 3.32, 5.50 y (j.50 
de la tarde y 9.55 de la noche. 
A continuación se inserta la Belacióa de 
los trenes de viajeros, tanto ordinarios como 
ertraordinarios, que circularán esos días en-
tre Concha y Hoyo Colorado, pasando poi 
Arroyo Arenas y vi Cano. 
O 00 es en w w oj to ^ t-o o a; -.i oí; 
fctj oj rro oí c.-- co 01 :.-o to to ko M y» 10 to —' W O'l O O Ü1 Ot to Ct to CT Ot W Oí vC 
1 k fe k k k k k k s k" k s k i 
> g; U| w 
C.661 2S-2t-30 
Dr. JOSÉ ARTURO F I GÜERAS 
Cirí."UJANO - DENTISTA 
51<3 
rcuíenta • 
' Especialista en picúas protésicas.—x'rl-
jner dentista, do las Aaocíaciones de i ^ -
pórters v do la Prensa.—C^náultafi úo 7 & 
>11 a. m.' en ia Quinta "L-a Purísima Oon 
cepción,"—Consultas do ia á 6, Tcníent 
Rey 84.—Teléfono ZIZ1.—Habana. 
._477___ :3 ^fe: 
D r . M í f J i i f L i s i 
De regreso de su viâ o por Europa s 
efxece ai- uáblica fn todo lo concerniente . 
•Medicina y Cirugía. 
Cô smUis de l á é. —Q~- Trido 34% 
Gta. 2467 1S6-S I/brc. 
Aeuiar 122 
Especialista en S.'i.'1L.I¿ y VENEREO 
Cura rápida y radical. Ei enfermo pueaa 
continuar ca sus ocupaciones, durante el 
tratuinitínto. 
L.& blcnorraíjia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y ^sp^ciales. 
De 12 á 2. 'Enferaacuadcs propias de la 
mujer, de 3 á 4. AGUIAP. V¿?.. 
1 Mz 
i S O L O Y S A L A Y A 
I M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
I 492 . 1 Mz 
DE. GEORGE GRAFSTEOM 
y t5U discípula señorita Loreto Valdes MASA-
Kí-E SUECO pa,^ señoras, señoritas, niños y ca-
Wleros. Consultas do 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
tmicilki. 4468 26-23Mz 
aplicado cieutíficameute alivia, ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i u o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto grafcis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TEIPELS, P r a d o , 53; 
D e l ¿ 3 . 
c 167 
Teléfono 203 . 
l-M 
Especialista «fsi EnfermcdadeH «lt?l PecíiO, 
CorajiOu y imlmuocs — Coasullus de 32 « Jí, 
lunes, micrvolcai y Viernes, en CajuiiKmsurlu 
*5 — líomlcUo: A^iituuo 102 y 104 
. -̂ 75 52-271- _ 
Dr. Manuel Delím, 
Médico de niños 
dí. ,r.2 * 3- — Cüacón 31. cs«uina ¿ .".guacatc. — Iflcíono oí o. G. 
M A N U E L A L V A R E S G A R C I A 
ConsuKt^ de 9 i 11 a. m., en Motte 63, y de 
i a o on Ena 2. departa-monto 2. principa;. 
DK. ANGEL P. PIEDRA 
HEPICO CIEUJAIVO 
Esp^elallsta *n las enfermedades del «auv 
aja^o. nl^34o, bŝ o é intestinos. • 
Cousaitaa de 1 feaHta ^ ^ 
r m í 
L u j a n 
ABOGADO 
Asnifur ¡&a.»c« ICMj.ofiol, principal. 
2dS 
Tejéfono uüm. 125. 
-1F 
HspeciuliKta es eBlí-r«s^üiitíea de toa »j«a 
7 de lux cttVftM. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 13Ü6. 
Cor.3ult£.3 dt i a i . 
Domicilio: ía ICalzadal 56-Vedado-Telf. 3S13 
474 1 Mz. 
O C Ü L J S T A 
Consultas d« 12 á 2. Particulares flo 5 A 4. 
K:\iuirn <Ic Hxí'«rBtr<î «ieN de los njon. 
í'tiTn pobres * i ai me» ia íaiíCTlpciÍja. 
Manrique "3. eii.trecSaa H a C s c I 
y ana José.—'TeiéroK* 
433 1 Mz 
B E . GARCIA OASASIEG-O 
IIKDICO-CIRUJANO 
Especialista en aíectiones del aparata géni-
to-uriuario. De 12 á 2—Amistad 54. 
514 1 Mz 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujli en general.—Consultas de 12 
6, 2.—San Dázaro 246.—Teléfono 1342.— 
497 1 Mz 
CATüDKATICO DE LA UNIVERSIDAD 
£;nterjueda¿cu dei Pee&v 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
. . NARIZ Y 01D03 
JVEPTUJíO 137. BE 13 n 2. 
Para enfermos pobres do Garganta, María 
^ Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las S de lá mañana. 
488 i Mz 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Xeptuno 90. Estudio Aguiar 4: 
a 
Dr . A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedríttlco por oposlctba 
de la Escuela de líedlcltu. 
sau Higu&l i?.... ¡fJtoB-
Horas de censuita: de 3 i £.—Toléfooo 7SS9. 
503 i Mz 
DE. J. V A R E L A Z S Q Ü E E I R A 
Ca ted rá t i co t i tu la r íle A n a t o m í a 
de Universidad dt la Habana. Director y Ciru-jano do !a Casa de Salud "La Genéáua:' del Ccn-tro Gallego. 
PEADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media, 'iciefono 531. 
ai9 78-5 K 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . t:. 
484 1 Mz 
Dr. . JOSÉ A. FRESNO 
CaiedrAtie» por «¡poNéi-iOu <Av \a i<'st<rnlta<> 
d* >JedicI»ia.—«'.jr\,j«Aío del HonijUni 
.̂ ÍÉa». 1.—COtiiieilt&s tíe 3 A 3. 
AKISTAIO 57. TELEFONO 1130. 
4 06 1 M2 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Kspfityíalisita en enfermedades do señoras, ci-
rujií' pn general y partos. Consultas de 12 á 
U. Kü.'podrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
ClKbJANb DENTISTA 
476 . 1 Mz 
D r . E a m í r o C a r b o n e l l 
Cónsul-
1 Mz 
Especialidad Etiícrmcdades de niños 
1 tes de z á 3. — Luz t i . 
513 
Especialista en las vías urinarias 
C»Ei«ULít£Ui Coba 1S2, de V¿ & 3 . 
430 1 Mz 
EDÜAEDO SOLZ 
COSME DE L A TOEEISNTS 
ABOGADOS 
De 1 á 4. —Tejó ono 179.-feau Ignacio 50. 
c 586 26-S 
M A N U E L A , GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIS 
ABOGAUOS 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aprato ¿inüiar á un api urna f aenlo ó 
Japitero, elegante, útil, neeesa.no y compañero 
inseparaliie del que quiera evitar laa enfer-
medades Liecretas. De venta eu todas las 
íarmaci.'vs. (Jabinete del Dr. Lago. 
547 1 Mz 
1 1 
CmUJAXO DENTISTA 
¡xtraceiones sin dolor, con el empleo d€ 
istésicos Inofensivos, de éxilo seguro y 
r.in¿"ún peligro. Eopec-ialidad en den ta-
as de puente, coronan de oro etc., Cons-ul-
y operaciones de 8 A 5. Gaiainete: Haba-
65 casi esnuiua a OTíeiily 
J K S Ü S R O M E O 
ABOGADO. 
, c 611 15_Mzo 
>5 
ABOGADO 
GaJianc 79. Habana. De 1 1 á i . 
i : 1 _MZ -
O R J I i f i Í J M Í I i l i y " 
ABOGADO. 
Consultas de í) á 11 A.M. San Rafael 75. 







Teléf. 906. De 1 á 4. 
1 Ma 
Oculista 
Censuita» y elsceiÜM de i-snx-», ác t2 S-
Abulia 96. Teléfono 1743. 
347 T̂-S g 
DE. M l í JESUS Y A L M S 
ano Dentista 
506 
De 8 a 10 y d« 
12 & 4. 
G j U J A J v O 111 
1 Mz 
PELAYO GARCÍA Y 8ÍNTIA&0 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GDESTES FEEfiARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telófono S153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á o p. rn. 
512 1 Mz 
M i t o á e T f f i i i i i F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
TraLauneiiLo ae iat. cntermedade.s de la 
piel y tumores por la Kiecnicidad, Rayot» 
X, Hayos i'̂ inson, -ote.—ParAlísia periférica*! 
debilidad general, raquitismo, dispopsitíja y 
enfermedaaes de señoras, por ía IsJiectrici-
dud Kstacica, Galvánica y Farádica,—i3xa-
mon por los K« yo» X y Radíograflaa, a« 
todas olasea. 
CONSUDTAS DíS 12% A 4. 
O x le i l l j 42. Telefono 3154. 
301 78-1B 
n n i 
Laboratorio Urológico del Dr. Viiüósola 
(|f»iuda^o tm iSSí»» 
Un anallaia completo, microscópico 
y químico, DOS p;-,•>-»«(, 
Compostela »<, «unrc; licvadla y teniente Re* 
604 1 Mz 
DL&ÜSTATÜ G. DUPLESSIS 
CUvUJlA GKNHIL'U-
Consuitas diarlas de 1 •«-. Í. r»»» Nic-alAs rúm. 3. 
ASE Teiefg;;» US» l Mz 
excitiBiv aiut-nter. 
Dlasínóstioo por el análisis del contenido 
•stomacal, procedimiento que emplea el pro-
teaor Hayem dei Hospital de San Antonio 
do Paria, y por el análisis u® la orina, san-
gra y miciosjópico. 
Consultas de 1 á 3 d© la tai de.—Lampari-
lla H, altos.—TeíéíoJio 874. 
4b4 1 Mz 
BS, F. JÜSTINIANIC1HÁC0N 
Módlco-tiruJano-DentlBtR 
SAl̂ UD 42 lÜSQUINA A 
505 
LlilALTAI». 
1 Mz ÁRMAMBO m m i ESCOBAR 
ABOGADO 
¿an IgnaciJ b2, Je i á 4 p. ra. 
r , 
PIEL.—SIÍlTLIS.—SANGRE 
Curacloaes rápida* por alaternas moderni. 
BiipOd. 
¿e»*» María 81. i>e 12 16 J. 
481 . 1 Mz 
Á L Í M ' O i B E m m m 
Catedrático Auxiliar, Jete de Clínica de 
Partoa, por oposición de la Facultad de me-
ciiciua. —Especialista en Partos y enferme-
dades do señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lur.es, Miércoles y Vio.- i.»s en t».»I Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565 
17,000 156-16NV. 
i S e l i o v l r a M O 




G A B I N E T l ELJ-X;TKO-I>]NTJÍAL 
del J.)r. Orosmán Liópez 
CimjKün 'dentista . 
Graduado del Colegio y Universidao <" 
la llubana, y dt.j liaskell Posl-Graduate 
Dental College E. U. de A. 
Quince años c'e experiencia en trabaĵ 3 
de coronas y p.icntca. Trabajes ,de encía 
continua . Puentes ó o po.-celun i sin que M 
vea oro. Puentes con oro visible. Trabajo* 
). Incrasr.acionss tic porceJai», 
ripuroya. Precios modoraaos. de aluminio I  Antisepsia g  
Obispo 70, altos. 
3471 
DR. R I F á E L n m - W M 
Catedrático tie ia Kseneia de Meíicia^ 
iifcirviüso, enfermeaudetí mentáis» * 




DR. H . ALVÁREZ ASTIS 
ENFERMEDADES DE Ĵ A GARGATT-*» 
NARIZ Y OIDOS ^ 
Consultas de 1 a 3. Oocsuiado 
. 485 _ L Ü -
Dr. JUSTO VESDUG-O 
Mfillro Cimjano «ie la F«cmUíhJ de 
Especialista en ejucríafea3.(ic3 ^̂ {«.{«aW 
j maso é irileatinos. sesún el Pr0!;ea-Sintee 
de los profesores ductores H'¿.vc.m .v " -
cta París por el análisis del juSO S^ir^ 
CONSULTAS T>& 1 á S. PRADO 
1 á 3.-- PRAPO 6*. . va 
508 i - ^ - — 
" B R . l ü m Y 0 L O F B ^ 
480 
V I A S U R I N A 1 U A S 
Estrechez de la Uretra 
Jft».ús María 33. Do 12 á 
1 Mk 
DS.C-0HSAL0 A H O S T E S U I 
medica de ia Ca«a ñm 
KtcaeflccTicia y M:»tcrMlriod. 
Especialista en las enfermedades do los 
niaoti, médicas y quirargicas. 
Consultas do .U a i , 
AGUIAP. WiVt. TELEFONO S24 
491 i ; i fcc 
D r . . C a s y s o 
CattdrAtiiso de Pa4oiogr>a tsnirúrsica 
Gincee¡n?:ia oou «u clínica «iel 
Ilcspitai Mercedes. 
Consultaa de 11! á 1% Virtudes 
511 3V. 1 Mz 
Tratamiíp;o especial de Sífllss v í>nfer-
Keitides venéreas-—Curacián rápida.—Cos> 
sulta.s de 5 3.-f--Telé£onc» Sñ;. 
EGJDO IliUM. 2, (.altos,, 
4S:! 1 M í 
3-• •  «<.-.ln .'.<-
Consultas en 
á Keicia, de l'Á 
501 
Uei «ercísr» y « « i ° * w í e i o 
3.—Telfeíono 
Doctor Juan E. 
Dr. Panraleón Julián Valdts 
M£dlco Ciruiaao 
AGUILA NUMEKO TS. 1 
DR. FRANCÍSOÜJ. DE V E L i S j l , ^ 
Enforme-lades del Corai<»«« .L' CoD* '̂ 
Ní-rviosas, Piel y VeBérco-íd«'« 1'";,sf; 4 1--* 
tas de 12 á 2.—Días festivos, ne 
Trocadcro 14.—Teléfono 4í>9- l ^ í > 
£specialiGia en sí8lis, hernias, impo 




CaBauita» ea Frado id" 
50: 
Alá 
DR. ENRÍQU.B N U « ^ | 
CÜÍybULTAij O ' li»;'»2í 
D I A R I O DS L A MARIKÍ&. —Bdicióa de la tarde.—Marzo 30 de 1907. 
recuerdos de una peregi 
? o Jerusalen.) ^ 
•Tinación a 
rada año que pasa están mas v n as 
¿ i á n i m o las impresiones que reei^ 
É T v S t a r los Santos Lugares, la ale-
I - ipValma cuando me arrodille en 
f t l e s i a del Santo Sepulcro, la tns-
la infinita que llenó mi corazón en el teZa uUnnc l . Moute 0]i_ 
^ / S ^ t o / e n e l M o . ; . 
v cuerdo de todo como si hubiese 
S o ayer, y hace ya veintisiete 
a- t oue estuve en Tierra Santa con 
f f J a v i n a de peregrino sobre mis 
P r o s , para cumplir un voto sa-
^"ttaliábame entonces en Constanti-
I io icono agregado a una legación 
P ^ p o r t t nombrar), y h a l a b a 
Elianamente el idioma turco, el cual 
E a estudiado con verdadero-deseo 
% aprenderlo ^ t o j l i ^ v ^ a o o 
i proyecto ser un UacL.m , < 
peregrino f ^ : ! ^ f : ^ [ mlabra 
^Conviene ad/ert^ que esa paiama 
feádschá" o - H a d g i ' es un particv-
pio de^ verbo árabe 
iorco) ^innoeacscji 
¿ i Effendi + con 
poniposa^ente lob 
turcos y árabes, solo 
ellos han visitado uno 
iics centros relig.oso^ 
)r dieno 
el t i tulo r 'M i i íicis-
i aufi so engalanan 
)s gpáiídies señores 
l ie quiere decir que 
de los dos gi an-
ises de Oriente: Je-
jrado para los crife-
P^¿ñs"'v también, aunque parece ab-
• "rio nára los israelitas), y la Meca, 
i "TCaaba "', para los musulmanes. 
1 Embarouénie el Io. de Marzo de 
fo. en un vapor turco que manda-
ba cierto manno alemán, y tema por 
compañeros de viaje: vanos "touns-
1as!! ingleses (¡ en todas partes se en-
centran estos señores!) que viajaban 
sobre cubierta con su "book-tickets" 
ó libro de memorias entre las manos, 
tomando apuntes á cada momento; ab 
<ninos agentes de la gran Compañía 
turca para el monopolio del tabaco; 
un mayor o coronel turco vestido co-
mo un payaso de circo, y un ciento de 
•soldados á sus órdenes, que daba las-
tima verlos; tremta y emeo peregn-
!dos católicos que se dirigían, como yo, 
á Jerusalen. guiados por un sacerdote 
¡italiano, dos abates franceses y un je-
'fciüta holandés. 
¡No había un solo español! Pero 
gracias á mi conocimiento del francés 
¡y del turco, yo fui desde, luego el in-
terprete general de los peregrinos. 
• Hicimos escala em Esmirna, en un 
puerteeito muy lindo de la isla de Ro-
das y en Chipre, donde los católicos 
jfuimos obsequiados con magníficas 
palmas por una comunidad de religio-
bos franciscanos que nos esperaban en 
los muelles; y algunas horas después 
llegamos á Beiruth, ciudad asentada 
en una punta del Líbano que se alar-
ga sobre el Mediterráneo, y que es re-
sidencia de los cónsules generales de 
todas las potencias de Europa, sede de 
un obispo maronita (católico) y otro 
griego, centro de misiones, y población 
d̂e unos 40,000 habitantes, que en su 
mayoría son cristianos. 
Desde allí fuimos á Jafa, que es el 
puerto de Jerusalen y de toda la Pa-
lestina meridional, y sería una gran 
plaza comercial, como lo fué la sober-
bia Tiro, si la administración turca sa-
cudiese el letargo que la consume, ha-
ciendo limpiar la ancha rada, que hoy 
está como en tiempo de las Cruzadas, 
y construyendo una cómoda carretera, 
ya que no un ferrocarril ó un t ranvía , 
hasta la Ciudad Santa. 
Desde Jafa se distingue la gran to-
rre de los Cuarenta Márt i res de Roma, 
que se eleva en medio de vasta llanu-
ra ; allí hay un convento de francisca-
nos dedicados á la enseñanza, y su R. 
P. Guardián nos obsequió delicada-
mente; todos los peregrinos teníamos 
ardiente deseo de llegar cuanto antes 
á Jerusalen, y al día siguiente de 
nuestra llegada, al anochecer, empren-
diónos nuestra peregrinación á pie. 
Desde Rama á la ciudad Santa hay 
dos jornadas una de cuatro horas, 
por terreno llano, y otra de seis por 
montañas y valles deliciosos, en los 
que abundan viejos olivos, higueras 
colosales, granados, manzanos y her-
mosas viñas. 
Apenas se pasa el memorable valle 
deTerebinto, que ofrece un paisaje en-
cantador, descúbrese el monte Olívete, 
hacia el Oriente de la ciudad, y en se-
guida aparecen el monte Sióu, "las mu-
rallas, las torres, el castillo, las cúpu-
las de las iglesias y mezquitas. . 
Acordóme entonces de aquellas pre-
ciosas octavas que pone el Tasso en 
boca de los cruzados, cuando éstos vie-
ron desde lejos la ciudad: 
" Ecco apparir Gerusalem. d ved-e, 
Ecco additar Gerusalem si scorge;" 
Ecco da mille voci imita-mente 
"¡Ge'rusaiemme!" salutar si senté. 
Todos los peregrinos caímos de ro-
dillas, besamos la tierra y elevamos á 
Dios nuestro corazón al ver los luga-
res donde se habían, cumplido, por la 
misericordia divina, los misterios de 
la Redención, el drama augusto del 
Calvario y la insti tución salvadora de 
la Eucaris t ía . -
Es imposible describir la emoción 
j que sé siente á la vista de Jerusalen: 
í algunos compañeros se quitaron las 
¡ sandalias, y llegaron descalzos hasta 
las,puertas de la ciudad; otros se des-
| c ubrieron la cabeza, y aunque eb sol 
nos abrasaba, ño volvieron á eubrírse-
I la sino después de haber comulgado 
en ,1a iglesia del Santo Sepulcro, á los 
tres días de nuestra llegada. 
Jerusalén, llamada " E l i a " en la 
Edad Media, y " E l i v u d s " ó Ciudad 
Santa por árabes y turcos, está situa-
da á una al t i tud de 810 metros sobre 
el nivel del Mediterráneo, y tiene un 
circuito cié cuatro kilómetros : su figu-
ra es cuadrangular, y áspera y desi-
gual su vasta superficie. 
Entramos en la ciudad (el 25 de 
Marzo, fiesta de la Anunciación de 
Nuestra Señora) por la puerta de San 
Esteban, después de cruzar por el va-
lle de Jos'afat y pasar por un puente-
cilio de madera (que se apoya en anti-
guos estribos de piedra, de la época de 
los cruzados) el famoso torrente Ce-
drón. 
Saiieñdo por esa misma puerta, ha-
cia el Oriente, se halla el monte Olí-
vete, y más lejos, el huerto de Getse-
maní . 
Es tas s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 j 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a y i H o s a d e n n s é r 
e n d e b l e j r a q u í t i c o t u 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o j s ano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t i é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
ESAS a AÑOS 
*®£s íi -.i 
BDAD U ¿SOS % 
for 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
l ac ión , insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
. era?;a; madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, «uyo's I 
ocumentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don | 
igaiciseo de Castro y Piaquer, según Acta N ú n r 479, cuyo original | 
e^actainos. X 
„ -^a-baña , 15 da Marzo de 1903. 
• cC0^ & EoYriíE, Nueva York. 
«1 rüüo Í Í Vm; la? 10t0ÍP»n»s da mi hijo 
^ «1 POCho ̂  * n . eb̂ 10 í Un g0lP0 Rufrid" 
4« su 1"" vor nuis cercano el fin 
m*t* fi?**™^ espectro, sólo hWs y 
^™:'i*tes? €f at0vel I)r- Koque Sánchez 
'••tros í J ^ ^ * hn**s ^ado t.odos los 
Ije«ítW ^ A 1% Emulsión de Stíott 
«So. '-x.0-3, t^wt^f per espacio do xm 
fcusó Ll^.L*éo taa prodi-loso «no nadie 
Cat, ü i n a Peraza, VDA. Makisona. 
Roqve SA27CKBZ Qcibóz, Mé<Uoo y Cimjano, 
CERTIFICO: que el rasnor blanco Francisco 
Maribona y Peraza. vecino de Oniós, Niiin 44, 
A consecuoncia de un tra-.iraatismo auo puso en 
peligro fin vidw, quo'lc en un estado dé caquexia 
que parecí.-* imposiblo pudiese recuperar la 
salud á pesar de haberle indicado los medio»-
montos y el régimen alicuonticivi que íi mi juicio 
le eonTenia. En esas ciicuastancias tuv* la 
Mea de Indicarle la verdadera Emulsión de 
Scoit que tan buenos resultados me hfcbia pro-
poreionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
vez un rosultado que é mí mismo ose causa 
assm&ro, quedantio \ib:i vez in/is reconocido da 
las excelentes pi-opiedades da dicha Emulsió». 
HASAlíA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. Eo^rs Saxcsez Qcikóz. 
Cor, forme á su original que con el número Í79 queda en mi protocolo coirx̂ uic. % 
-cao lo cual y de lo demás contenido m csic dot 
| En ¡a dudad de la Habana,, 
« á 2G de Agosto de 1903. 
* T2STlc.nJPEI)Tí0 MONTERO 
¡t ^ I C EEQUSNA 
'4* 
lio yo el notario doy fe. 
Este huerto aún conserva ocho vene-
rables olivos que tienen más de tres 
mi l años, según opinión de ilustres bo-
tánicós que los han examinado; pero 
¡ cuán diferente es hoy de lo que debió 
ser en los. días- de Jesucristo! Enton-
ces era un j a rd ín público amenísimo, 
al cual acudían los habitantes en las 
noches cálidas del verano para respi-
rar el aire puro del campo; hoy es un 
recinto limitado por tosca empalizada 
de madera, y su perímetro irregular 
no excede de gesenta metros. 
Los ocho olivos que en él se levan-
tan presentan un follaje verde pálido 
muy distinto del hermoso color de 
nuestros olivos andaluces; producen 
todavía algún fruto, que se recoge cui-
dadosamente para elaborar aceite pr i -
vilegiado, el cual se envía, á Roma, á 
Viena y á San Petersbnrgo. donde se 
paga á precios alt ísimos; los huesos 
de las aceitunas se emplean en rosa-
rios, y son preferidas las "coronas" 
que tienen sus "dieces" formados por 
un hueso natural, sin pnlimento. 
A l rededor del j a rd ín hay catorce 
eapillitas consagradas á las estaciones 
del " V í a Crucis". 
E l Monte Olívete se extiende por to-
da la ciucWl, y se distinguen desde 
bien lejos sus tres cumbres : la central, 
que es la más alta, está coronada por 
un grupo de edificios religiosos cons-
truidos sobre las ruinas de la basílica 
de la Ascensión, que fué construida 
por Santa Elena, madre del Empera-
dor Constantino í " e l Grande". 
En la colina oriental se erguía el 
templo de Salomón, del cual no ha 
quedado piedra sobre piedra, según la 
frase de la Escritura, y ahora está 
ocupada por le " H a r a m " ó recinto 
sagrado de los turcos, donde se eleva 
la mezquita El-Aksa, antigua iglesia 
católica. 
E l barrio meridional ó " S i ó n " , for-
mado por el "ghet to- (residencia j u -
daica), la cindadela y un convento 
armenio, es el más rico de la ciudad, 
y también el más notable: allí se ve 
la casa de Caifás, la casa donde Jesu-
cristo celebró la úl t ima cena con sus 
discípulos y la casa en que vivió la 
Virgen María después de la cruciñ-
xión de su Divino Hi jo . 
A l Norte de Sión está el barrio de 
Akra, lugar del Gólgota y hoy iglesia 
del Santo Sepulcro, levantada sobre 
él sitio mismo en que Jesucristo fué 
crucificado; es moderna esta grandio-
sa iglesia, porque la antigua fué devo-
rada por las llamas en el terrible in-
cendio de 1808; tiene soberbio decora-
do y bello estilo arquitectónico, en el 
cual resaltan arcos ojivales, columnas 
de mármol, bajos relieves que repre-
sentan bíblicas, crestería y hojarascas 
de caprichosa labor y delicadísima fi-
ligrana. 
Permanecí en Jerusa lén quince días 
y puedo asegurar que únicamente la 
fe, esa fe que fortifica al cristiano en 
medio de los más acerbos dolores, esa 
fe que salva, es lo que puede hacer 
grata la estancia de Un europeo en 
aquella ciudad todavía musulmana. 
¡ Qué calles más sucias! ¡ qué casas 
tan incómodas! ¡qué mendigos tan 
procaces! ¡qué vendedores de rosarios 
y otros objetos de devoción, tan cíni-
cos y descreídos ! 
La población de Jerusa lén consta de 
cristianos, israelitas y mulsumanes, 
que habitan en barrios diferentes ^pe-
ro predominan en ella los desdichados 
sectarios de Mahoma, amos, en toda 
la extensión de esa palabra, de los 
otros habitantes; aunque, á. decir ver-
dad, los cónsules ruso y francés son 
verdaderos protectores de los euro-
peos y de los cristianos en general. 
¡ Si Je rusa lén estuviese bajo el do-
minio de un gobierno de Europa! En-
tonces podría ser en breve una ciudad 
magnífica, emporio de comercio y de 
riqueza, á la vez que ciudad Santa, d* 
los creyentes; y para conseguirlo eii 
pocos años bas tar ía con abrir una bue-
na carretera hasta el ilsmo de Suez ó 
hasta las fértiles regiones de Siria, 
además de la indicada vía férrea á 
da 
domi-Pero ¿es posible esto bajo la 
nación de los turcos? 
¡ Oh Je rusa l én ! Llegué á tus muros 
con los piés descalzos, y salí de ellos 
con lágr imas en los ojos, tristeza pro-
funda en el alma, desaliento grandísi-
mo en el corazón. 
¡Oh Je rusa l én ! ¿Querrá el cielo que 
algún día aparezcan delante de tus 
puertas, cual nuevos cruzados, los hi -
jos de la Iglesia de Jesucristo, que. 
según las profecías, deberán redimirte 
para siempre de la esclavitud, del yu-
go extranjero? 
* J. Basilio de Llompart. 
cuenta la idoneidad y competencia 
que concede el examen sufrido, £*3-
gún se diíA?, no comprende que cada 
año, :cada des ó cada tres, se extinga 
la e-fie a cía del examen, cen tanta más 
razón cuanto que ai médico, abogado, 
etc., no se íes somete á nuvívas prue-
bas -después de obtenido el tít/ulo. 
Relativa razón asiste al ilustrado ar-
ti-culista; f decimos relativa, porque 
conformes con lo que sobre este punto 
escribimos *m nuestro primer artícu-
lo, no alcanzamos á ver la igualdad 
ó paralelismo entre los maestros po-
seedores <je los calificados de primero, 
segundo y tercer grados, en primer 
t é rmino ; y en üwgundo lugar porque 
jesa idoneidad no puede reviestir. el 
.mismu alcance con . e l a c i ó n á esos 
grados; pues admitido que éstos dis-
cernidois por los calificadores corres-
pondan ireiigioisa y ped'agógicament'j 
ai esfuerzo y demostración de conoci-
mientcs que cada «¿xaminand-o haya 
nxanifestado en el examen, es fuerza 
eomvnir que no todos poseen el mis-
mo caudad de instrucción y de aquí la 
referida graduación. 
Exámenes y certificados de maestros 
I I 
Escrito mi primer lairtíeulo con el 
anteriG'r epígrafe, pensé no insistir 
sobiv3 el,,asunto>; mas la lectura de 
otro publicado al dia siguiente en el 
mismo periódico D I A R I O DE L A 
M A R I X A donde yo escribiera e'i mío, 
muéve-nme á ocuparme por s'egunda 
vez del particular, no impulsado por 
una .toposi-ción sistemática, n i por el 
egoísta deseo de qu«e prevalezca el 
criterio por mí sustentado en mi ante-
rior ar t ículo de refenenciaj que des-
pués de todo puede dentro de los fun-
damentos en que se inspira, ser dese-
chado por algunos de los que lo hayan 
ieido, sino porque si bien es cierto que 
bl trabajo á que aludo tiene algunos 
puntos de oontacto con los que yo 
hago resaltar en el mió, anoto en 
cambio otros, sobre les que procedo á 
hacer algunos comentarios con la 
buena fe que me asiste y la impar-
cialidad que siemprie me acompaña. : 
E l competente y estimable articulis-
ta, dentro c*3 su criterio personal por 
lo que á los exámenes de maestros se 
refieie, nos dice que si bien en algo se 
aparta del sustentado por las autori-
dades del Ramo, se rinde á una fuer-, 
za miaycir, y admite, "con su carác ter 
axiomático, la garant ía de los exá-
menes"; pero ag'rega que teniendo en 













eteneia y esa idoneidad, 
ie' ser relati-
is n i iguales 
ndos: única-
ta, para los 
•o de 'la buena .fe y compe-
los é a! i fie adores, hayan al-
1 grado máximum h&sta hoy 
lado, que «es el tercero; y hé aquí 
que én nuestro ar t ículo anterior 
a-dad pe en esta razón, exponíamos 
se reipetavm esos grados terce-
sometiendo á sus poseedores a 
nuevo examen , prescribiendo éste 
únicanJeiite para ¡ico maestros que 
aún no estuviesen en posesión de él. 
Ahora comprenderá el apreciable 
articulista por qué dijimos entonces y 
ratificamos ahora que cada uno ó 
des añes los maestres que nó posean 
el eértificado grado tercero deten su-
f r i r nueves exiámenes hasta obtener 
este últ imo. 
•A mayor abundamiento, y como 
eonfirumción de 'lo que sobre esa ido-
neidad y competencia venimos dicien-
do, el articuiista ye pregunta " ¿ n o 
ofrec más garan t ía de idoneidad el 
profesor siempre consagrado al cum-
plimiento de su minisierio que el mé-
A J E S U S N A Z A R E N O 
DE 
©o e l H o ^ a f . 
£M Nueva Entulsión de Acciie $t Hígado de Bacalao ¿oy Exceltnda. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas méjillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O x o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como ia 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
GRANDES FIESTAS 
Los Eolemcos cultos que anualmente se ce-
lebran en la pintoresca Ermita del puo'nlo 'le 
Arroyo Arenas en honor de Patióáo N. P. Je-
g''s. careno del Eescate teudráu on e,ste aíio 
el víMii' nto orden: 
• J)fii v i de Sfarzo. A ¡as 6 i ' . M. so traslajla1 
ra proeesionalmento la venerada imagen del 
Divino Xazarono de la Iglesia Parroquial 
dei Cano á la Ermita de AEEOYO ARENAS. 
A la llegada d'3 la p:ccesión á la Erimta ?e 
'.;iniará solemne Salve; quemándose á conú-
fivuuúón vistosos frreges artificiales. 
Día 1 do Abril. A las 9 de la mañana dará 
principio la Misa de Ministros en honor del 
Patrono estando el panegírico á cargo del se-
ñor Pbro. Manuel de Jesús Doval y el coro 
á cargo del Sr Eafael Pastor, cantándose la 
gian: Misa del maestro Gianiui-. ' : ( 
A las 6 P.. M. saldrá procesionahnonte la 
venerada imagen dei milagroso Jesús Nazare-
no, cuyo trayecto será iluminado con luces 
do bengala, quemándose á la terminación va-
riadas piezas de fuegos de artificio. 
Nota. — En osta fiesta se estrenarán tres 
albas donadas por la señotá María Piedra do 
Gutiérrez; dos lámparas Üe cristal bacarat 
para luz eléctrica donadas por los señores Ar-
mand y por la señora Camarera Doña Luisa 
Cunhareís de Ruíz; debiéndose á la generosi-
dad del devoto Sr. Domingo Rodríguez las 
pisturas, que. cmbelecen la. Ermita. 
Ambos días habrá Basso Ball y el segundo 
día cucaña, juego de sartén y otros juegos lí-
citos pegún anuncian los programas. 
4512 3t-2S-2m-26 
dieo, abogado, etc.. que sin práctica 
actúan en sus respectivas carreras?". 
Cie r tameníe ; pero es una idonei-
dal discernible únicamente al que 
siempre se ha consagrado al magiste-
rio, no al que per primera vez, joven 
aun, sin práctica» se presenta á exa-
men y adquiere un fertificado de pr i -
mero" ó segundo grado: ¿cómo estable-
cer un paralelo cntie éste ultimo y el 
anterior ? 
Por lo demás, estamos de acuerdo en 
quo los exámenes podrán cuando más 
conceder alguna competencia técnica 
al examinando siemprie que la buena 
fe, la moralidad y superioiridad de co-
nocimientos sean la característ ica de 
los calificadores, nunca el padrina/.-
go.la simpatía, el favoritismo, la po-
líliiía, y otros elementos que suelen 
ponerse en movimiento todos los años ; 
pero que de dichos exámenes ««de-
duzcan las condieioines pedagógicas; la 
aptitud práct ica del examiaiudo, eso, 
jamás será admisiMe: más aún si nos 
fijamos en jóvenes novelies proceden-
tes: de algunas de nuestras . escuelas 
púDlieas, en el comienzo de su vida, y 
en otros que confiados en su memoria 
van á buscar en el Magisterio con 
honrosas excepciones, su modus v i -
vendi. 
P-or .lo que refiere al paralelismo 
entre éá que por primera vez, sin 
práctica, ingresa en el magisterio, y 
el médico ó oh o gado que abandona las 
aulas- universitarias para dedicarse al 
.ejercicio de su profesión,-.en verdad' 
•no lo. vemos, pues mientras él maes-
t ro novel, neófito, va á dasempeñar 
prác t icamente una misión que deseo-
'no-í-e -en absoluto, el médico que co-
mienza su ministerio» ha tenido re-
gí amen tari amenté que practicar dos-
'años al menos en las isalas de clínica 
médica y quirúrgica de los hospitales; 
y por lo qqe respecta al estudiante de 
leyes,- muchos de ellos se asocian 4 
los abogados para la práct ica del bu-
fete, de las escribanías, de los juzga-
dos, y por eonsecueneia, .al comenzar 
su ejeiTcicio como letrados, llevan ya 
el conoeimiento pr-áetieo más ó menos 
•extenso de des asuntos que deberán co-
nocer en lo sucesivo. 
Escritas las anterioreo eonsidera-
eiones, que nos han sucerido la lectu-
Muy Ilaslre ArcMcofraiía M 
Sacramento e r i p a en la parropla áe 
tetra Seilora i% G i i a í a t e . 
De orden del señor Eector interino, por 
acuerdo de esta Junta Directiva, tengo el 
gusto de citar á los señores cofrades para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
efecto el próximo Domingo 31 del corrien-
te mes á las 2 en punto p. m. en el Salón 
de Sesiones de esta Corporación situado al 
fondo de la Sacristía de la Parroquia de 
Guadalupe, con el único y exclusivo objeto 
de • elegir al hermano que debe ocupar el 
puesto de Eector, por renuncia del que lo 
desempeñaba, y por el tiempo que á este le 
faltaba. 
Habana, Marzo 27 de 1907. 
El Secretario 
rrudencio Acosta y Crespo. 
C. 662 2m-28-lt-30 
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B E L O 
H O Y . 
Saiigre, í e s -dos . 
e l e b r a r á en ©si 
con la, :jOleninid 
mengano o 
to á las 7-
á las i . E 
<lrá el ser 
cando el B 
4541 
S A N F E L t P E 
El día 2 de Abril s>e celebraxít, la misa¿'Can-
tada mensuá:! a Iils 8 cn híinór del glorioso 
San José cuya misa percíneco &l mes de 
Marzo. 
Se participa á sus devotos y contrilMiyen-
tcs. 4647 3m-27-lt-lA. 
K M RBPiEElf ATO SSCMiS 
parí los Anuncios Francssss son Ibs ^ 
IS, rus do IB Grange-Batelisre, P A R I S £ 
Curados per \H C1CASRILLCS etfJQSí* ^ 
Oprasianes, Tes, Roiima», Neuraigi»» «&d ' En iida» las Í>u«na9 Farmacias. Por raxyoi-: 20,rna Satnt-t̂ zsve,Parts. V̂ Oj ' 
ia la semana 
o-5r.iiinlj;-o, co-
cí Jueves San-
rnes y S á b a d o 
s dooo • se len--
olabrao, pre<li-
y m m m a u m m . 
Productos T«rd£(lef08 fádlaiístile tolerados! 
por d! eatésaago y los In&fórtiaee. 
enlJtiiMt it» Hr.va» dtl 
Pracritos por les prinf̂ m nmieos. 
Contra KEURA'STEWSA, A3iRTiWSJiEWTO moraí ó flsioo, AWEÍñEA, FLAQUEZA 
COFíVA!LECEWC)A, ATONÍA GENERAl-, FSSaRE DE 4.0S PAISES CAUDOS, 
DSAFÍREA CROMICA, ÁFECCSONSS DEL. COFIAZOW 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de ia 
548 PEARL 5TREET, N E W YORK. ' 
' La Ozomulsión es el reconstituyente natural que suple la Naturaleza para 
la curación de las eníermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce 
pura, agradable al paladar, digerible, y Ee.asimila con íacilidad. , ' 
Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocup̂ . 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia cuyos 
otros agentes medicinaies son la Glicerina, los Hipnfosñtos de Cal y Soda 
y un Antisép'ico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en ios Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos 
sino t&ttbiéd en los Estados Unidos y la Europa. - ' 
- tese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho porotros 
s personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Éín ¿nn^r 
^ lO Medallas de Oro 
2 Medallas di Pinta 
UJOS M a y p r e s 
9. D i p í o o j a s de Moaca 
- t ó n i c o s 
PO De ROSOS REGENERADORES, QU INT U PLICA N DO UAS FUERZAS 
Venta al por Mayor : V . A í T M J i i X i . O N ' , Fff.-mftr^utico. ea LYON 




para suavizar, blanquear 
y aíerciopelar el cutis. 
Exioasee! verdadero nonifepe 
Retoeioj pnüüctris Mam 
j r . s u v e o i n t 
Sff, Faut¡. St-Mnttin, PaH» (10 
Estese 
Las >• >as U c »u sa a e 
vse purifica y se enriquece; el- apetito aumenta y las comidas $e ha 
apetecibles. En fm, la Ozomalsióa da lo óue todos 
FÜÜRZAS y BELLEZA. 
iacen mas 
buscan: SALUD 
Vino l o r t i ü c a n t e , digestivo, toaico, reconstituyente, de sabov 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y t ía quinas. Ccnservado por el mé todo de 
M . Pasteur. Prescribese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencia?; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
ffiM? m i ¡ M M I M I I ' - E l único VINO auténtico de 
S.BAPHAEL el soLo .que tiene el derecho áeUzma.rse asi, el solo 
quo es legkímo y de que se t i c e mención en el fonnuimo del 
Profesor B0UCHAROA T es el de !¡ñrt CLEMENT y C", de Vilencc 
(Bróme, F m n t í i ^ — Cada BóteíW lleva la marca dé la Unión ds 
los t a ü r i c a n t d s y en el pescuezo un medallón anureiando el 
" G M T M S — Los demás son grúseras y peligrosas falsiñcacicues. 
DIARIO DE L A MAS\ NA»—Bdioióa de la tarde.—Marzo 30 de 1307. 
ra del -aítíeu-fo do •referencia» eoníe-
íyunos íngénuaíijente c|ae on el fondo 
bastamos perfectani-.-ute •de acuerdo 
con la.s maniísí:aeionc..s de su ilustra-
do «nitor. 
M . R. 
I T i l f f l i f i i F i i 
A petición de un soldada del cjérei-
to español que fué prisionero de los 
tag-aios en Füüpmas, publicamos la gri-
gaiente instancia que diri je al Minis-
ttro de k Griierra. 
'•Exmo. SR: M A N U E L M E N D E Z 
1ALVA 
tallón 
o que fué del 14°. ba 
sito ejéícito de F i l i p i -
español; veeino de la 
Lajnparilla 82; eon el 
y subordinación, arate llaiiana. i.-u mayor re^pv 
ÍW E. expone: 
Que habiendo servido en dioho Ejér-
cito, durante la guerra eon los iuisurirec-
tos.'encc-utiáuik^je en el fuego de "'Las 
P e ñ a s " el año 1807, toma de " y u m ú " , 
•fuego del "Puente Baeo.r" y ''Nove-
leta '^ en la loma de "San Fraueisco 
ele Maíagón", acción de "Alaminos" 
y el 10 de Jimio, en el reñido comba-
te de " 'Lipe" , en dom 
a( tamieniO, fue vii 
pañaroá de â raaias y 
Bev abrazado por su 1 
te Coronel Vara de 
nianifeistado. que era. 
comporta micnto, parí 
dialo, así como para 
Femando. 
Ahora bien, Exrao 
de esto combate, cayó pr. 
guerra de los insurrectos, e 
der estuvo diez v ocho mese 
poir su 'Compor 
> por vSiUS com 
uvo la honra d< 
Rev. v haberk 
la Cruz de San 
Sr. como á raíz 
ó prisionero de 
tos. en cuvo pv-
de v i l es-
clavitud hasta cue, con mil fatigas, pu-
íio fugarse llegando á la I>1áza de Ma-
nila el 29, de Noviembre de 1S99, se-
gún publicó entonces " E l Noticiero 
de Mani la" ; en ese lapso de tiempo 
no se le pudo comunicar las recompen-
sas que obtuvo por los hechos de armas 
mmcionados. 
Por tanto.—Suplica á V. E . se dig-
ne ordenar se revisen las .propuestas 
hechas por los señores Jefes de los Ba-
tallones 14°. y 2o. á que perteneció y 
se le comunique las gracias que ese al-
to Centro tuvo, en ton eses, á bien con-
cederle ea premio de dos servicios que 
pi'esto en aq ¡ 
fué, en 1 




laa'u.i'D, a la: 
ño r corone 
Vara de 
[al que siem-
ndiieados, t i -
i ó r d e a ^ de 
Navas, Te-
Rev, y del 
maha en la vanguardia. 
Atendiendo á 'esta 





, razones por ser 
suplicar á V. E. 
le atienda con el 
itos ha demostra-
rse Ministerio de 
;ido cargo, 
a alca^nzar de V . 







E l rey de Sajonia en Vigo 
A bordo de un vapor alemán ha lle-
gado A dia ü á las cuatro de la tarde, 
á Vigo. el rey dé Sajonia. 
Aeompáñaule ios generales Altroek 
y Wi lucki y el consejero Nostitz. 
E l gobernador militar, el brigadir 
señor Anel y el comandante de Mari-
na ivñor Euiz Rivera, fueron á bordo 
ú saludar al rey de Sajonia, aunque no 
habían recibido noticia oficial de la 
llegad a a a 





Luego preguntó por la guarnición y 
por los buques de guerra que hay en 
Vigo. 
A las cuatro y media saltó á tierra, 
acompañado de los señores citados y 
del cónsul alemán. 
Este lé ofreció su. coche, pero el rv?y 
lo rehusó, recorriendo á pie la parte 
vieja de la población hasita el monte 
Castro, donde permaneció largo rato 
contemplando el panorama que ante 
sus ojos se extendía y admirando la 
ciudad, la bahía y la campiña. 
Después de obtener una fotografía 
del paisaje, regresó al buque, donde 
fué recibido á los acordes del himno 
alemán. A las cinco, el rey había 
vuelto á embarcarse. 
Momentos después, el buqu»e se ha 
hecho á la mar con rumbo~á Lisboa. 
E l viaje del Rey á Francia 
C o nt e st a n d o. i n f o rm aciones t r an sm i -
tidas desde Par í s a los periódicos ma-
drileños, d iw La Epoca: 
"Autorizadamente podemos afir-
mar, diga lo -que quiera algún periódi-
co, que carece por completo de fun-
damento la suposición d*3 que la Santa 
Sede hubiese dado paso alguno cerca 
del Gobierno español para dificultar 
la visita de S. M . el Rey al Presidente 
de la vecina República en la primave-
ra de 1908. 
" Y de la misma manera nos es dado 
ctecir que en n ingún momento ha he-
cho el gabinete de Par í s ind.icaciones 
al de Madrid para iniciar ó seguir aquí 
una política •anticlerica!. 
"Les cordial'es sentimientos que 
así la Santa Sedo como Francia nos 
han demostrado siempre, lesxcluyeu por 
sí solos la. pretensión de semejantes 
ingeivmcias". 
Desde el Ferrol—Muerto por un toro 
'Don. Antonio Borras Vizoso, cono-
cido abogado asesor dé la Comandan-
cia de Marina del Ferrol vivía en com-
pañía de su esposa é hi jos en un pue-
blecillo cercano, en el que t en ía un 
toro padre, de raza flamenca, que ba-
hía ganado varios premios en las d i -
versas Exposáciones en que había sido 
presentado. 
En la nociré del 5 el señor Borrás , 
acompañado de uno de sus hijos, fué 
al establo á dar de comer al toro. 
E l animal se asustó é in ten tó • a.bés-
t i r al n iño. Entonces el señor ie r ras 
se intierpu.so, recibiendo del toro una 
terrible cabezada, que le dejó muerto 
ins tantáneamente . 
E l .niño, aterrorizado, gri tó llaman-
do á su madre, que acudió presurosa. 
La escena que íe desarrolló al en-
contrarse la señora con el cadáver de 
su esposo, no es para descrita. 
El toro huyó del establo, siendo per-
seguido á tiros por varios vecinos que 
se enteraron de lo ocurrido y que lo-
graron sujetar! o después de seis ho-
ras de persecución. 
Las subsistencias en Baleares 
E l problema de Las subsistencias 
preocupa liondamente en esta pobla-
ción. 
La prensa local publica á diario ar-
tículos excitando al Ayuntamiento á 
que tome medidas encaminadas a so-
lucionarlo. 
Ei alcalde ha dirigido un telegrama 
al minis t ró de Fomento rogándole que 
oncluya las Baleares en e l plan de es-
tudios sobre las subsistencias, é inte-
resándole que vaya á esa capital el se-
cretario del Instituto de Reformas 
Sociales para que informe debidamen-
te de la carestía de art ículos de prime-
ra niecesidad que dificulta la vida de 
las gentes humildes y favorece la emi-
gración. 
También ha telegrafiado en el mis-
mo sentido al presidente del Consejo y 
á los condes de Sallent y San Simón. 
Se espera que el ministro escuche el 
ruego del alcalde, dedicando al asunto 
la atención que su importancia exije. 
La muerte del Obispo de Ciudad Ro-
drigo. 
A las cinco de la m a ñ a n a del dia .11, 
falleció en Ciudad Rodrigo el señor 
Obiispo de la diócesis. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Don José Tomás de Mazarrasa, na-
ció en Sallent 'el 7 de Marzo de 1823, 
siendo nombrado administrador apos-
tólico de la diócesis de Ciudad Rodri-
go á fines de 1884. 
El 27 de Marzo de 1885 fué preconi-
zado á tí tulo de la iglesia de Filipópo-
lis, habiendo, por lo tanto, ejercido el 
cargo duranite veintidós años. 
Era lespetado .y querido de todos, 
y en estas frases se expresa el mejor 
elogio que de j i ñ a persona puede ha-
cerse. 
Tanto en León, donde fué canónigo 
y rector del Seminario, al ser elevado' 
al episcopado, como en Ciudad Rodri-
go; se captó el car iño de todos por su 
largueza en socorrer las necesidades 
del prój imo, por el amor fraternal 
con que ejercía la caridad cristiana. 
A pesar de sus ochenta y cuatro 
años, n i un solo momento dejó de cum-
plir los deberes de su cargo, luchando 
siempre por la buena causa, como de 
ello .son evidente hermosa prueba las 
pastorales publicadas úl t imamente . 
ü n rasgo basta para demostrar su 
imponderable modestia: nunca usó co-
che. En cambio, j amás dejó de acu-
dir en remedio de las necesidades de 
sus diocesanos. 
Es la Administración apostólica de 
Ciudad Rodrigo una de las que deben 
suprimirse, con arreglo al Concordato 
vigente, debiendo i ncorporarse, se-
gún la circunscripción de diócesis, á 
la diócesis de Salamanca. 
Descanse en paz el venera-ble obispo 
de Ciudad Rodrigo. 
Desde Mot r i l .—El precio del azúcar . 
A la una de la tárele del día 11, se 
cerraron todos los comercios, y á las 
dos dio principio la reunión que la 
Junta de hacendados ha celebrado en 
el Ayuntamiento, para tratar de los 
precios del azúcar, en la que, á pesar 
de hallarse los ánimos excitadísimos, 
ha reinado completo orden. 
Durante la reunión la casa munici-
pal ha estado custodiada por numero-
sas parejas de la Guardia civi l de in-
fantería y caballería, y junto á ella 
se agolpaba el vecindario entero, de-
seoso de conocer las determinaciones 
de los hacendados. 
Estos acordaron unánimemente 
aprobar la hoja publicada por el Cír-
culo agrícola mercantil, sosteniendo 
el derecho al precio según la escala de 
densidad que rigió el año anterior, y 
autorizar á la junta de dicho centro 
para que, en representación de la de 
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Terminada la reunión, una comisión 
numerosa, presidida por el alcalde y 
seguida por numeroso público, se di-
rigió á casa del representante de la 
Sociedad azucarera dándole cuenta 
de los acuerdos lomados. 
A l regresar al Ayantami^nto. el A l -
tu lde manifestó que el representante 
expondría telcgrál icamente ó )a D i -
rección general los acuerdes do los 
hacendados. 
Se espera con impaciencia la res-
pv- i t a de la Dirección. 
M o t r i l solicita valioso apoyo de la 
prensa para poner á salvo, sus legíti-
mos derechos. 
La junta directiva del Círculo Mer-
cantil ha dirigido telegramas al pre-
sidente del Consejo y al ministro de 
la Gobernación, exponiéndoles, en 
nombre del pueblo de Mot r i l , la más 
enérgica protesta por el alarde de 
fuerza desplegado mientras se cele-
braba la reunión de la Junta de ha-
cendados. 
Desde Málaga.—La princesa de Bat-
tenberg.—La llegada.—Eecibimien-
to cariñoso. 
A las siete de la mañana del día 12 
llegó á Málaga la princesa Beatriz. 
En la estación esperaban á su alte-
za las autoridades, D. Leopoldo La-
rios y el conde de Benalúa. 
E l gobernador civil señor Marquéis 
de Unzá del Valle hizo las presentacio-
nes. 
E l alcalde, en. nombre de la ciudad, 
saludó á la regia yisitarnte y le entre-
gó hermosos bouquets de flores. 
La princesa Beatriz y su acompa-
ñante montaron en un lando que la ca-
sa Larios ha puesto á su disposición, 
dirigiéndose al hotel Reina Victoria, 
en donde de antemano habíanse dis-
puesto habitaciones para la regia 
huésped. 
Visitas y excursiones 
Después del almuerzo, salió la pr in-
cesa Beatriz en dirección al muelle, 
donde embarcó en el vapor de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, rea-
lizando una excursión por las playas 
de la Caleta y Pedralejo, de cuyos si-
tios sacó no pocas ins tantáneas . 
A las cuatro de la tarde, al poco 
rato de haber desembarcado, subió en 
un automóvil del conde de Benahavis, 
yendo á visitar la quinta La Concep-
ción, cuyos dueños la obsequiaron con 
té y flores. 
Seguidamente regresó al hotel, don-
de llegó á las seis. 
La princesa en una fábrica 
, La princesa Beatriz de Battenberg 
salió á las diez del hotel, yendo á v i -
sitar la fábrica de tejidos La Indus-
tr ia Malagueña, algunos de cuyos de-
partamentos estuvo recorriendo. Con 
motivo de la presencia de la egregia 
dama se adelantó la hora de salida de 
los obreros. Estos desfilaron ante la 
princesa, vitoreando á la madre de la 
reina. 
Después visitó doña Beatriz la Ca-
tedral, cuyo coro y capillas examinó 
detenidamente, siéndole enseñadas las 
alhajas y ornamentos. 
Desde allí se dirigió al Parque y á 
la Caleta, llegando hasta Bellavista. 
A l regreso se detuvo en un bazar de 
muebles situado en la calle de Larios, 
desde donde volvió al hotel para'al-
morzar. 
Un legado benéfico 
En Vigo ha fallecido la maestra de 
escuela doña Purii icaeión Nieves Vei-
ga. dejando por herederos de sus bie-
nes á 24 matrimonios pobres de las 
parroquias de Santa María y Santiago 
de aquella ciudad. 
La herencia de dicha señora consis-
te en dos casas de construcción anti-
gua, sitas en la calle de Elduayen, de 
Vigo, una de las cuales es tá hipoteca-
da por 12,750 pesetas. 
La finada nombra albacea en su tes-
tamento, que data del año de 1896, al 
alcalde de Vigo, con amplias faculta-
des para reducir á metálico toda la 
herencia y una vez satisfechas las deu-
das, hacer la distr ibución del rema-
nente entre los 24 matrimonios. 
Calcúlase que cada matrimonio 
percibirá de 400 á 500 pesetas. 
Un calamar monstruo 
Dicen de la Coruña, que hace días 
se puso á la venta en aquel mercado 
un calamar verdaderamente mons-
truoso. 
liste molusco parecía más bien que 
un ser real, una fantasía de Julio Ver-
ne, pues medía la friolera de 95 cen-
tímeros, sin contar los tentáculos, de 
modo que es un monstruo marino ca-
paz de detener la marcha de un va-
porcito si se mete entre las palas de 
la hélice. 
Un conservero adquirió el hermoso 
ejemplar diciendo con mucha gracia, 
que habr ía que meterlo en lata de pe-
tróleo para conservarlo. Pero el ani-
mal había nacido para más altos fines. 
Un entusiasta miembro de la "Socie-
dad de Oceanografía del Golfo de 
Gascuña'. ' vio el cafalópodo colosal 
(clase de los moluscos, orden de los 
cefalópodos, género "calamaris escu-
lentus", familia de los "chocos" de 
Cuvier) y Iv) rescató para el museo de 
la colectividad. Y lejos do reposar, 
¿nisado con su propia sangre, en al-
gunos estómagos, está metido en una 
solución de formol para ostentar en 
su día la ^epresentaciS'i de los cala-
mares gallegos en la próxima Expo-
sición tle Burdeos. 
E l a r t e d e c o m e r 
Cada dos ó tres meses, los médicos 
más "arajospis de Europa pubiiean los 
resultados d»3 sus experiencias sobre 
el valor nutr i t ivo de los alimentos, y 
á decir verdad, no siempre se encuen-
tran de acuvrdo en sus juicios. Para 
unos, lo ma'io son las verduras, y pa-
ra otros, lo malo es la carne; por 
lo cual un industrial—que, natural-
mente» es yanqui—ha decidido ofre-
cer una prima de un millón de francos 
al que encuentre el medio de suprimir 
las comidas acutuales para reempla-
zarlas con productos químicos. 
E l problema ha, sido ya estudiado 
por hombres muy ilustres. " U n día ú 
otro, dijo Eertluelot, podremos llevar 
en una caja de pildoras los alinrentos 
necesarios para un mes". Otros no se 
han contentado con vaticinar, sino 
que han puesto manos á la obra. Un 
químico austriaco, Mr. Lilienfeld, ha 
llegado á fabriegr en su laboratorio 
una pequeña cantidad de albúmina, un 
polvo •azulado que tenía la misma com-
posición química de las substancias 
albuminoides y el gusto de la Clara 
de huevo. E,l valor nu t r i t ivo de esta 
albúmina artif icial tes considerable. 
Los cálculos hau demostrado que dos 
centímetros cúbicos de esta materia 
eran cuatro veces más nutrit ivos que 
un trozo de carne como el que ordinar-
riamenite se sirve en las comidas, y 
seis veces más que un pan de' dos ' l i -
bras. 
En la misma época, el profesor Fis-
her» de Berlín, ha hecho un descubri-
miento no m«jnos importante: ha ex-
t ra ído del a lqui t rán un azúcar ar t i f i -
cial ; es decir, un alimento hidrocar-
bonado. Este descubrimiento com-
pleta así al de Lilienfeld, y la química 
puede proporcionarnos por este medio 
los dos 'alimentos eseuciales para la v i -
da : las substancias albuminoides ó hi -
drocarbonadas. 
Arabos c>.?scubrimientos, obras maes-
tras de la modeinm química, es tán aún 
cenfinados al laboratorio. Pero d ía •lle-
gará en que la química pueda produ-
cir, á poco precio y en gran cantidad, 
la aílbumina y el azúcar. La Ivmarti-
dad, entonces, no habrá conocido re-
volución más gra.nd'e. Vacas, bueyes, 
ovejas, se verán libres de los mata-
deros. Los campesinos no t end rán 
que trabajar de mañana á tarde. Las 
provisiones de un navio destinado á 
dar la vuelta al mundo, cabrán dentro 
de una barcina; las de un soldado en 
un dedal de cosér. 
" ¿Cons t i t u i r á esto una ventaja?" 
pregunta un escritor inglés. Difícil es 
contestar á esta pregunta. La vida so-
cial m ha adaptado al sistema ali-
menticio empleado hasta el dia por los 
pueblos civilizados. Durante mucho 
tiempo, todavía seguiremos sentándo-
nos á la mesa y celebrando en com-
pañías largas comidas. Durante mu-
cho tiempo será preciso conocer , el 
buen usos de lo alimentos. He aquí un 
conséjo práctico del mismo escritor 
inglés que ayudará á nuestros, lecto-
res : 
Adoptando un régimen mismo, mez-
clando los alimentos de origen animal 
v vegeta'!. 
Según este principio, se determinan 
la ración del soldado, del marinero, 
del obrero, etc. Así la ración del sol-
dado francés en tiempo de paz 6tó 
compone de 1,000 de pan, 800 gramos 
de carne, cien gramos de legumbres 
frescas y 30 gramos de legnmbres se-
cas. 
No se debe ahusar de la alimenta-
ción. La dispepsia» dilatación del es-
tómago, congestiones cerebrales; gota, 
diabetis. cálculos, enfermedades^ de la 
piel, etc., tales son las calamidades 
á que predispone el abuso de las car-
nes, aun siendo ésta? sanas y prepara-
das convenientemente. 
F. MORA. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o í i i i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L-A 
T K O P I C A L . 
los servicios de 508 
^ calles de I n d e p e n d í • ^ ( L i 
Zaragoza, N a r v a e z ^ S ^ 
pectivamente. " ^ e i ^ l 
E N C A - D E X ^ 
Durante la semana conJ 
16 al 23 del actual p ^ ^ i 
cargo del Inspector Dr é b r W 
sinfectáronse dos easas d f ^ 1 
cúbicos y desmíectáronsp i ,o96 ¿ 
de 27 y 191 ca,aS) ^ ^ 
calles de la población. ^ 
i 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción ' ' L a Casa del Pobre". Pueden 
suseaibirse con- una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue- j 
dan dar sin sacrificio-
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tikot 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el i 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola ¡ 
ve al mes, y tanto los recibos como i 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
• Espanta el número <te mujeres de-: í 
samparadas que se presentan á diario, i 
cargada de hijos pequeños y sin ho-1 
gar. Sin el auxilio del pueblo no ! 
podemos hacer frente á tanta miseria.! 
Puntos de suscripción: Chacón 31, ! 
y Habana 58. 
Dr. M . Delfín, j 
A V I S O A L O S N A V E T A -
República de Cuba — , T^-*f|i| 
c i t o Provisional de los l ^ J ^ M ^ ' 
Seorotana de Obras P ú b l t . f ^ ü S S * 
Faros. _ Faro de Cayo & 7" S ^ M 
la exm-emida.d occidental dei ?C*8' «¿5» 
bre, que .se hal la á la entr ^ 
C a i b a n é n . — Costa N o X o del C04 
N ú m . 22" 3S' 30" — Longftnl íuba - 1 ^ 
79» 13' 00". - Se ^¡K ^ Í ^ ^ ^ S A 
.sobre el 30 de A b r i l próximo ' pres«n > 
r á sust i tuido el actúa,: fá^aiV^n!d^> 
honzonte, blanca, por atro Vetf 
orden cuya c a r a c t e r í s t i c a V - ^ Í ^ W T 
OJONES EX UHL-POa D E w ^ O C ü f . 
CON OCULTACíOXi-s s'(-TDA^WÍ 
SEGUNDOS, D E H O R I Z O N T ^ ^ M 
Los 20 segundos qu« se e x n ^ BLA.\ci 
lución completa de la luz v n es la. 
•dicho tiempo debe contarse f'ñt?01', 'o uJ 
sucesivos de tres ocultaciones / s ^ ¿5 
isueesiv.as ocultaciones shnDW 0 ERV2 
debe verse en tiempo m¿dio ¿ u 
de ocho y medKi (8 y media) m i l t ^ l 
aparato tiene una intensidad H**̂  m 
mecheros de Cárce l . — £ i pTaW ,'(1o,*1 
A once metrs cincuenta v * ,0cal «4 
(11.65) «ebre el nivel del m": vCeilti3 
tros cincuenta v cinco ô V- r aUev»» 
sobre el terreno.— Este nv*lím***<* ísl 
dará instalado sobro ur* Z ? * * ^ 
« « s i e n t a un mástil de .ma'WtaforV 
-.•catado S. O. rio la (-xP,3. áe{ 
mástil y su e:-c:;:-: ; a es tán u int ' .^0-^ 
anco. Todo lo c a l se ^ t ^ M 
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Puesto que libra los bronquios y to-
do el aparato respiratorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
solladura?, ' la Emulsión de Angier 
pronto cura la tos. Teniendo una in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, encapacita al sistema para 
recobrar su vigor natural y resistir 
ataques futuros. No hay nada mejor 
para bronquitis aguda y crónica. 
U N A J O V E N peniinsulair desea colearse 
de criada de mano ó manejadora; ©s c a r i ñ o -
sa con los n iños y tiene persona que la 
recomienden. I n fo rman en Carmen 46. 
4642 4-26 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Laiaej . 
Cenas econóiícas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : l i m ó n S a u t é . 
A r r o z b l a n c o . 
P e s c a d o g r i l l é . 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
P o s t r e , p a n y c a t é . 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del i n t á r o r 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la H i -
bana. 
Todas las nabitaeioaei oon vist-t á la calla: 
tenemos habitacioae? bajas para IO J riafaroj 
quo lo deseen. 4J23 t2.i-13 M 
S E A L Q T J I L A en Empadrado núm. 10 un 
departamento para ollcina. También hay 
una habitación pa-ra el mismo íiu. 
4418 3t-2C-.'5ni-2S 
GÓSTDEEfi íS 
La esterilidad de una mujer puede 
deberse á an impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación qu i rúrg ica ; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado Gran tillas'*. 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Gran t i l l a s" en farmacia y pedir 
el l ibro número 12 á la casa doctor 
Grant's Laboratores, 55, Wor th Street 
New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de * ' G r a n t i l l a s P í -
dase. 
m 
E N E L P A Ñ U E L O 
D E L E I T A 
Que sepan cortar, BG soliciüin an Amargu-
ra 24, 446$ 8 t.-S ia-23. 
E N E L B A Ñ © 
F O K T m C A 
Se halla de venta éh todas Perfu-
merías, Sederías y Farmacia* dú ¡a 
Isla de Cuba. 
C R U S E L L A S ^ H P í O . y C a . 
Fabrícaníos. ' ¿tabana, 
52 7 i Mx 
S A H E A M I E I T O D S L I REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante eil día 25 se han practicado 
por' las brigadas espe ciales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades. 
Por difteria. . . . . . . . 3 
Por tuberculosis. . . . . . . 3 
Por varicela 3 
Por s a r a m p i ó n . . . . . . . . 1 
Por pneumonía 1 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar, 30 piezas de ropa y 13 al 
crematorio. 
P B T E O L I Z A C I O N Y ZANJEOS 
Durante el día 25 se petrolizó la ca-
ñada que existe á la falda del Castillo 
de Atares, las cunetas del ferrocarril 
del Oeste, una zanja al cosí"ndo deil mis-
mo, varios charcos al fondo de la fábri-
ca de mosaicos y calles de Femandina 
y Cristina. También se petrolizaron 
charcos y recogieron latas en las calles 
11. 13, 15, 17, G, H , J, K, en el Veda-
do. La brigada especial petrolizó el l i -
toral de San I^ázaro, el Merengue, las 
canteras de Medina y Aulet, la Calza-
da de la Infanta y sus alrededores. La 
brigada de C'asa Blanca petrolizó los 
servicios de 67 casas y el lugar conocido 
por " E l Destino." 
Las brigadas de Eegla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
157 y 103 casas) respectivamente. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos limtpió 370 metros lineales de zan-
ja en la estancia " E l Tamarindo" y 
se continuó el saneamiento de Casa 
Blanca. 
Por la- Sección de Ordenes se ordena-
ron en él día de ayer el blanqueo y 
pintura de diez casas y la demolición 
de dos tabiques. 
E N M A T A N Z A S 
Por la brigada que dirige el Ins-
pector Dr. A. Barnet, del día 20 al 23] 
del actual, se desinfectó una' casa de ¡ 








^ocretaría d T ó b í Ü ™ 
• c'amaguey -Jftí1"* 
: ^ n del canino ^ 
: tíe la t a ^ f J 
,•• ^ rectb r&n en es^ 
' cumpcsición del S 
ns t rucc ión de dos S 
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- Pompeyo Sarioi ' 
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írF, AIJQLT.LAJN' lo» frescos bajos de Bb 
co 40, con zag-uán, sala, saleta, cuatro 
tos. comedor: b a ñ o ; dos inodórOs y seni 





















C A R T A A B I E R T A 
Distinguida señora. 
Tengo el gusto de notificarle queil 
be propuesto vender todas mis 
y sayas á mitad de su valor y alina 
los precios: 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas do alpaca do ío.'JO á $1.5(5. 
Sayas de casimir do $7.50 á $3.80. 
Sayas do fantasía de $3.00 á .$4. 
Sayas de wnranaol de $2.00 á^l.30. 
Sayas cié Jiilo garantizado de $5 á $2.51 
S?*yas bordadas á $2.50, 
Blusa de nansú adornada á $0.50. 
Blusas de nansú muy adornadas, a $0,9i 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.S0. 
Blusa de seda de $8 á 3.50. 
Vestidos do paño íh'íshno á i-S'r. 
Monte Cario sí-da bordado á •••<>. 
Salida de teatro d.> :y<0 se vendea hoy»a 
Abrigo do paño $2. 
. Batas á $2. 
Refajo de seda á $4. 














Blusa en o orto, camisones, ropa tul 
cétera, todo ¡á precio de ganga. I 
Estos precios son en plata. 






Vendemos en. plata y aceptamos devobl 
nos. Todo pedido fuera de la Habana 1 
cue ser acomuai^lo de 35 centavos por 
preso v diriíxido á ia fábrica de blusas, 
E. S O I M I , 
i S ü f l l s k i í S 
, Curarlas no significa en este caso detener. 
hs temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I Ó N es E A D S C A L . 
He dedicado teda b. vidi al estudio de la 
6 o t i 
58! !?ElSl f i f l lS 
C e r a ! . 
Garantizo q'je mi Remedio curará los 
casos mis severes. 
El quft otes hayan fracasado no razón para rehu. 
sar curara ahora. Se etiviatá GRATIS i quién la 
j.;da UlM FRASCO de ra: RliMEDIO INFALIBLE 
y un traído Sobre Kpücpna y iodo los padecimiejMos 
U«%iosos. Nada cuesta probar, y Ja curackiaessegma. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Cbbpo 53, Habana, Cuba, 
Es mi v^íco agente. Sín'ar.e dirigirse á él para prueba 
gratis, aratado y frascos graudts. 
D r . Ir!. G . I ? O O T , 
Laboratorios: qb Pine Street¡ . . Nueva York, 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom, 
bre coitpk^o y orreccióa correctam ôte dirigida al 
¡DR. MANUEL JOHNSON, 
i Obispo M y 55. ; 
Apar tado 730 , . . H A B A N A , N 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobî  
MCGR ATJS. ^ V Ata',ucs' y ^ ^ P™»; 
A T E N C I O N 
L A TASA DE l i A M O N PORTAS 
Angele* Núm. 15. Teléfono 1538 
para conservar, restaurar . | 
embellecer el cabello es 
Vigor del Cabello del Dr. Ay • 
Conserva la 
cabeza l ib re 
de caspa, sana k--J^ 
los humores ^mktos 
molestos é 
imp ide la 
c a í d a del 
c a b e l l o . 
Cuando el cabello se P 
seco, claro, marchi to o j ^ 
le devuelve su con 
textui'3 
o r i g i n a d ¡ s t i m u l ^ J 
nuevo y vigoroso crecim 
Doquiera se emplea el 
\ ende por la mita<l de su pi-oclo 
mas madera; 1000 de hierro- 500 
.00 g'UJLrda comidas neveras; ^ G J S L I i S n ú m . 15. 
s u p l a n t a t o d a s U 3 " ¡ # 4 
preparaciones J Pasa' 
f avo r i t o de las señora^ | 
balloros. , ^ 
" 
X-'ropar^do ror el T)r- J-S'rT. ^ 
m A R I O D E L A MAHINA.-—Edición de la tardo.—3larzo 30 de 19U7. 
H e r c a á o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 30 de 1907. 
A las 5 ác la tarde. 
í M española 97% á 97% Vt 
ffierm-Cenoro) 101 á 103 
giletes Banco bs- 3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 12 P. 





^ r í n í í d a d e s : : : '¿ i ' Ü en f í a t i 
Id-.pn. á 4.32 en plata. 
i ^ ' c f i t idndes . . . á ^.33 en plata. 
m rteso americano 
| P española., á 1.12 V. 
No t i c i a s de l a s a f r a 
Hasta el dia 26 habían entrado en 
featizas 1.11̂ ,955 sacos de azúcar. 
Caña quemada 
Ta Guardia Rural del pr-sto de Na-
m U o r m ó al Juez Municipal de 
vJávo Betancourt que en la colonia 
p W i a " de los señores Sordo y 
¿uia. se quemaron cua^nta mil arro-
t"S incendio se cree casual. Biclio 
Gana4 
Rvd. C. C. Tiffany, Hon. Andrews D. 
White, Dr. Rob. N. Keely, Cap. C. 
H. Wickman, Dr. Franch "Woodbury, 
L. L. Lehranm, G. Jeffries R. M. 
Bartheman, A. Sano, M. Molí y 
señora, Miss Ella Bach, J. Oppenhein 
y señora, Lesdwin Ullman, 
A bordo pasaron á recibirles, el Go-
bernador Provisional Mr. Magoon, 
acompañado de su ayudante, el Minis-
tro americano Mr. Morgan, el Cónsul 
de la misma Nación, Mr. Steinliart, 
Mr. Greeble, el General Alejandro Ro-
dríguez, el Gobernador Civil señor Nú-
ñez, el Alcalde Municipal señor Cár-
denas, el Director del Banco Nacional 
de Cuba y otras muchas personas. 
El Blüecker permanecerá en ese 
puerto hasta mañana domingo 31, en 
cuyo día saldrá con rumbo á New 
York. 
Según nos informan sus consignata-
rios en esta plaza señores Heilbut y 
Rasch. el público podrá visitar el va-
por Blüecher hoy sábado de 3 á 4 de 
la tarde, para cuyo efecto habrá comu-
nicación por medio de lauchas desde 
la Machina al costado del vapor. 
SALIDAS 
El jueves salieron de este puerto los 
siguientes vapores: Mascottc, america-
no, para Cayó Hueso y Excelúor, tam-
bién americano, para New Orleaus V 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana,, Marzo 30 de 1907. 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y ú menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$18.75 á $19y8 latas de 9 libras $19.50 á $20 
latas de 'i% libras de $20^4 íi $20% quintal. 
El mezclado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase de aceite do algodón que 
contenga. 
ACEITE EEEINO. — Poca soUcih d, da 
$6:I/t á $8% caja el español y de $6% 4 
$7.50 el francés. 
ACEITE DE M A N I — Xo hay en plaza. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 25 á 30 centa-
vos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
ALCAPAE.RAS. — á 37 centavos garrafón 
ALMENDRAS. — De $30 á $30.50 qtl. 
ALMIDON. - - El de yuca del país se co-
tiza de $5*4 á $5V> qtl . ; de Puerto Eico 
de 2.75 á $314 qt]." El Inglés á $3.75 qtl. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3̂  á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7% q t l 
ARROZ — El de Valencia de $4% á $7/s 
AZAFRAN. —Cotizamos do íí>1.50 á $10.í 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax $7%. 
El robalo. —- Do $7% á $7^ 
HAREN A. — Cotizamos de $5.25 ú 614 
saco. 
HIGOS — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda . 
JABON. — Eocamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Sf SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima íi $16 qt!. Neto y Sisal á $12 Vi 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES, — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% quintal. 
LAUREL. — A $G.25 qtl. 
LACONES. — A G.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
LECHE CONDENSADa!—Coti:-amos las 
mareas americanas de $5 á $7.50 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50.50 á 
$61 qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $13 qtl. en 
tercerolas ,clasc buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales do más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de 26.50 
á $373/í¡ qtl. A.mcricana de $14^ á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$40% á $44 qtl. 
MÓETADELLA. — Regalar demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2]2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-




5 cajas t&bacu 
1 caja dulces. 
I barril azúcar. 
1|2 bocoy ron y 
1 caja efectos. 
Cé nova, 
Ora-
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor | Para New 
americano Mascotte, cap. Alien, tonela- ' 
das 884 con carga y 58 pasajeros á G. 
Lawtou Childs y comp. ' 
De Cavo Hueso en 8 horas, vap. inglés Hah-
fax, cap. Ellis, tons. 1875 con pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
Día 28: 
De Miblia, en 2 días vap. cumauo Mobila, ca- , . . < . r w n ' C 
pitán Me Donakl. tons. 2156 con carga > £ ) £ H A B A N A A f A K . ' b 
y pasa jeros á L. V. Place. 
De New York, en 5 días, vap. americano 
Brunswick cap. Rood. tons. 2265 con car-
ga y pasajeros á D. Bacou 
Día 29. 
De Buenos Aires, en 51 días, vap. inglés in-
diana, cap. Gundry, tons. 3869 con carga 
á Barraqué y comp. 
De Mobil», en 9 días. gta. inglesa Earl of 
Abordeen, cap. Rublicover, tons. 465 con 
madera á S. Aríetz. 
De Saint Thoraas y escobé, en 25 días, vapor 
alemán Blucher, cap. Rcessiugs, toncia 
m NEW I0HK m 12 GÍÍ.S 
Por los nuevos vapores do 17.250 tnneladas 
y de doble hélice do la HOLLAND AMERICA 
L1NE que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor do Ward 
del Sábado so llega á New York el Martes 
per la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen p icdcn 
das 12,334 con 2S4 pasajeros á Heilbut ! embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
y Rasch. _ ! lland Ameria Line que sale pura Europa e¡ 
Do Veraeruz en 1 v medio días, vap. español I . , , . _ „ •t-. . • l i l i l í » .rc¡i7 miércoles por la mañana. Buenos Aires, cap. Aldamiz, tons. 00J./ j r 
con carga y pasajeros á M. Otaduy. ( | La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
De Filadelfia, en 14 días gta. americana Geor- 1 bordo en New York, del equipaje y á Ja lie-
ge May. cap. Davis, tons. 654 con petró- | gada del vai)or ^ Ward l|no (le sug átyfáfr 
leo a L . A . Place. , v,,™™ <i« i dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
Port Au Priuce. en 2 días Crucero ue 1 
guerra alemán Panther, cap. Tinnie, to 
De 
OREGANO. -









I El vapor cubano "Mobila" trajo del 
iTjnerto de su nombre para el señor F. 
'Wolfe. 23 vacas, 16 crias y un toro, y 
para el señor R. Amarris, 101 cerdos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
ENTRADAS 
El jueves íondearon en puerto los 
6i<mientes vapores: 
Julia, cubano, procedente de Puer-
to R^0 J escalas con carga y Peaje-
ros; Cecilia, noruego, procedente de 
'Filadelfia con carbón; Mascotte, co-
rreo americano de Tampa y Cayo Hue-
'so con carga,, corespondencia y 58 pa-
sajeros; MoUla, cubano, del puerto 
de su nombre, con carga y pasajeros y 
americano Brunswick, de New York, 
con carga y pasajeros. 
También el viernes fondearon, en 
puerto: el Indiana, inglés, procedente 
de Buenos Aires, con carga; el Sum-
mer, transporte americano procedente 
de Newport News, con carga y pasaje-
ros y la goleta inglesa E . of Aberdeen 
de Mobila, con madera. 
YAPOE EXCURSIONISTA 
El viernes á las doce del día, fondeó 
en bahía, frente ai muelle del Segundo 
Distrito, el vapor alemán Blücher, de 
12,334 toneladas, que procede de Saint 
Thoraas y escalas, conduciendo 284 ex-
cursionistas, en los cuales figuran los 
siguientes señores: 
General Patterson, Capitán J. M. 
Mrews, Col. L. White Busbey, TIon. 
Josepb J. Garimonr Hon. Charles Cur-
tís, Dr. C. F. Hough, Hon. WiUiam B. 
Me. Kinley, Hon. James R. Mann, 
Hon. J. Hampton Moore, Hon. J. 
Van Vechsen Alcott, Hon. James S. 
Shermann, Master James E. Shipley, 
Dr. R. Schürt, Col. Fre'derich Smith, 
Dr. Joseph Stokes, James A . Tawney, 
oletas Glofnaton, inglesa, para 
TJ. J . Whi'c para Ax^alachico-
ernes el vapor cubano Moii-
, para el puerto de su nombre; el 
glés Wildoscft, para Guantánamo; el 
Henos Aires, español, de Veracrúz. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo "Manuel Calvo" 
lió de Puerto Rico, con dirección á 
te misirto, á las seis de la mañana 
Éd vapor inglés "Halifax", fondeó 
en puerto esta mañana, procedente de 
•Cavo Hueso. 
EL " O L I Y E T T E " 
• Con carga, correspondencia yt pasaje-
ros, entró en puerto esta mañana el va-
por americano "Olivette", procedente 
de Tampa y Gayo Hueso. 
CRUCERO ALEMAN 
Ayer ta:rde fondeó en puerto, prose-
dente de rcrt-Au-Prince, el crucero 
a-iemán "Pantreh", de 763 toneladas, 
al mando de su comandante Mr. Tin-
nie. 
EL "PIO I X " 
El vapor español de este nombre en-
tró en puerto, hoy, procedente de Bar-
celona y escaias, con carga y pasaje-
ros. 
L o n j a d d Comercio 
, LAMARES. 
t ^ É ; ' — Ootiz 
il de $21% á 
i Puerto Rict 
uai-cas come os 
Regulares exsíencias. Se 
Se cotizon de $3 ú $3.50 
le latas. 
los Estados Unidos en ba-
saeos de $2.25 á $2.50 qtl. 
á $3.25 y en sacos do 3.75 
nos: El de Costa Rica y 
23 qtl. > 
clase ccrrieiito t buena 
al cónsul. 
y escalas, en 38 días, vap. espu-
I X , can. Gibe roa u, tons, 3895 
1 y 102 pasíiejros á Marcos her-
comp. 
Cavo Hueso, en S horas, vapor 
o Oiivette, cap, Tumer toñe-
78 con carga y pasaeros á G. 
Se cotiza 
de $21,50 á $22.75 qtl. 
Del país do, 19 á 10 V, qt: 
CEBOLLAS —- De los' E . 
tal y B|, á $4.50, de la Co 
plaza. 
De Canarias, No bay. 
Del país á á i . 
CIRUELAS^ — Do Esps 
De los Estados Unidos de $! 
CERVEZA. —- Cotizamos de $8.50 
caja do 84 medias botellas ó tarros. '. 
veza inglesa y alemana, y le de ma 
caja de 96 medias t 
¡más el impuesto. 
PASAS — A $1.66. 
>s $4 qmi: 
no hay e 
no nay. 
1 4;° V.,' c 
$.15.25 á 
zamos de $22 
quintal. 
ais desde $10 











perior a $12 CÍ 
Cargando ade  
De los Estados Un. 
Las marcas d« más 
$1 docena de medias i 
rriies, babiendo otras ( 
y barriles de 8 docen 




cajas y t 
á $13 caj 
las botcll; 
SAL.— Cotizamos en grano á $1.75 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena Ja so-
licitud de este artículo y se ventlcn de $.10 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
SIDRA. — De Asturias superior uo $4.75 
. — De $ 
— De R( 
"Del pai 
Para New Orleans, vap. cubano, Regina. 
Día 28: 
Para Anal achicóla, goleta americana E. 
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económico' para ir á Europa. 
De más detalles ir.í'ormaráu «ih Agentes, 
Jtaigkg aiul C'). 
Sucesores; Jühtstit&fj Gohicr. 
C. 633 alt. ÍS-22M7; 
BUQUES DE CABOTAJE 
hNTllÁDÁS 
Día 30 . 
De Nuevitay, vap. San Juan, cap. García coa 
1.300 sacos azúcar. 
Do Arroyos, vap. Antolíu del Collado, capitáa 
Pianells, con efectos. 
Do Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. laclan 
coa 900 sacos azúcar. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 800 
[lueso y Tampa, yap. americano 
[itánumo, vap. inglés Weldorcft. 
lia, vap. cubano Mobila. 
Do 
i o] y francés: Cotizamos 
íte 'de $10'A á $15 caja, 
ctizan á $10.50 qt i . 
Buena solicitud: Coti-
.50. 
- Según clase de $15 á 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
52 pipas vino tinto Toregrosa, $65,50 pipa. 
64 2 id. id. id., $66.00 las 2|2. 
97 4 id. id. i d . $08.00 los 414 
65 4 id. Navarro Castelar, $17.00 uno. 
98 L{ chocolate M . López, $30.00 qtl. 
115 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 caja. 
100 id. velas Josefina, $14.75 las 4¡c. 
100 id. trabucos, $15.00 id. 
20¡4 pipa vino Rioja, $21.00 uno. 
20 caajs. id. id. biÉ., $4.25 caja 
30 id. id. i d . mjb., $4.75 id. 
1013 manteca la Primera de Bolaño, $13.00 
quintal. 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 caja 
80 id. ostiones Indio, $3.25 caja. 
25 barriles cerveza Palatino, $13.50 barril. 
100 latas gaiieticas Nacional, $1.30 lata. 
Clases unas 7 corrí.' 
COMINOS — Se 
CIliCHARüíS. -
zamos de $3.25 á $ 
CHOCOLATES. 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $U4 
á. $.1%. • • : 
De Vizcaya de 41/4 á $4% qt l . 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$614 á $71,4 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
•De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del país. — A $2.50 el quintal, de Buenos 
Aires de $1.95 á $2 qt l . 1 
Avena. — Ln existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.20 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno. — El de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.80 paca. 
FRIJOLES. — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla. — De $4% á $414 qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay cu plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 q t l . de México de $4.25.á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consLiino se ñaco 
de la fabricada eu el país. 
Cotizamos: de $3.75 á GVÍ y el garafún 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientcs. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO » e Sierra Morena, gl 
Para " 
PARRO CATA-
á $64.50 los 4 
racruz. vap. americano Monterey por 
lo y comn. 




citado el legítií 
el octavo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
púu marea de $65 á $71 pipa. 
pal 
Blanco, con 309 
. Arabí con 300 
!:. Ve ni con 1000 
EubÜios, con 800 
pul. Villalonga, 
alia, pat. Bosch 
lavez, pat. Piera 
Ponte con 350 
BUQUES DESPACHADOS 




De Ciioanas, ^ra. .Kan 
sacos azúcar. 
De Cabanas, gta. Trinidad, pat. Eerrer, con 
500 sacos azúcar. 
De Cárdena», gta; Eo-slta, pat. Balent, con 40 
pipas aguardiente 
Do Limas, gta. .Juan Toraya, pat. Fuxac coi 
c'0.000 ladrillos 




Abri l : 
31-—Manuel Calvo, Cádiz 
3Í—Progreso, Galvcston. 
1—México, Veraeruz. 
1—Mérida, New York. 
1—Reina María Cristina Santander. 
ea ue m m esiWies 
t la SooioíM AnáiiiiM ilo N a t a c i ó n 
' mSATkSHCA de BARGELMA 
El hermoso vapor español 
U U i i J J J u i i . 
Caoitáa FERRE R 
« 6,060 toneladas, iluminado con luz eléc-
M ĉa, saldrá, de este puerto sobre el 27 de 
Abril para 
Santa gmz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Oornña 
Cádiz; y Barcena. 
^ste vapor no h a r á c u a r e n t e n a . 
e8mÍm^e Pasajeros, á quienes se les dará el 
meraao trato que tan acreditada tiena íi es-
compañía. . ' 
e8t ar,a payor comodidad de los pasajeros, 
b ^ ra;c&l0 ai muello üe los Alaccues de 
Rosita de (San José j . 
«normarán sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C628 
1 K J O E l l E O S 
S e l a t e p í ^ ^ f M i l i t o 
A M T 3 S C S 
A í T T O i n O LOPEZ T C 
20 M 
^ A V I S O A L C O M E R C I O . 
H J E R T O E Í C 0 
R capiun CRUIXENT 
AbiS,?„Cars'?' .en Barcelona hasta 
E L V A V O R 
Capitár» C A S T E L L A 
Saldrá nara P U E R T O MMO^Í, C O L Í » , 
SIBA.^'íL.LA. CíniAZAO, P Ü E l t T O C A B E -
L L O , L A G U A I U A , CAKUPANO, T i l l N I i i A D , 
VüACE, SAS JUA.V D E P U E R T O KICO, 
Suata C ruz de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
sobre el 2 de Abri l fi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Lfmftti, C©-
I6k, SKfaimiiUi, Curai»©, Puerto Cabello 
la Guaira y Sauta Cruz á e Tíiscrife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y dê  
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. , ,. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de saliua,. 
L a s pól izas do carga se í lrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentoa de embarque 
hasta el día 3 ds Marzo y la carga á borao j 
basta el día 1° de Abril . 
M I L L O S , I I Q U Í E l 
de C á d i z . 
E L V A P O R 
el 7 do 
Df°A^>;clru ^)^lr,l 1:1 HABANA, SAN T I A-
I W Í 1 1 2 A ••' MANZA>: ILLO. 
" u l ^ •U<iem¿sea 
. 'Cia, Aia laga . C á d i z y Cana r i a s , 
uer to Ü j c o , M a y a í r ü e z y Fonce . 
^ a u a 19 de Marzo de 1907. 
A. Bianch y Ca. 
19-20Mz 
Í f i l l i 6 l l í § l - - - { i i i i ( ; i i i 
ElDüe(Ha]iii¡]iii American Líüe) 
To y espléndido vapor correo alemán 
i A L L E M A M 1 A 
,aldrá directamente 
• ^ ViiEáOEüZ y TAMPÍGO 
^ e i 8 de A b r i l . 
PHECIO'» D E P A S A J K 
; ; ; »J|:oo 
s La- CoTn^^-t(En oro español) 
C o ^ P ^ S d . 1 ? " 0 ? -1111 vupor remolcador 
. ^ d u c i r l 0-' d« les señorea pasajeroa, para 
F^tos iUíIlo con su equipaje lib.-e <!« 




iSüWr;;sp0rmenor«8 Informarán lo» con-
$ A S , J « N A C 1 Ü HEI1BÜT k RASH A P A R T A D O 7sa. 
16-23 
i i i M U m m 
C í i p i t a n Fernández 
saldrá para V E H A C K U Z sobre el 2 de Abri l 
llevando la correspondeDcia publica. 
AuiuUe carsu 3 pu(»icjcro» para «ilci»o puerto 
Los billetes de paea jo aeran, expeli-
dos hasta las diez del día d<3 la sauaa. 
Las póliza-s de carpa so Urniaran por el 
Conslgcr.atario antes de con crias, sin cuyo 
reciuisito serán nuiaj. 
Kecibe car^a ¿ bordo hást'aél dia V. 
Nota.—Esta Coiñpañta í i cüé abierta una 
póliza fletan u , así ¿jai a eaui l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la • al pueaen ase-
gurarse todos ios effct&i yus se embarquen 
en sus vaporea. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipa-je que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Llamam^á la atención de loa sefiores pa-
sajeros, hacia el srílculo 11 del P.eglamento 
de pasajeros y del orden y rCglmen interior 
dft los vapores de eata Compañía, ei cual 
dice asi: 
"Los pasalfcros c*«>beríin escribir sobre to-
dos los bultos ü,; equipaje, su nombre y 
el nuerto de destitró. con todas sus letras y 
con la mayor ciar id»-'*-" 
Fundándose en esta uisnosic lón la Compa-
ñía no admi-.ira V.uiío alguno «jbs cijuipaje 
que no lleve i;iaraxnenr.e estampado el nom-
bre y apellida ue su dueño, asi c«n:o e» uei 
puerto de destino. 
NOTA.—Se Advierte á los •señores pasaja-
ros que en el niueKe de la Machina c-nco-n-
trarán los vapores 1 amolcariores doi wenor 
üantamarina, disnuestoa á conduoir V̂ --
3a;;e -A Doruo, mediante el p^go áa V^l^v fK 
CENTAV.QS en plata cada uno, loa d!as ae 
salir] i desde las diez has.ts. la» dos ae. v¿x 
tarda. 
De maa poriüenoro», infbriiaan a-us cr.naig-
natariob, M. ü ^ A D U Í . üücCo» -jttaa. 2S». 
104 * « 
E l vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 9 de 
Abril , á las 4 de ia tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 




Admite pasaleros para los refer íaos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómoao entrepuente. 
También \aamite un resto dft carga, in-
cluso T A B A C O v A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor es tará atracado á loá Muo'.lcá de 
San José. 
In íormarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
c eos M 14 
BUQUES DE T S A V E S I A 
UNTEADAS 
Día 27: 
De Filadelfia, eu 7 días, vap. noruego Vidar 
cap. Arneson, tons. 1543 con carbón á L . 
V. i .aee. 
Día 28: 
De Puerto Eico y escalas en 9 días, vap. cuba-
no Julia, cap. Vaca, tons. 1811 con car-
ga v pasajeros á Sobrinos de Herrera. 
De Filadelfia, en S y medio días, vap. norue-
go Cecilia, cup. Byde, tons. 1157 con car-
bón á G. Eeyna. 
C o M p i e BéiiéraK Tmallaiit ips 
P i l S e i i i i ü 
i íAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIEENO FEANCES 
P a r a V e r a e r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán LELAKCHON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todi.is las ciudades importantes 
do F r a n c i a y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dan-Jo &. os. señores pasajeros el esmerado 
trato cnie tanto tienen acreditado. _̂ 
Día 28: 
Para New Orlcaris, vap. cubano Eegina, por 
. Truffin y comp. 
720,000 galones do miel. 
Para Guantánamo, vap. inglés, Wekleroft, por 
L . V. Place. 
En lastre. 
Para Mobila gta. inglesa Gienaftoa, por el 
capitán. 
En lastre. _ | Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Tn-
Para Cayo Hueso, vap. inglés, Halifax por \ clán. 
G. Lawton Childs y comp. j Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer coa 
En lastre. efectoa. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano ; Para Bañes, gta. Josefa pt. Blanco, con efec-
Mascotte por (r. Lawton Childs y comp. j tos. 
2 barriles \ P .̂ra Guanes, gta. Hermosa Guanera, patrón 
66 pacas y j Yern coa efectos. 
159 tercios tabaco y ! Para Ortigosa, gta. Feliz, pat. Arabí con efec-
36 bultos provisiones y otros tos. 
Día 28: j Para Dominica,gta. Gertrudis, pat. Villalonga 
Para Cárdenas, vap. inglés Cluden por L . V. con efectos. 
Place. 
E n lasta 
2 bultos efectos 
a Mobila, vap. < 
Place 
ñor L . V 
! Para Dominica, gta. Dos Hermanos, pat. Colo-
mar, con efectos. 
! Para Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
lostef con efectos, 
i Para Manzanillo, gta. Bella Catalina, pat. F»-
rrer con efectos 
i Pará, Baracoa, gta. San Fe; 
I tell con efectos. 




706 id piñaí 
á 
(oiniiaiíía 
i í b a o y S o u t h a m p t o n 
Saldrá ñ j s m e n t e el 2 de Abril á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hé l i ce 
S E V E R N 
5) 
Lu?, e léc tr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la esoafioia. Camareros españoles . 
Servicio esmerao o. Los pasajeros de 3í tie -
nen mesa psra comer. Cada aeia, pasa tros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n lí, |102.3o¡ en 2.-, 
»S*5.15 y en 3.'. $'i'J.*7. 
Acudir á yus consignatarios: 
i > Ü S S A Q y COrr lP . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
San S g u a c i ó 114. Habana. 
^ í - P ^ r a más comodidnd de loa pasaje o», «»1 
Éomoloador de la Compañía, estará atracado 
á'la Machina. Pasajeros y equipajes fjratia, 
o «Si U 20 m 
L A N A V A R R E 
Capitán LBLANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
OORUÑA. 
SANTANDEE 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Abril, á las 4 de : 
tarde. 
Admite carga y pasajeros psra dichos puer- | 
tos y carga solamente paré el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ü n i c a m e n ' e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Oficios 5 8 , a l tos . 
19-23 
á E B l l 
D E 
m m m s s s i 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGA 1\>N 
De Saint Tkomas y escalas ea el vapor ale-
máu Blueber, 
Sres. (-apt. J. M. Andrews — Miss Arnis-
trong — EdTvard Aurig — Cyrus O. Baker — 
Mrs. Cyrus — A. J. Benson — J. H. Bron-
sou — Mrs E. H. Eronson — J. L. Bowles — 
C. W. Baker — C. W. B^ker — Thedore S, 
Ksssot — Mirs Karolyn W. Barsett —Mrs. J. 
Vs. Bavger -~ Mrrs Ella Back.— E. J. Brid-
don — ClereBCo E. Bnlí — .Mrs. Clarence Boíl 
E. Brovv'vi — Howard D. Brown — - G e o r ] 
P. Y. A. Brett — Mrs, P. V . 
Miss Mav E, Bar;,??' — Davic 
Mrs. David G. Browue — B. B 
Buck — B. E. Biullon».—.José) 
! — L. White Bnsboy Jtisepr 
! Charles Curtís — Jolm Caswoi! 
{ - - A. G. Grane — J. Charboa 
¡ (.'olvin — E. G. Cummins — 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i - y péñora — Fredcrick G. Cía 
darante el mes de Marzo de 1907 
V a p o r S A M A G O DE C Ü B A . 
Sábado SO á las 5 de la tarde. 
A . Brctta — 
G. Browne — 
ick — Miss A. 
h Eok Bodwell 
E L M U E V O V A P O R 
C a p i t á n O i t u b e 
-aldrá de este puerto los miércoles 
la$ ciuco de la tarde, para 
A K 3 Í A D O I I E S : 
i e r á w M i s t a i fiíiiiz M i m . : 
t 053 26-21M 
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
solo á l a ida) y S a n t i a g o de Cuba . 
V a p o r COSME DE H E M B R A 
Todos ios luaes á la i 5 de la tarde. 
P a r a I sabe l a de Sagua y C a i b a r i é i i 
NOTAD 
C A R G A D E CASíOTA.ÍJR. 
Ss recibo hasta las tres dó ia tara» «e i aia 
de salida. 
CAHGA 13E TftAVKSIA^ 
Kolaraente se recibirá basta las 5 de la tarda 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores ds los dias 2, 13 y 23, atracarán 
»1 muelle de Caimanera, y I o í de los dia"? 9,1o 
y 30 ai de Boquerón. 
Hacemos pCblico para general conocimioa-
to. que no «srá admitido ning:&a bulto que á 
inicio dolos señores sobrecargos no pueda Ir 
en las bodegas del buqao con la demás carga. 
Habana, Marzo de 1337, 
Sobrmos de Herrera, (S. en C). 




e i ^ v a r o n 
l í a A b a j o S . S . C o . 
Capitán MONTKS D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L.UNES y lo* 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
ves de cada mea) ft, la llegada del tren da 
pa-sajcros que salo de la Kataclón de V I -
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
ÍOL&SíA. 
i ' L A T A D E v A R T A S 
C .Ar Al J NA Fu? G C i l ü K 
(ten •rajhftcío* 
Y C O R T E S . 
hiendo de este ú l t imo punto los Mlérco-
s y los Silbados (con exceípción del S i -
tíá6 s imiente al ú l t imo Jueves de cada 
.es) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar a 
:-'.rJjau6 los días siguientes al amanecer. 
Ls* carga se recibe diariamente en lp 
-ración de VUlanueva. 
. . a inús Iníormee. üi-.udase k )s. CornDa ;:. 
Z U L Í i K T A 10. (bajos) 
2019 78-0.1". 
Clark — ritini-Rte 11. Cone — Hai 
Davis — Wiliam B. jp^vatifo^ v 
Miss Eosaline H Boremus — W 
Davis —- W. B. Dott-se — L, E. 3 
Williains IT. Diavjng •— James J. i 
Hermán Esclicmberg — Alexamler 
— A. M. Eddy — EÍsa E. Mart —!v 
— J. C. Eversnian — J. Ealijs — Mi 
— C. I I . W. Eostcr — A . C. Fullor 
Clift — Eitcl i ' Thcmas — J. Ealii 
Ealls — A. E. rreeraan — Henry Eietclier 
— W. S. Ei'jnt — M . S. Euller y señora - -
Edward Freusdort — Eio.'iiee Ervusdort 
F. W. GarduiT y sofiora — E. "sí. Gurley y 
sck( ra — L. M. Graut — David Cocdman y 
sc-riuc- — Fr <..;>: L C.bson — Avthur D. 
Gibson — W. D. Gnilbert — Parker Gummor 
— William E. Helme — Mis Helme — Jenmc 
W. Hughes —• J. M. Harris — "William Hon .! 
— Mary Hand — C. B. Hodges — J. Miob 
tm y señora — Georgo B. Hulme — IT. B . 
Hall — Miss Jomo Hall — Miss Hall — 
C. K . Hanscou — Mrs. Hanscon — W. llebo;-
liug — W, Efbeijiug — Edwin de Posluv.utii 
— Edwin D. Pashmoutli — Johnmutli — 
Edwin D, Pashmoutli — John Heial v señor i 
~ Robert D. Hcint — F. Hocd —IT.'B. Hall 
— E. S. Halley — Edg-jr Hudn — Wm, C. 
Tíunloon y señora — VV. S. líatícock — ó. J. 
Hoagb — Benamíu Jacksoa — W. S. James 
— W. S. James— Nonnaa J. Kor.-'n r séñnra 
— Blandió Kendali — A. !7. K.'iscv "— Jolm 
J. Kemrey — John T. Kínauy — J-s. J, 
Kcunay — Charles M. N. Ki ibó — J.invlez 
LoDin — R. L. Lee y ageota — B. Lamh 
•— J. A. Laasin — George Lowther — Bita 
M. Lowther — Clara G. Lowther — VVilliíirn 
B. MacKinloy — James R. Mann — H. O. 
Matil l — J. Hampton — John N . Me Loou 
y señora — C. W. Millcr y señora — R. O. 
Miller —- Majie Mooll— Charies E. Morrison 
— David Maekenzie J. Me CafÍTey — G<>r-
trudo Me Caí'rey y í'arailia — Edwará D. Mix 
— E. F. M o r r i s ; J. B. Moncko — .1. B. 
Mcncke — Mrs '}•*• B . Moncke — J | Van 
\'fcchten — Mrs. Patterson — Mrs. Henry Pic-
tot — General Pettersoin — J. E. Parker y 
señora — Geo Peine y señora — R. C. obins— 
Louis unkel :— H. A. líomberger Thos - -
E. Riley — Jamos 8. Sherman — J. L. Ltroet 
— Waiter Pena Shipley y señora — MnrN r 
James E. Shipley — F. J. Stegmarer — ff\o 
doro E. Smith — L. Shalater y .señora — iíc-v-
man Stntzer y señora — Virginia. IL Shor! 
— H. King Síur .}^ y señora — Flora Stur-
dee — (¡ooigina Sturdee — D. S. Stuith ---
Hanry E. Sheldon y señora — M. Schwiibu. 
i cher y ¡««nona é •. — A. J. Smith — Dr 
U. Cch'.Ut -» A S. S:;>ill> y señora í í . So-
mert; y. señora — J. F. Suilivan y gefioK! -•-
W. A . Snider — W. A. Starrctt y mñoru 
— 'ir . J. Stokcs. 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde—Marzo 30 de 130-/, 
GLORIA TOCAN 
T>€ Gloria es el día de hoy; gloria 
& la vida que tan-tas atraetivos tiene; 
gloria la fuerza cerebral que nos hace 
penetrar los misterios de la naturaleza 
y endulzar las amarguras eori el bál-
samo de la ̂ e; güoria es esta privilegia-
da Antill& qife tan -her.mosa-s mujeres 
produce; y gloria eu fin es el nunca 
r>ien ponderado ohoeolate de L a Estre-
lla cuyo solo aroma embriaga. Prué-
benlo y se convencerán. 
H a b a n e r a s 
Aleluya! 
Es alegría, es gloria todo. 
Paisó la aemana, la eemaJia solemne 
de'l año, sin que del weuerdo de los 
viejos tiempos y las viejas costumbres 
no liayamos observado, eu lo externo, 
más que pobres vestigios. 
La ciudad en nada ha perdido su fi-
sonomía habitual. 
El mismo ruido, igual movimiento. 
La tradición, la cpistiau-a, la dulce 
tradición sello la conserva, á despecho 
de las nuevas corrientes, toda una lar-
ga generaciót!. 
No se ha perdido todo. 
No. 
Días de oración y de iveoginneato 
ha.n sido los que acaban de. pasar para 
una gran parto de esta sociedad. 
De cuanto era costumbre de otras 
épocas hemos tenido públicamente las 
dásicas retretas, anoche en el Malecón 
y la noche anterior en el Parque Gen-
traíl, ambas por la Banda Municipal. 
Y un concierto sacro. 
Ha sido éste el del Ateneo en la no-
che del miércoles. 
Bella fiesta. 
. Fiesta de arte en La que el pianista 
G-onzailo Núñez, héroe de la musical 
soirée, hizo verdadera gala -de su domi-
nio dei teclado interpretando á Listz y 
á Ohopin en dos números admirables. 
Cantó el barítono Urgellés y cantó 
también 'le señorita Eí*peranza Miró. 
Muy aplaudidos los dos. 
La Academia-Massanet'" llevó á la 
fiesta, para contribuir así á su mejor 
brillantez, elementos muy valiosos. 
Entre éstos liaré mención especiad de 
la señorita Monteagudo. 
i Qué linda voz! 
La festejó toda aquella selecta con-
currencia con aplausos, ofreciéndole el 
Ateneo, por su parte, un bello ramo de 
rasas. 
Nada más de estos días. 
Hoy, en pleno renacimiento de ale-
gría, dispónese la sociedad habanera á 
gozar de las emociones propias del Sá-
bado de Gloria, 
Hay bodas, hay baiües y los teatros 
reanudan su espectáculo 'Cotidiano. 
Allbisu abrp sus puertas con una obra 
que parece alusiva á la festividad del 
día. 
Es la zrzuela Ruido de campan-as. 
Viene consagrada por el juicio de 
la crítica madrileña que la ha procla-
mado como uno de les meces de la ac-
tual, temporada. 
Actualidades, el teatrico Actualida-
des, aparecerá remozado y embellecido, 
limpio, y a'legre como unas Pascuas... 
La tregua ha sido aprovechada. 
En pintura y decorado se ha hecho 
eíl gasto de los días pasados para de-
jarlo todo como nuevo, resplandeciente, 
brillantísimo. 
Parece una tacita de plata. 
Y por su pa rte Abel eirá, el único 
dueño hoy del Edén Garden, ha hecho 
los preparativos de la nueva temporada 
buscando la mayor suma posible de 
atractivos. 
Hombre de acción, diligente, incan-
sable, es este Ab ele i ra. 
No conozco nada igual. 
Su obra en ed teatro Hartó es la de 
Un esforzado. 
Todo ha sufrido aillí una transforma-
ción. 
Y transformación que por lo favora-
ble justifica plenamenite el nuevo nom-
bre que ostenta el teatro de la calle de 
Dragones. 
He hablado de bailes y de bodas para 
?sta noche. 
De los bailes, el de la Sociedad del 
Vedado, que es de máscaras y como 
adiós definitivo á la careta. 
t! dos las bodas. 
En Monserrate la de la señorita Ma-
ría Luisa Raluy y el señor Guillermo. 
Carine. 
Y en el Espíritu Santo la boda de 
la señorita María Teresa Llusá y el 
señor Luís de los Reyes. 
Ambas á las nueve. 
De viaje. 
Mrs. Bates, la distinguida dama 
americana que ha sido huésped de Pa-
lacio durante una larga temporada, 
embarca esta tarde para New York á 
bordo del Morro Castle. 
Se dirige á Washinsrton. 
Allí se reunirá con su esposo, el ge-
neral Bates, que en la actualidad há-
llase cumpliendo una comisión de su 
gobierno en la capital de Méjico. 
La amable cuanto interesante ladn 
se despidió de esta sociedad con un té, 
ef miércoles, en los salones de Palacio. 
Acto de simpatía que resultó, por 
el número y distinción de las personas 
allí reunidas, una bella fiesta. 
A propósito de viajeros. 
La señora del Ministro de España tie-
ne decidido su viaje á Madrid para 
mediados de Abril. 
Va en compañía de la elegante dama 
la Marquesa de Villalba. 
La casa de ésta, en la Avenida del 
Golfo, la ocupará el señor don Ramón 
Gaytán de Ayala para instalar en ella, 
además de su residencia particular, las 
oficinas de la Legación de España. 
El viaje de la Marquesa de Villalba 
parece relacionado, según se asegura, 
con la noticia del próximo enlace de su 
hijo, el joven Conde, de Asmir, con la 
señorita. Caridad Castillo Duany, la hi-
ja de aquel general cubano don Jo'a-
quíu Castillo Duany, tan caballeroso y 
tan distinguido. 
Reside la lindísima prometida del 
Conde de Asmir en París. 
Cuanto á la señora de Gaytán de 
Ayala su viaje tiene'por objeto pasar 
el verano en San Sebastián al lado de 
familiares queridos. 
Volverá después á la Habana. 
Más viajeros. 
Embarcará también en los primeros 
días de Abril para dirigirse á Europa, 
en viaje de recreo, la bella dama Jorge 
Carvajal de Pinillos, 
Hace sus preparativos de viaje la 
distinguida señora Rita Lasa de León. 
Y eú Mayó saldrá para España, 
acompañado de su numerosa y muy 
simnática familia, el señor don Cár-
ün hogar donde todo es alegría. 
Hogar de paz, de amor y de felici-
dad que es el de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Amelia Hierro y Celso 
González, quienes ven coronadas todas 
las glorias y todas las dichas de su 
vida con el nacimiento de una niña. 
Júbilo de unos padres que es tam-
bién de toda una casa. 
Aquella casa de la calle de San Ig-
nacio donde sonríe á todos los encantos 
de una familia amantísima la amiga 
de mi adoración, la señorita de Hierro, 
la Blanquita tan linda como buena. 
Todo un ideal... 
Un adiós á un amigo. 
Y amigo muy simpático y muy que-
rido, Valentín Buelga, que sale esta 
tarde á bordo del Morro Castle para di-
rigirse á Inglaterra. 
Sus amigos, que son muchos y muy 
consecuentes, le hicieron anoche una 
cariñosa despedida. 
Me hallaba presente.-
Y allí, entre la efusión de brindis 
afectuosos, alta la copa del riaoMumm, 
fui de los que, junto con Pepe Ugarte, 
con Cárlos Maciá; con Manolo Soler, 
con Enrique Díaz Echarte, con Carbo-
nell, con Estrampes, con tantos otros, 
hice votos por la mayor y más comple-
ta felicidad del viaje de amigo tan 
querido. 
¡Ojalá que pronto, y con el cariño 
de siempre, tengamos los mismos de 
anoche que celebrar su vuelta á Cuba! 
Gran banquete mañana. 
Banquete que se celebra en el Nacio-
nal, organizado por una Comisión del 
Centro Gallego, para festejar á su nue-
vo Presidente de Honor, el Licenciado 
Secundino Baños, y á su Presidente 
efectivo, el señor José López y Pérez. 
Tengo para el acto una amable in-
vitación. 
No faltaré. 
P. P. C. 
Ayer salió para San Diego de los 
Baños para pasar la estación en aquel 
pintoresco lugar el señor Antón ip Lla-
nes. 
Felicidades! 
Una nota triste ahora. 
Es ia muerte del señor Enrique Hei-
degger, cuyo fin, no por previsto, deja-
rá de sorprender dolorosamente á sus 
muchos y antiguos amigos de la socie-
dad habanera. 
I/a colonia, alemana ha rendido al 




Sigue siendo el f amoso húngaro, con 
sus conciertos nocturnos, un atractivo 
para Miráma/f. 
Rigo ha hecho un verdadero tour de 
i arce estas noches últimas tocando mú-
sica cOááica en una selección celebralí-
sima. 
Ha oído aplausos muy merecidos. 
Para terminar. 
Es un saludo á las Glorias que están 
hoy de días, y eu primer ténnino la se-
ñora Gloria Perdomo de Morales, la 
interesante y distinguidísima dama. 
Son también los días de la joven y 
bella señora Gloria Ariosa de Almagro. 
Mis f-alicitaci-ones! 
e n t j q u e FONTANILLS. 
T E / Í T O T L Í S U " 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
INAIMRACM DE U TEIPOMDA ESTKEXO: ESTRENO: 
E l RtJÍDO BE CAMPANAS 
A h 
A " JJn naraiiquíii? 
ha -echado usted la 
no Habla i 
de él es p: 
i'eiTo. No 
N u e s t r o s R E C A L . . 
Llegaron ya los sellos por medio de los cuales obsequiaremos á nuestra clientela, 
con útiles y valiosos objetos. 
Todos los clientes serán provistos de libretas en donde se ran pagando dichos sellos, 
loa que se obtienen por todas las compras que se efectúen al contado á razón de uno por 
cada 10 CENTAVOS de gasto. 
Las libretas son de á mil sellos y cada una, después . de llena, será canjeada por un 
objeto de más íalor que el que dan las empresas dedicadas á este negocio por dos libros 
de á MIL QUINIENTOS.* 
Estos regalos nada cuestan al comprador, pues nuestros precios no sufren, en ab-
soluto, alteración alguna. 
13T1..EsUbleCemüS loS JDEVEScomo días de moda, en los cuales daremos sellos DO-
o 
T e l é f o n o n . 3 9 : 
a r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 
SCO, 
te a mi de espiritismo, es 
y pedirme que 310 liable 
ider cazar liebres con cen-
3 en más espíritus que en 
el del (Jomen-dador CJlloa, ni conozco 
otros que ño .sean el espíritu de vino,'el 
espíritu de cantradicción. el spirto gen-
til y el cspírif ií-hio. El espíritu malo— 
Barrabás—no existe, Ó existe con mal-
dad .efímera, por cuanto un par de hi-
sopazós bien aplicados y media docena 
de exoreismos dirigidos á la mica le 
vuelven jalea y merengada. 
Dice usted que no es usted espiritis-
ta ni conoce esa "filosófica doctrina". 
Más vale así. Yo, tampoco la conozco, y 
creo que la tal doctrina filosófica no es 
más que debilidad cerebral y vacuidad 
de estómago. No será esto todo el espi-
ritismo, pero es, seguramente, parte de 
él. Tal vez el origen. 
"Por el misterio que le rodeó y por 
la resonan-cia alcanzada" míe refiere us-
ted un caso, y ciñiere que yo le salga al 
paso del caso con la definición de ese 
"heclio real y positivo." Agora lo vere-
d-cs! ' . 
Fuerte cosa es para mí verme en este 
trance apuradísimo tras una semana -de 
ayuno riguroso, sustentado á judías y 
acelgas y martirizado por el bacalao y 
las espinacas; agora huevas, agora lac-
ticinios ó agora arroz budliista; e sto 
es, blanco y sin sal: bobo. Pero aún así, 
á trueque de desbarrar, yo metería la 
mano hasta la clavícula en obsequio de 
sus dudas, si no me lo impidiera el to-
tal desconocimiento del espiritismo, que 
siempre me pareció una chuscada de 
buena sombra. Con todo, voy á dar 
traslado de su consulta porque el espi-
ritismo tiene iglesia, bien que empírica, 
y doctores tendrá que os sepan res-
ponder. 
Habla usted: 
"Vivían en este pueblo un matrimo-
nio feliz con una niña de seis años (pa-
rientes míos por afiinidad) cuando allá, 
por el año 88 al 90 se les metió el dia-
blo en casa según la gente decía; el 
caso era que no paraba nada en el hó-
rreo, que por una mano oculta no fue-
ra á dar en la corrada; se veía un saco 
de judías ir por el espacio, pero no la 
fuerza que lo impu-kaba; en la casa 
ocurría otiro tanto; la manta y el man-
dil, selo quitabaji á aquella señora, pero 
no sabía quién; sólo la niña veía una 
vez un gato, otras un .perro., y así suce-
sivamente en variáis transíormacioiies. 
En esta lucha, y extenuados por el can-
sancio, ' estuvieron aquellos humildes 
campesinos (no recuerdo bien) pero 
creo que dos meses. Como creo que es-
ta no sea una pregunta impertinente, 
como muchas qu-e están en boga, espe-
ro de usted la opinión ó mucho mejor 
la definición de este hecho real v posi-
tivo. 
'1 Un dato más: cesaron aquellas lu-
chas, unas días después de haber aleja-
do á la niña del hogar de sus padres. 
"De usted afmo. s. s., 
Un mranquín" 
A salvo está el que repica de lo que 
piensen los espiritistas doctrino-filosó-
ficos. Yo, "cálamo cúrrente", sin pre-
vio estudio de la doctrina y sin previa 
consulta de autores chinos, ó bien in-
dios, le diré á usted que lo del saco de 
judías me 'lo explico como visión mar-
tirizadora, producto de una indiges-
tión de habas. Lo de la manta y el 
mandil, es otra cosa. Bien pudo la niña 
levantar el mandil por capricho y tirar 
de la manta, y liársela á la cabeza co-
mo por juego, y ver el perro y el gato, 
porque, naturalmente, el minino y el 
can son huéspedes perpetuos y bien-
quistos en toda casa de aldea. En casi 
todos' estos casos "el espíritu" que 
asusta suele ser de carne y hueso. Re-
cuerdo que en Oviedo, en el barrio de 
Santa Susana, se aparecía todas las no-
ches una fantasma y desaparecía como 
por enconta miento en cu anto a lguien 
acertaba á verla. Ocho ó diez vecinos 
animosos apostaron á es-perarla con es-
copetas. Salió la fantasma, echó calle 
adelante y ¡ zás! desapareció con el se-
reno por»'entre el afrboiado del campo 
de.San Francisco. Da fantasma era una, 
pobre-chica, poseída del espíritu malo 
de "Bayongo", que así se llamaba la 
autoridad nocturna. 
Conozco bien el Naranco y los pue-
blecillos que dice, y los mánerales y los 
manantiales y los pozos de nieve y los 
baños de la reina Urraca. Conozco tam-
bién á "Periquín de la Cuesta" natu-
ral de V-illaperi, doctor empírico, re-, 
medialotodo, y me extraña mucho que 
sus parientes de. usted no hayan acudi-
do á el en demanda de remedio contra 
los trasgos que hacían volar las ju-
días. 
Periquíu hacía á todo. Llamáronle 
para remediar á un agónico desahucia-
do y dij« que él Is 'dejaría más fresco 
que un peromingán. Mandó preparar 
un baño de Urraca y encender el hor-
no, y una noche de Enero, cogió al agó-
nico y lo zambulló en el bañ© helado. 
Le tuvo un minuto allí y gritó: "Pron-
to, al horno!" El enfermo fué introdu-
cido en el homo. Periquín, reloj en ma-
no, contaba anihelante los segundos. La 
fia-milia no respiraba: "¡Ya!, gritó Pe-
riquín, sáquenlo ya!" Sacaron el enfer-
mo convertido en carbón. La familia se 
•miraba estupefacta, pero Periquín dijo 
con flema: "Le hemos perdido por 
dos minutas. Otra vez seremas más 
puntuaíies. Agur! ' ' 
Ibase, pero el padre del carbonizado 
agarró la fesoria y le rompió una pata 
al célebre cirujano Periquín, el cojo de 
Villaperi. 
Créame "Un naranquín" que este 
curandero' se hubiera comido los espí-
ritus y las judías si para ello fuera lla-
mado. 
Y me lavo las manos. 
A T A N A S I O RIVERO 
Como ya es costumbre, el miércoles 
en la velada del concierto sacro hubo 
numerosa y selecta concurrencia que 
hacía encantadora la reunión. 
El programa fué cumplido con es-
pecial esmero por jóvenes artistas y 
aficionados" que hicieron música con 
verdadero aniorc. 
El violinista Oosculluela, el baríto-
no Urgeíllés, las señoritas Coscuilluela 
Miró y, Monteagudo, el señor Menéndez, 
el señor Orfilz, el admirable pianista 
Gonzalo Núñez y el prof esor Oampru-
bi, todos se esmeraron y lograron hacer 
un buen conjunto artístico, especial-
mente Gonzalo Núñez, que causó la 
asombrosa e&pectación de los maestros. 
Damos gracias al señor Pichardo, 
Director del Ateneo, que tanto se des-
vela por el brillo de la más distinguida 
sociedaad habanera y preparémonos 
para asistir á la próxima velada en. la 
que hablará el profundo señor Zambra-
ña sobre un tema de gran atractivo. Se-
rá la semana, próxima. 
Montecristo 
A L A S E L E G A N T E S . 
MADAME ROMEB garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría U, primer piso. Consultas de 11 á 4, 
4754 4t-30 
DE 
, J o s é Perayera . 
Gran surtido de muebles, prendas 
y novedades. 
Especialidad en camas de todas cla-
eee á precios económicos. 
ANGELES 23--T2LBFONO 1,131. 
45;!0 tl-53 
L a lMeiOí, v m á s sencil la de aplicar. 
N O C H E S T E A T M L E S 
Durante los días de esta semana se 
ha representado en el teatro del doctor 
Saaverio por la Compañía de Alonso y 
Artecona, el drama sacro ^ Los siete 
dolores de la Virgen María". Hubo lu-
cida concurrencia. 
La obra fué puesta con propiedad y 
decoraciones artísticas y ensayada oon 
especial cariño. 
Esta Compañía merece el aplauso del 
público porque se esmera de un modo 
especial en ilas obras. 
E l servicio del teatro muy bien aten-
dido y los efectos de luz presentados 
con admirable cuidado artístico. 
Parece que al maestro Campos no le 
ha sido posible como deseaba, reorg'ani-
zair su Compañía de zarzuela para ac-
tuar en Paiyret. Compromisos adquiri-
dlos con anterioridad por varios de los 
lartistas qw necesitaba, obligan á éstos 
á permanecer en Santiago de Cuba, pa-
ra cuya capital ha salido también el 
maestro con la señora Ma/trás. 
Otra vez será. 
De potencia á potencia 
Los feistas tendrán buen recuerdo 
del Jueves Santo." 
Ese día en un desafío espléndida-
mente jugado por los clubs Almenda-
res y Fe, este último recibió por se-
gunda vez los nueve ceros á manos de 
su terrible adversario. 
Ninguno de los dos clubs puede 
echarse nada en cara, porque ambos 
se portaron admirablemente, y defen-
dieron su campo con verdadero amor 
propio. 
Solo á la oportunidad con que los 
azules dieron ios hits se debe su vic-
toria, pues de haberle pasado lo que 
á los feistas, de seguro que no hubie-
ra sido un juego excepcional. 
Todos los jugadores feistas estuvie-
ron bien, pero mejor que nadie el 
pitcher Foster y la segunda base Mr, 
Grant, 
De los aziües. Cabrera, ese gran 
pájaro, que en ese juego se duplicó 
las alas, para no dejar pasar nada por 
su lado, A él y á Rogelio Valdés debe 
el Almendares la principal parte de su 
victoria. 
l ie aquí el score de dicho juego: 
t-E tí. K. C. 
TB. C. H SH. BJ. A, E. 
C. iíorán, 3b-
F. Hill, If. . . 
R. García, c. 
Jo'. Wson, 69, , 
OastiMo, Ib. . 
P. Moráin, cf. , 
Govantes. rf. . 
Orant, 2b. . . 
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C 4 0 27 13 0 
ALMENDARES B B C 
l t H f. Á. E. 
R. Valdés, It. 
Oabañas, 2-b. . 
Gonzá-'lez, c. . 
Palomino, rf. . 
Cabrera, sa. . 
Almeida, 3 b. . 
Marsans, Ib, , , 
H. Hidalgo, cf. 
Ortega, p. . . 
0 0 









Totales. . . 31 2 5 1 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pe: 0—0—0—0—0—0—O—0—O: O 
Alanendares: 1—0—0—0—0—1—0—9—0: 2 
SUMARIO i 
Earned run: Al-mendares 2. 
fítoaen bas^s: R. Valdés 1. 
Struck oíuts. por Poster u: Cabaflas, Almci-
(da, MaT.sams, Hidalgo y Ortegsu 
Callod balls: por Ortega 2: á, C. Morlo. 
Balk: Ortega 1 . 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpireia: García y Gutiérrez . 
Anafcad'Or oficial: Prancisco Rodrígaez. 
Match benéfico 
Ante una numerosa concurrencia se 
efectuó ayer tarde en Carlos I I I el 
mathe concertado 
Habana, Almendares v * los 
délos obreros y s ^ ^ n ^ J 
sm trabajo por c o r ^ e ^ 
huelga. -̂ecileD(;ia 
He aquí la anotación ^ 
de los tres innmgs j u ^ J r %a 
club: JUtoadosp0rra 
Habana:.o o i. , 
* ° oo r 
Bater íasCarr i l lo y 
=0 
«ni. 
garola y García. t " ^ h e ^ 
Almendares. 3 i « 
Fe 3 o ¿ 3 
Baterías: Reeinn n.. -
Almendares. 0 0 3—0 
Habana o o ollí 
Baterías: Hidalgo * iu v 
Ciclan y Sánchez. * lüUíla. 
Rogelio Valdés dió dn« 1, 
y Gustavo Gelafert, ^ \ m! 
Almendares jugó el c e n t r é 
este club. 
Mañana,. 
Se efectuará el match njá 
sante de Championship. 'iá ^ 
Juegan cabana y Pe," y si 
la desgracia de perder, quedar-I 
patados ios tres clubs. ^ 
Hoy 
Segundo desafío del ilQm 
de Amateurs", jugando lo¡ c l S 
y Vedado. ^ ^ 
Los t e a t r o s , — E n Payret se 
en escena esta noche por la CoSZi 
Dramática que dirigen los i 
Alonso y Artecona el grandioso 
Los dos pilletes. 
En Albisu una novedad. 
Consiste esta en el estreno 
da hora, de la comedia lírica en 
acto y en prosa, original de Antoa 
M, Viergol, música del maestro li 
titulada Ruido de Campanas, obra 
trenada con grandioso éxito en el t¡ 
tro Eslava, de Madrid, 
Toma parte principal en su di 
peño Esperanza Pastor. 
La primera y tercera tanda se ci 
bren con L a manzana de oro j-dolm 
tes, respectivamente.-
En el Edén Garden hacen su dek 
esta noche la aplaudida soprano Mb 
Esthel Pillem y la simpática 
na Juanita Beraza, 
Además de este debut, figuran en« 
programa de hoy el estreno de 
magníficas vista/s cinematográficas, 
cierto por la Estudiantina Edén 
den y el notable barítono señor. 
tto. 
Eu Alhambra empieza hoy la 
ción con el Comprador de lotdk] 
después va Un marido que no loa, 
divertida zarzuela que c a da'día $ 
ta más. 
Y en Actualidades se estrenan esla 
noche dos vistas cinematográficas titu-
ladas L a vida del Congo y Lecmh 
patinaje, ambas de gran mérito. 
También toma parte en la íimcióo 
la célebre Murga Gaditana Los hnf 
tipis y los notables artistas Birntii? 
Rundd. i 
Para mañana anuncian matinéesii 
bisa, Edén Garden y Actualidades. , 
Todcs con programan lieaos de ai» 
t i vos. 
J u a n i t a B e r a z a . — H o y , SábaM 
Gloria, debatará en el teatro Martij 
muy aplaudida y bella bailarina s(| 
rita Juanita Beraza, conocida por 
bella españolita." 
Acaba de llegar de Sevilla y la « 
pañará en la escena su profesor de D» 
le que es el afamado maestro Ri^ 
Nos prometemos en ella un sfp 
éxito porque hay noticias de que í 
mucho como artista, 
F l o r e s . — 
Ya acaba semaDa santa, 
va termina la cuaresma, -A 
ya es Pascua para el que » 
pectoral de L a Eminencia-
Aleman i sco de M í o á treinta 
centavos y serv i l le tas de M í o fino 
á 65 centavis docena. 
Sábado y lunes en 
J 
5 5 M O N T E 4753 tl-89 
e n t e ; • 
:L e t n o caen' j 
f e z y C o & T B ^ a r d a ¡ D o x e p l Q : e n l a © p r i n c i p ó l o ® f c í P s n a c i a © y s e d e r í a s . 
1 Mz t27-4 
E n el corto tiempo que lleva establecida esta casa, 
ta ya con una selecta y numerosa clientela, solo ^tagug ta-
que para garantía de sus encargos, tiene al frente de ^ 
llares, una magnífica MODISTA PARISIENSE, capa^ de c0 
cer el gusto más refinado. o^PÍl 
También encontrarán nuestras favorecedoras Vir\ ^ l c i l -
io surtido en trajes de seda l indís imos, así como blui^)' t'> 
yas, refajos de tafetán. Monte-Carlos y salidas de ^ ^ . . . ' . i i . 
do á precios baratísimos; hagan una visita y so cou^ •' 
ESTA ES LA M I C A CASA OUS RESALA S^LOS SS.'CflS^ ,31) 
